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Abstract(
In!a!modern!society! like!ours,! there! is!quest! for! something! intangible.!Meaningful!experi=
ences!are!valuable!to!us,!and!we!are!willing!to!pay!to!get!them.!Since!Pine!and!Gilmore!in!
1999! introduced! the!world! to! the!concept!of! 'experience!economy',! there!have!been!many!
books!written!on!the!subject.!Despite!this,!there!is!no!clear!definition!of!the!main!term.!In!
this!thesis,!I!aim!create!an!overview!of!the!different!understandings!of!the!word!‘experience’!
and!‘meaningful!experience’.!!
!
If!you!ask!anybody!between!the!age!of!5!and!30!about!Experimentarium,!you!will!find!that!
almost!all,!have!had!an!experience!they!can!remember!and!still!talk!about!10=15!years!later.!
Thus! Experimentarium! succeeds! in! creating! an! experience! that! is! so! special! that! it! is! re=
membered.!And!a!memorable!experience!sometimes!leads!to!a!meaningful!experience.!
!
Through!my!theoretical!framework!of!understanding,!I!analyse!two!installations!at!Experi=
mentarium,!to!investigate!how!Experimentarium!uses!meaningful!experiences.!
!
This!research!question!will!be!illustrated!with!empirical!studies!of!the!visitors!at!Experimen=
tarium!City,!as!well!as!interviews!with!two!young!boys,!regarding!their!experience!at!Exper=
imentarium!five!months!prior.!
!
The!thesis!finds!that!there!is!a!challenge!in!experiences!being!entertaining,!educational,!as!
well! as! immersive.! Experimentarium! has! many! different! installations,! and! therefore! has!
many!different!experiences!to!offer.!As!every!individual!have!a!different!perception!of!mean=
ingful,!it!is!impossible!to!create!an!installation!that!is!meaningful!for!everybody.!
! !
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Tak(til…(
Først!og!fremmest!en!varm!tak!skal!lyde!til!Experimentarium!og!alle!de!ansatte,!for!at!være!
enormt! hjælpsomme! og! imødekommende.! Særligt! skal! nævnes! Asger!Høeg,! der!ændrede!
sine!planer!for!at!kunne!stille!op!til!interview,!driftpiloterne!Dorthe!Ludvig!og!Kenth!Jensen,!
som!har!svaret!på!mine!utallige!spørgsmål,!samt!piloterne!som!alle!har!været!søde!og!imø=
dekommende,! når! jeg! så! dem.! En! særlig! tak! skal! gives! til! Kirsten!Busch,! som!har! hjulpet!
med!alle!de!små!ting,!jeg!ikke!vidste!jeg!havde!brug!for.!
!
Derudover!kunne!dette!speciale!ikke!være!blevet!til!uden!hjælp!fra!min!familie!som!har!støt=
tet!mig,!og!enkelte!gange!rystet!på!hoved!af!mine!mange,!lange!tankeprocesser.!Især!tak!til!
Inge!Juul,!Osvald!Wibe!Juul!og!Ejnar!Wibe!Juul!for!hjælpe!mig!med!interviews!og!gode!ide=
er.!
!
Særligt!vil!jeg!gerne!rette!en!tak!til!især!to!af!mine!venner,!som!har!hjulpet!når!jeg!kørte!helt!
i! sort.! Tommy!Gravad,! som!med! sin! indsigt! i!metode! og! videnskabsteori,! hjalp!mig! til! at!
skabe!det!første!udkast!til!en!ordentlig!struktur,!og!stillede!mig!alle!de!svære!spørgsmål!jeg!
havde!brug!for!at!høre.!Tara!Adler,!som!bare! ’skulle!med!en!tur!på!Experimentarium’!men!
som!endte!med!at!hjælpe!mig!med!at! finde!den! røde! tråd,!og! skabe!det! skelet,! jeg!kunne!
hænge!mine!teorier!på,!støtte!den!sidste!del!af!min!proces!og!holde!mig!i!nakken!da!jeg!hav=
de!mest!brug!for!det.!En!tak!skal!også!rettes!til!Troels!Hansen!for!moralsk!support!og!et!par!
friske!øjne!på!sagerne.!
!
En!særlig!tak!skal!lyde!til!studie=!og!specialesekretærerne!på!Virksomhedsstudier!og!Perfor=
mance!Design,!som!begge!steder!har!svaret!hurtigt!og!præcist!på!mine!utallige!mails.!
!
Sidst!men! ikke!mindst! takker! jeg!mine!gode!vejledere! Jan!Samuelsen!og!Kenneth!Hansen,!
der! på! hver! deres! særlige!måde,! har! givet!mig! værdifuld! feedback!uden! søge! at! styre!mit!
speciale!i!en!bestemt!retning.!
(
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Kapitel(1:(Indledning(
Det! er! blevet! gængs! at! tale! om! ’oplevelsessamfundet’,! hvor! de! basale! fornødenheder! ikke!
længere!er!nok!til!at!tilfredsstille!kundernes!behov.!Eftersom!alle!de!fysiske!behov!er!dæk=
ket,!og!de!fleste!også!har!dækket!deres!behov!for!de!materielle!goder,!de!ønsker!at!eje!(f.eks.!
mobiltelefoner,! computere,! fladskærme! etc.),! opstår! der! et! behov! eller! en! søgen! efter! det!
immaterielle;!et!behov!for!oplevelser.!!
I!forhold!til!samfundsudviklingen!er!det!vigtigt,!at!vi!skaber!et!større!fokus!på!meningsfulde!
oplevelser,!især!når!det!drejer!sig!om!at!øge!unge!menneskers!interesse!i!naturfag.!
!
Når!man!spørger!nogen!fra!min!generation!om!Experimentarium,!er!det!stort!set!uden!udta=
gelse!med!en!særlig!gejst,!at!de!fortæller!om!deres!besøg.!Hvad!præcist!der!har!været!den!
oplevelse,!de!husker!bedst,!er!forskellig!fra!person!til!person,!men!fælles!er,!at!alle!har!haft!
en!oplevelse!de!kan!huske,!og!stadig!kan!fortælle!om!10=15!år!senere.!Experimentarium!kan!
altså!skabe!en!oplevelse!der!er!så!speciel,!at!den!huskes.!Experimentarium!søger!at!øge!inte=
ressen! for!naturfag!blandt!unge!mennesker,!og!derfor!er!det!vigtigt!at!undersøge,!hvad!de!
gør,! som! fungerer! så! godt,! at! oplevelserne! huskes.!Mindeværdige! oplevelser! er! nemlig! en!
mulig!indikator!for!meningsfulde!oplevelser.!
!
Der!findes!mange!spændende!teorier!om!oplevelsesøkonomi,!og!det!er!interessant,!at!der!i!
et!15!år!gammelt!forskningsfelt,!allerede!er!så!mange!forskellige!definitioner!af!hovedtermen.!
Der!er!stor!uenighed!om,!hvornår!en!oplevelse!er!en!oplevelse,!og!det!største!skel!ligger!mel=
lem!de,!der!abonnerer!på,!at!en!oplevelse!kun!sker!ved!påvirkning!af!ydre!stimuli!og!de!der!
mener,!at!ydre!stimuli!ikke!nødvendigvis!er!en!del!af!en!oplevelse.!
!
Men!en!ting!er!de!teorier,!jeg!har!valgt!at!bruge!i!dette!speciale,!noget!andet!er,!hvorvidt!de!
kan!bruges!i!praksis.!Derfor!har!dette!speciale!ikke!kun!til!formål!at!søge!at!afklare,!hvordan!
en!meningsfuld! oplevelse! defineres,!men! også! hvordan! vi! kan! forstå! oplevelser,!med! ud=
gangspunkt! i! den! oplevelse! Experimentarium! udbyder.! Jeg! undrer!mig! over,! hvordan! det!
kan!være,!at!nogle!opstillinger!er!næsten!identiske,!men!langt!fra!lige!så!benyttet!som!andre.!
!
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I!et!forsøg!på!at!belyse!teorierne!i!et!neutralt!lys!har!jeg!derfor!valgt!at!fokusere!mit!speciale!
på!at!definere!en!oplevelse!ud!fra!de!udvalgte!teorier,!og!så!bruge!opstillinger!på!Experimen=
tarium!til!at!belyse!denne!definition.!
!
Kort(introduktion(til(Experimentarium((
Dette!speciale!er!tværfagligt!mellem!Performance!Design!og!Virksomhedsstudier,!hvilket!vil!
sige,!at!det!vil!bevæge!sig!mellem!en!oplevelsesøkonomisk!tilgang!og!den!oplevelsesoriente=
rede! kommunikationsform! der! er! kendetegnet! for! Performance!Design.! Experimentarium!
placerer!sig!i!begge!lejre!med!deres!direkte!salg!af!oplevelser!(Virksomhedsstudier)!og!den!
bevidste!relation!mellem!mennesker!og!virksomheder!(Performance!Design).!
!
Experimentarium!er!et!’science!center’!hvor!læring!gennem!leg!er!i!fokus.!Gennem!forskelli=
ge!aktiviteter! lærer!børn,!unge!og!voksne!om!de!naturvidenskabelige!fag!på!en!interessant!
måde.!Experimentariums! formål! er!blandt! andet! ’Øge!befolkningens! interesse! for!naturvi=
denskab!og!teknik’.!Deres!målgruppe!er!primært!børnefamilier!og!skoleklasser,!og!deres!ud=
stillinger!er!kategoriseret!under! forskellige!naturfaglige!emner,!blandt!andet!kroppen,!klo=
den,!og!elementerne.!!
!
Siden!1991!har!Experimentarium!ligget!på!Tuborg!Havnevej!i!Hellerup,!men!er!i!de!næste!2!
år!(2014=16)!flyttet!til!Christianshavns!Ø,!mens!det!gamle!center!renoveres.!For!at!undgå!for=
virring! har! virksomheden! i! denne! interimsperiode! skiftet! navn! til! Experimentarium! City.!
Igennem! specialet! skelnes! der! derfor!mellem! det! ’originale’! Experimentarium! og! den! nye!
Experimentarium!Citys!udstilling.!Der!vil,! senere! i! specialet,! følge!en!uddybende!virksom=
hedsbeskrivelse!af!Experimentarium.!
!
Motivation(og(formål(
Jeg!er!motiveret!for!at!skrive!et!speciale!om!oplevelsesøkonomi,!ikke!fordi!jeg!gerne!vil!un=
dersøge!nye,!spændende!måder!at!sælge!produkter!på!–!men!fordi!det!er!relevant!at!belyse!
de!faktorer,!der!er!med!til!at!skabe!en!oplevelse,!der!er!meningsfuld!nok!til!at!skabe!et!varigt!
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minde!hos!en!forbruger.!Jeg!synes!det!er!interessant!at!så!mange!danskere!kender!og!har!en!
eller!anden!oplevelse,!de!forbinder!med!Experimentarium.!
!
Experimentarium!er!en!virksomhed!som!ikke!sælger!et!produkt!men!en!oplevelse.!De!sidste!
par! årtier!har!denne! slags! virksomheder!haft! en!opblomstring.!Til! trods! for! finanskrisen! i!
2008!viser!Erhvervs=!og!Byggestyrelsens!rapport,!at!“Oplevelseserhvervene!i!Danmark!er!
vokset!siden!den!sidste!analyse[2008]!og!står!nu!for!knapt!12!pct.!af!værdiskabelsen!i!
dansk!erhvervsliv.”!(Erhvervs=!og!Byggestyrelsen,!2011:!4).!Experimentarium!har!så!at!sige!
en!økonomisk!værdiskabelse,!der!er!baseret!på!de!oplevelser!som!en!gæst!har!ved!et!besøg.!
Det!er!altså!en!sektor!i!fremdrift,!som!jeg!antager!kun!vil!blive!større!i!den!kommende!tid.!
!
Jeg!har!også!en!personlig! interesse! i!at!undersøge!Experimentariums!oplevelser,! ikke! fordi!
disse!kan!være!med!til!at!skabe!profit!på!et!markedsføringsmæssigt!plan,!men!fordi! jeg!er!
overbevist!om,!at!meningsfulde!oplevelser!er!måden!at!iværksætte!betydningsfulde!forskelle!
på,!i!vores!samfund.!
!
Derfor!mener!jeg,!at!det!er!enormt!vigtigt!at!undersøge,!hvad!det!er,!Experimentarium!gør!
så!godt.!Ikke!kun!for!at!blive!klogere!på!et!succesfuldt!oplevelsesdesign,!men!også!for!at!sik=
re!en!positiv!udvikling,!når!Experimentarium!skal!tage!det!ny=renoverede!science!center!på!
Tuborg!Havnevej!i!brug,!så!der!også!er!et!Experimentarium!for!de!næste!generationer.!
!
Problemformulering(
Dette!bringer!mig!til!problemformuleringen:!
(
Ud(fra(min(teoretiske(forståelsesramme,(hvordan(gør(Experimentarium(brug(af(me1
ningsfulde(oplevelser?(
!
For!at!kunne!besvare!dette!spørgsmål,!har! jeg!konstrueret!tre!underspørgsmål,!som!jeg!vil!
besvare!i!hvert!sit!afsnit!af!specialet.!
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!
1. Hvordan!defineres!en!oplevelse!og!en!meningsfuld!oplevelse?!
2. Hvilken!oplevelse!søger!Experimentariums!at!tilbyde?!
3. I!hvilken!grad! stemmer!publikums!oplevelser!på!Experimentarium!overens!med!en!
teoretisk!forståelse!af!meningsfuldhed?!
!
Underspørgsmål!1!vil!blive!besvaret!i!specialets!teoretiske!afsnit!hvori!jeg!ud!fra!en!grundig!
og!bred!forståelse!af!forskellige!teoretikeres!tilgang!til!feltet!danner!hvad!jeg!mener!er!den!
mest!solide!definition!af!en!meningsfuld!oplevelse.!Svaret!på!dette!spørgsmål!danner!forstå=
elsesrammen!for!specialets!empiriske!analyser.!
!
Underspørgsmål!2!vil!blive!besvaret! i!kapitel!4!hvor! jeg!vil!undersøge!hvad!Experimentari=
ums!direktør!mener!Experimentarium!søger!at!tilbyde.!Kapitlet!byder!også!på!en!beskrivelse!
af!!de!udvalgte!opstillinger!ud!fra!den!teoretiske!forståelsesramme.!!
!
Underspørgsmål!3!besvares!i!kapitel!5,!hvor!jeg!ser!nærmere!på!den!indsamlede!empiri.!
!
Teori(og(Metode(
I!det! følgende!vil! jeg!præsentere!de! teorier,! jeg!har!valgt!at!basere!mit! speciale!på.!Det!er!
disse!hovedværker!jeg!bruger,!og!i!et!enkelt!tilfælde!har!jeg!henvendt!mig!direkte!til!forfat=
teren!Joseph!Pine.!
Mit!teori=afsnit!er!opbygget!således,!at! jeg!først!søger!at!definere!en! ’oplevelse’!og!derefter!
supplerer!med!definitionen!på!en!meningsfuld!oplevelse.!Jeg!har!valgt!Pine!og!Gilmore!samt!
Boswijk!et!al.!som!mine!hovedteoretikere.!Deres!teorier!har!primært!et!markedsføringsmæs=
sig! grundlag,! hvorfor! jeg! har! valgt! at! udvide! og! supplere! deres! oplevelsesbegreb!med! en!
række!teorier,!der!også!har!rødder!i!Performance!Design.!
!
Pine(og(Gilmore(
B.! Joseph!Pine! II!og! James!H.!Gilmores!udgør!med!deres!bog! ’The!Experience!Economy!–!
Work!is!Theatre!&!Every!Business!a!Stage’!fra!1999,!den!ene!af!mine!primære!teoretiske!ba=
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ser!for!dette!speciale.!Da!bogen!udkom,!startede!den!ny!æra,!hvor!’service!ikke!længere!var!
nok’,!og!man!for!at!sælge!sit!produkt!skulle!skabe!en!ekstra!oplevelse.!Pine!har!en!master!i!
Management!of!Technology!ved!MIT!og!Gilmore!er!uddannet!på!Wharton!School!ved!Uni=
versity!of!Pennsylvania.!Sammen!har!de!skabt!konsulentfirmaet!Strategic!Horizons.!
!
Siden!1999!er!der!skrevet!mange!bøger!om!oplevelsesøkonomi,!og!alle!har!deres!egen!defini=
tion!på!’oplevelse’!–!som!ikke!nødvendigvis!er!enslydende!med!andre!definitioner.!Jeg!sup=
plerer! Pine! og!Gilmores! oplevelsesbegreb! ved! at! bruge!nyere! danske! teoretikere! i! form! af!
professorer! fra! Aalborg!Universitet;! Christian! Jantzen,! Tove!Arendt! Rasmussen! og!Mikael!
Vetner.!Deres!teorier!bliver!brugt!til!at!beskrive!den!indre,!evaluerende!oplevelse.!Jeg!intro=
ducerer!også!kort!den!tyske!professor!Bernd!H.!Schmitts!definition!af!en!oplevelse,!og!der=
udover!gør! jeg!brug!af!den!ungarske!professor!Mihaly!Csikszentmihalyis! teorier!om! ’flow’,!
hvilket!blandt!andet!beskriver!den!optimale!måde!at!opleve!på.!
!
Ved!at!tage!alle!disse!dele!og!føre!dem!sammen!til!en!helhed!søger!jeg!at!danne!et!overblik!
over!forskellige!forståelser!af!’oplevelse’,!og!derved!skabe!en!samlet!definition!på!en!oplevel=
se,! som!både!har!en!økonomisk! tilgang,!en!markedsføringsmæssig! tilgang!samt!en! tilgang!
med! fokus!på!den! indre! refleksion.!Denne!mosaik!af!definitioner! skal! fungere! som!et!hel=
hedsbillede!på!en!overordnet!definition!af!’oplevelse’,!gennem!resten!af!specialet.!
!
Boswijk(et(al.(
Den!anden!teoretiske!base!for!dette!speciale!er!Albert!Boswijk,!som!i!samarbejde!med!Tho=
mas!Thijssen!og!Ed!Peelen!i!2007!udgav!bogen!’The!Experience!Economy:!A!New!Perspecti=
ve’.!Boswijk!og!Thijssen!er!begge!direktører!ved!European!Centre!for!the!Experience!Econo=
my! og! Peelen! er! professor! i!marketing! ved! Nyenrode! Business! University! (Boswijk! et! Al,!
2007:!omslag).!De!bygger!i!deres!bog!videre!på!Pine!og!Gilmores!tankegang,!men!introduce=
rer!begrebet!’meningsfuld!oplevelse’.!Denne!teori!arbejder!med!co=creation,!som!er!betinget!
af!en! form!for!deltagelse,!og! jeg!vil!derfor!bruge!Pine!og!Gilmores!model!over!oplevelsens!
sfærer! (4E=modellen)! samt! den! svenske! økonomi=! og!marketingprofessor! Lena!Mossbergs!
tilgang!til!deltagelse!og!engagement.!Desuden!vender!jeg!tilbage!til!Bernd!H.!Schmitts!mar=
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kedsføringsvinkel!ved!at!se!nærmere!på!hans!teorier!om!’SENSE=Marketing’,!som!indeholder!
en!tilgang!til!aktivering!af!de!forskellige!sanser!med!henblik!på!markedsføring.!
!
For! at! belyse! Experimentarium! som! case! har! jeg! desuden! valgt! kort! at! introducere!David!
Kolbs!teorier!om!læringsstile,!da!størstedelen!af!Experimentariums!opstillinger!(ifølge!direk=
tør!Asger!Høeg)!er!baseret!på!denne!indlæringsteknik.!
!
Empiri((
Experimentarium!har!siden!sin!åbning! i! 1991!udført!publikumsundersøgelser.!Disse!er!om=
fangsrige!undersøgelser,!der!undersøger!gæsters!generelle!opfattelse!af!deres!besøg!på!Ex=
perimentarium!samt!de!særudstillinger,!der!måtte!være.!Jeg!har!valgt!at!se!på!perioden!ja=
nuar=oktober!2013,!da!disse!er!de!nyeste!data!jeg!har!modtaget.!De!strækker!sig!ikke!over!et!
helt!år,!da!der!ikke!blev!indsamlet!svar!fra!oktober=december!grundet!den!forestående!flyt=
ning!til!Christianshavns!Ø.!
Publikumsundersøgelsen!er!en!blanding!af! spørgsmål!baseret!på!en!7! trins!Likert=skala!og!
meget!åbne!spørgsmål,!men!grundet!skemaets!formulering!er!kvaliteten!af!de!resulterende!
data! varierende.!Den! del! som!potentielt! kunne! have! givet! en!mere! kvalitativt! uddybende!
indsigt! i!publikums!oplevelser!har!desværre!ikke!produceret!særligt!brugbart!materiale,!og!
vil!derfor! ikke!blive! inddraget! i!dette! speciale.!Når!det!kommer! til!de!kvantitative!data!er!
undersøgelsen!langt!mere!solid,!men!til! trods!for!dette!har!der! i!visse!tilfælde!været!nogle!
regnefejl!i!det!behandlede!datasæt.!De!steder,!hvor!fejlene!er!tydelige,!retter!jeg!dem!til!og!
noterer!dette!i!bilaget,!men!jeg!vælger!som!udgangspunkt!gå!ud!fra!validiteten!i!de!statistik=
ker,!Experimentarium!har!indsamlet.!
På!baggrund!af!dette!har!jeg!vurderet,!at!jeg!efter!en!grundig!gennemgang!af!tallene!og!ret=
telser!i!beregningerne!godt!kan!bruge!undersøgelsen,!om!end!i!begrænset!omfang.!!!
!
Derfor!har!jeg!valgt!at!supplere!den!kvantitative!undersøgelse!med!en!kvalitativ!undersøgel=
se!af!publikums!interaktion!med!Experimentariums!mulige!oplevelser.!Denne!undersøgelse!
består!af!observationer!med!opklarende!spørgsmål.!Jeg!er!bevidst!om,!at!størstedelen!af!pub=
likum!er!børn,!og!det!gør,!at!spørgsmålene!skal!stilles!på!mere!enkel!måde,!end!med!voksne.!
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Jeg!fører!således!ikke!nogen!efterfølgende!interviews!med!brugere!af!opstillingerne.!På!den=
ne!måde!søger!jeg!at!skabe!en!åben!dialog,!hvor!jeg!forhåbentlig!kan!få!nogle!direkte!frem!
for!reflekterede!svar.!
!
Til!gengæld!har! jeg!haft! to!drenge!på!henholdsvis!otte!og!ti!år!med!på!Experimentarium!i!
februar.! Jeg! har! så! fem!måneder! senere! afholdt! et! telefoninterview!med!dem!hver,! for! på!
denne!måde!at!få!et!indblik!i,!hvilke!opstillinger!der!er!mindeværdige!for!dem.!
Både!observationer!og!interviews!vil!dreje!sig!om!udstillingen!på!den!nyåbnede!Experimen=
tarium!City!udstilling,!da!Experimentarium!lukkede!for!besøgende,!før!jeg!kunne!indsamle!
empiri.!Udstillingen!på!Christianshavns!Ø!ikke!er!ligeså!omfangsrig!i!udstillingerne,!som!det!
originale!Experimentarium,!hvilket!vil!sige,!at!de!svar,!jeg!indsamler,!omhandler!andre!loka=
ler.!Dette!mener!jeg!dog!ikke!nødvendigvis!er!et!problem,!da!Experimentarium!City!stadig!
byder!på!mange!af!de!samme!velkendte!opstillinger!som!tidligere.!
!
For!at!forankre!mit!speciale!i!både!Virksomhedsstudier!og!Performance!Design,!har!jeg!ikke!
blot!set!på!oplevelser,!men!også!søgt!at!skabe!et!indblik!i!Experimentarium!som!virksomhed.!
For!at! få! indsigt! i!Experimentariums!tilgang!til!deres!opstillinger,!har! jeg!derfor!afholdt!et!
interview!med!Experimentariums!direktør!Asger!Høeg.!Dette! interview!er! ligeledes!præget!
af!en!løs!struktur!og!spørgeteknik.!På!forhånd!havde!jeg!fremsendt!fem!spørgsmål!til!Høeg,!
så!han!havde!mulighed!for!at!forberede!sig.!Undervejs!stiller!jeg!så!spørgsmål,!der!er!uddy=
bende!i!forhold!til!interviewets!fokus.!
!
Derudover! har! jeg! brugt! Facebook.com! til! at! lave! en! rundspørge! blandt! mine! ’venner! i!
Danmark’,!for!at!få!en!indsigt!i,!hvorfor!min!generation!ikke!kommer!oftere!på!Experimenta=
rium.!Denne!rundspørge!skal!ikke!tages!som!et!endegyldigt!billede!på!Danmarks!holdning!
til!Experimentarium,!men!blot!et!udsnit!af!holdninger!fra!veluddannede!unge!i!alderen!20=
35.!Jeg!stillede!et!spørgsmål,!og!fik!besvarelser!fra!21!personer.!
!
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Al!empiri!er!transskriberet!og!kan!findes!under!bilag.!Samtidig!må!det!også!påpeges,!at!en!
endegyldig!tolkning!af!empiri!er!umulig.!Andre!med!en!anden!forståelsesramme!end!jeg,!vil!
således!kunne!finde!andre!måder!at!tolke!svarene!på.!!
Vi!må!ligeledes!gå!ud!fra,!at!de!gæster,!der!har!svaret!på!Experimentariums!publikumsun=
dersøgelse!har!en!forudgående!viden,!som!gør!dem!i!stand!til!at!fortolke!deres!dagligdag.!
!
Videnskabsteoretiske(overvejelser(
Denne!tilgang!til!empiri!bringer!mig!til!mine!videnskabsteoretiske!overvejelser.!I!dette!spe=
ciale!abonnerer!jeg!både!på!en!fænomenologisk!og!en!hermeneutisk!tilgang.!
!
Den! franske! filosof!Maurice!Merleau=Ponty! beskriver! fænomenologiens! livsverden! som! et!
udtryk!for!en!persons!kropslige!rettethed!og!opfattelse!af!verden!omkring!den.!
Alle!har!vi!en!forskellig!opfattelse!af!omverdenen,!=!vi!kommer!fra!forskellige!kontekster!og!
derfor! er! vores! livsverden!også! forskellig.! Jeg! sætter! således!de!oplevede! fænomener! ind! i!
min!kontekst,!og!prøver!at!forstå!det!oplevede!ud!fra!min!livsverden.!Merleau=Ponty!hævder!
netop,!at!det!ikke!kan!lade!sig!gøre!at!skille!krop!og!sind!ad,!ergo!har$jeg!ikke!en!krop,!jeg!er!
krop!(Merleau=Ponty,!1994:!169).!Altså!er!jeg!en!oplevende!krop,!ikke!blot!en!reflekterende!
hjerne.!
Netop!denne!tilgang!er!vigtig!i!forbindelse!med!oplevelser.!Det!kan!altså!ikke!lade!sig!gøre!at!
skille!opleveren!fra!oplevelsen.!
!
Merleau=Ponty!var! stærk! influeret!af! fænomenologiens! fader,!Edmund!Husserl,! som! ligger!
til!grund!for!netop!Merleau=Pontys!opfattelse.!Husserl!mener:!
”at!virkeligheden!ikke!er!et!brute$ fact,!der!eksisterer!løsrevet!fra!enhver!erfaringskon=
tekst,!fra!ethvert!konceptuelt!netværk,!men!derimod!et!system!af!gyldighed!og!mening,!
som!behøver!subjektiviteten,!dvs.!et!erfaringsmæssigt!og!begrebsligt!perspektiv,!for!at!
kunne!manifestere!og!udfolde!sig.”!(Collin!og!Køppe,!2010:!131)!
!
Det!er!således!ikke!muligt!at!skabe!et!objektivt!billede!af!opstillingerne!på!Experimentarium,!
da!de!vil!være!beskrevet!ud!fra!min!kontekst.!Dette!speciale!er!derfor!et!billede!af,!hvordan!
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jeg!forstår!teorier!og!case,!skrevet!ud!fra!min!livsverden.!Samtidig!er!det!ikke!muligt!for!pub=
likum!at!få!en!oplevelse!til!at!stadfæste!sig!som!et!varigt!minde!uden!at!deltage,!eller!være!
subjektet!så!at!sige.!!
!
Netop! i! sin! søgen!på!et! fundament! for!al! erkendelse,! skabte!Husserl! en!disciplin,!der!ofte!
fremstilles!som!ren!deskriptiv!(Collin!og!Køppe,!2010:!123):!”Den!beskriver!vores!erfaringer,!
sådan!som!de!er!givet.!Den!er!ikke!interesseret!i!erfaringernes!psykologiske!eller!biologiske!
oprindelse!og!søger!heller!ikke!at!forklare!dem!kausalt.”!(ibid.)!
I! forhold! til! dette! speciale!kommer!dette! til! udtryk! i! forhold! til! forbrugernes!opfattelse! af!
Experimentariums!opstillinger.! Jeg!ser!på!selve!oplevelsen! i!opstillingen!og! ikke!på!det!re=
fleksive!niveau!efter!oplevelsen.!Ligeledes!undersøger! jeg!heller! ikke!baggrunden! for!ople=
velsen!eller!årsagen!til!oplevelsen.!
!
En!sidste!vigtig!pointe!omkring!fænomenologien!er,!at!dens!opgave!ikke!består!i!”at!erhver=
ve!ny!empirisk!viden!om!diverse!forhold!i!verden,!men!derimod!at!forstå!de!basale!verdens=
forhold,!som!ligger!til!grund!for!enhver!empirisk!udforskning.”!(Collin!og!Køppe,!2010:!125).!
Jeg!søger!ikke!at!undersøge!det!eksterne!marked!eller!at!indsamle!ny!empirisk!viden!om!Ex=
perimentarium!generelt!og!alle!deres!opstillinger,!men!derimod!at!dykke!ned!i!nogle!opstil=
linger,! som!kan! belyse! den! eksisterende! udstilling! og! Experimentarium.! Jeg! søger! altså! at!
danne!en!basal!forståelse!for!de!forhold,!som!udspiller!sig!på!Experimentarium,!ved!hjælp!af!
interviews!med!de!besøgende.!
!
På!samme!tid!abonnerer!jeg!også!på!den!hermeneutiske!tilgang,!og!netop!den!hermeneuti=
ske!cirkel!er!et!af!grundbegreberne!i!videnskabsteori.!Den!beskriver!den!dynamiske!relation!
mellem! del! og! helhed! (Collin! og! Køppe,! 2010:! 374).!Man! forstår! en! tekst! som! en! helhed,!
denne!helhed!påvirkes,!når!man!ser!på!dele!af!denne!tekst!frem!for!helheden,!hvilket!inde=
bærer!en!ny!helhed,!som!altså!justeres!konstant!ved!igen!at!se!på!delene,!som!danner!en!ny!
helhed!og!så!fremdeles!(ibid.).!Man!bevæger!sig!altså!”frem!og!tilbage!mellem!den!forståel=
seshorisont,!man! har! i!mødet!med! teksten,! og! selve! tekstens! helhedsmening.”! (Collin! og!
Køppe,!2010:!153).!
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!
Netop!denne! cirkel=baserede! tankegang!påtager! jeg!mig,! når! jeg! ser! på!definitionen! af! en!
oplevelse.!De!enkelte!teorier!kommer!til!at!fremstå!som!de!dele,!som!jeg!undersøger,!og!ved!
at!danne!en!definitions=mosaik,!skaber!jeg!et!nyt!helhedsbillede!af!en!oplevelse.!!
I!andet!afsnit!fokuserer!jeg!på,!hvad!der!skal!til!for!at!skabe!en!meningsfuld!oplevelse,!frem!
for!blot!en!oplevelse.!Det!vil!sige,!jeg!igen!ser!på!dele,!der!så!udgør!en!ny!helhed.!Jeg!søger!at!
bruge!den!tidligere,!sammensatte!definition!på!oplevelse!som!basis!for!at!skabe!dybere!for=
ståelse!af,!hvad!en!meningsfuld!oplevelse!så!er.!Det!er!altså!en!cirkel!mellem!at!skabe!me=
ning!gennem!fortolkning,!og!så!yderligere!fortolke!denne!mening,!til!en!ny!dannes.!
!
Forforståelser(
Både!hermeneutik!og!fænomenologi!arbejder!med!forforståelser.!Det!er!vigtigt!at!være!op=
mærksom!på,!når!man!ser!på!oplevelser,!at!vi!alle!har!en!forforståelse.!I!forhold!til!fænome=
nologien!er!forforståelse!den!forståelse,!man!har,!inden!man!begynder!en!fortolkning!af!en!
oplevelse.! Jeg!bliver!nødt! til! at! være!meget!opmærksom!på!min! forforståelse!omkring!Ex=
perimentarium,!da!jeg!har!været!ansat!der!som!planlægningsmedarbejder!i!et!år,!og!derfor!
har!en!indsigt!i!den!daglige!gang!og!besøgstal,!som!den!gennemsnitlige!besøger!ikke!har.!!
!
Jeg! abonnerer! på! den! tilgang,! at! det! ikke! er!muligt! at! forholde! sig! fuldstændig! objektivt.!
Derfor!vælger! jeg! i!dette! speciale!at! lade!det! fungere! som!et!grundvilkår,!da!min! indsigt! i!
casen!er!udviklet!over!længere!tid!og!afspejler!en!større!helhedsforståelse!af!virksomhedens!
virke!og!daglige!funktion.!På!samme!tid!er!det!også!en!ulempe,!da!det!kan!hindre!mig!i!at!
forholde!mig! neutralt! overfor! virksomheden,! da! det! ofte! er! svært! at! se! nye! vinkler! på! en!
kendt!arbejdsplads.!
Min! forforståelse! kommer! især! til! udtryk! i!mit! interview!med! Experimentariums! direktør!
Asger!Høeg,!hvor! jeg!har!udformet! spørgsmål!på!baggrund!af!min! forforståelse! af!Experi=
mentarium!og!af!publikumsundersøgelsen.!
!
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Afgrænsning(
Det!spørgsmål,!der!stilles! i!dette!speciale!er!udelukkende!rettet!mod!Experimentarium,!og!
jeg!har!valgt! ikke!at!sammenligne!med!andre!oplevelsestilbud,! til! trods! for!at!dette!måske!
kunne!give!et!bredere!indblik!i!skabelsen!af!meningsfulde!oplevelser!på!science!centre.!Det=
te!skyldes!til!dels!at!Experimentarium!historisk!er!enestående!i!Danmark!i!deres!koncept,!og!
deres!nærmeste!lignende!konkurrent!ligger!i!Sønderjylland.!
Det!kunne!også!argumenteres!at!Experimentarium!er!i!konkurrence!med!andre!Videnspæ=
dagogiske!aktivitetscentre!eller!andre!forlystelsescentre!i!Storkøbenhavn.!Jeg!har!vurderet!at!
det!er!vigtigt!at!se!på,!hvad!Experimentarium!gør,! fremfor!at!søge!at!skabe!en!komparativ!
analyse!over,!hvad!andre!virksomheder!gør.!Jeg!mener!ikke!nødvendigvis,!at!hvad!der!virker!
for!én!virksomhed!også!virker!for!en!anden.!Experimentarium!søger!at!danne!bro!mellem!to!
aspekter;! lærerigt! og! underholdende,! hvorimod! en! virksomhed! som! Tivoli! kun! ønsker! at!
være!underholdende.!
!
I!dette!speciale!undersøger!jeg!ikke!hvordan!Experimentarium!kan!maksimere!deres!profit,!
men!hvad!de!allerede!gør,!ud! fra!de!teorier! jeg!har!valgt!at!bruge.! Jeg!er!således!godt!klar!
over,!at!der!er!mange!flere!måder!både!at!beskrive!en!virksomhed!som!Experimentarium!på,!
såvel!som!at!analysere!meningsfulde!oplevelser.!Jeg!har!valgt!opstillingerne!på!Experimenta=
rium! ud! fra! de! udvalgte! teorier,! korrespondance!med! ansatte,! samt! opstillinger,! der! kan!
sammenlignes,! idet!de!begge!har! samme! fokus.! Jeg!er!klar!over,! at! en! sådan!undersøgelse!
ville!være!mere! fyldestgørende,!hvis!en!større!del!af!Experimentariums!udstillinger!var! re=
præsenterede,!men!jeg!har!valgt!kun!at!fokusere!på!to!opstillinger,!da!jeg!ikke!har!ubegræn=
sede!midler.!Jeg!har!valgt!to!opstillinger,!som!jeg!mener!er!repræsentative!for!de!opstillinger,!
som!er!på!Experimentarium.!
!
Min!hensigt!er!således!ikke!kun!at!se,!hvordan!publikum!opfatter!opstillingerne,!men!også!
hvordan! den! tilstræbte! formidling! fungerer.! Jeg! søger! på! samme! tid! ikke! at! vurdere,! om!
publikum!får!det!ud!af!det,!som!intentionen!med!opstillingen!er,!men!om!de!får!en!minde=
værdig!og!sågar!en!meningsfuld!oplevelse!ud!af!det.!
!
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Jeg!er!klar!over,!at!begrebet!’meningsfuldt’!opfattes!forskelligt!af!forskellige!individer.!Efter=
som!alle!oplevelser!er!individuelle!kan!det!heller!ikke!forventes,!at!den!samme!oplevelse!er!
lige!meningsfuld!for!en!person!som!for!en!anden.!Det!er!derfor!et!abstrakt!begreb,!jeg!søger!
at!afklare.! Jeg!har!derfor!valgt!primært!at! læne!mig!op!af!Boswijk!et!al.s!definition!af!me=
ningsfuldt!–!hvilket!også!betyder!en!tilgang,!hvor!meningsfuldhed!bliver!skabt!af!erfaringen!
af!mindeværdige!oplevelser.!Netop!fordi!’meningsfuld’!betyder!noget!forskelligt!til!forskelli=
ge!personer,!stiller!jeg!ingen!respondenter!spørgsmålet,!om!deres!oplevelse!var!meningsfuld,!
da!jeg!søger!at!vurdere!den!reflekterede!meningsfuldhed!frem!for!den!direkte.!!
!
Samtidig!er!det!vigtigt!at!pointere,!at!jeg!kun!begrænset!kan!dokumentere!det!aspekt!af!pub=
likums!oplevelse,! som!erfaringen!udgør.!Havde! jeg!endeløse!midler!ville! jeg!kunne! lave!et!
studie! af!de! efterfølgende!virkninger! af! et!besøg!på!Experimentarium,!men!da!det! ikke! er!
muligt,!har!jeg!kun!undersøgt!dette!aspekt!ud!fra!to!drenges!minde!om!besøget!på!Experi=
mentarium.!!
!
Derudover! fokuserer! jeg!på!oplevelsesfasen!under!besøget!–!det!er!altså!den!ureflekterede,!
direkte!oplevelse.!Jeg!fokuserer!også!på!den!reflekterede!oplevelse,!men!jeg!dykker!ikke!ned!
i!stadiet!før!oplevelsen,!da!mere!ville!være!et!studie!af!publikums!hensigt!med!et!besøg!på!
Experimentarium!frem!for!meningen!i!deres!oplevelse.!
!
Jeg!allerede!klar!over,!at!der!er!mange!flere!forskellige!definitioner!på!’oplevelse’,!end!de!teo=
rier!jeg!har!valgt!at!bruge!i!dette!speciale.!Mange!af!disse!definitioner!peger!i!forskellige!ret=
ninger,!alt!efter!deres!fokus.!For!at!kunne!søge!at!skabe!den!føromtalte!mosaik!af!definitio=
ner,!har!jeg!udvalgt!ovenstående!teorier!for!at!danne!et!alsidigt!billede!af!en!oplevelse,!både!
med!fokus!på!den!første!teori!på!området!såvel!som!teori!om!den!indre!oplevelse,!markeds=
føring,!deltagelse!og!engagement.!Dette!udvalg!gør!også,!at!min!definition!fæster!sig!i!både!
Virksomhedsstudier!og!Performance!Design.!
!
Jeg!vil!i!dette!speciale!ikke!beskæftige!mig!med!bevægelsesmønstre,!da!jeg!vurderer,!at!det!
mere! giver! et! indblik! hensigtsmæssig! placering! af! opstillingerne! frem! for,! hvorvidt! der! er!
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tale!om!en!meningsfuld!oplevelse.! Jeg!har!desuden!besluttet!kun!at!benytte!eksempler! fra!
opstillinger!fra!Experimentariums!permanente!udstilling,!frem!for!at!fokusere!på!særudstil=
linger,!da!disse!oftest!kun!har!en!’levetid’!på!omkring!et!år.!
!
Læsevejledning(
Dette! speciale!består!af! syv!kapitler.!Denne! læsevejledning!har! til! formål!at! skabe!et!klart!
overblik!over!emnerne,!og!den!måde!de!er!blevet!brugt!på.!
!
Kapitel$2:$Experimentarium$$
Det!følgende!kapitel!byder!på!en!nærmere!virksomhedsbeskrivelse!af!Experimentarium.!Her!
ser! jeg! ikke!kun!nærmere!på!Experimentariums!historie,!men!også!på!deres!konkurrenter,!
demografien!over!besøgende,!rumopbygning!og!interimsperioden.!
Jeg!introducerer!også!David!Kolbs!læringsstile,!som!er!teorien!til!grund!for!Experimentari=
ums!udstillinger.!!
!
Kapitel$3:$Hvordan$defineres$’en$oplevelse’$og$’en$meningsfuld$oplevelse’?$
Dette!kapitel!er!delt!op!i!to!dele,!del!1!omhandler!definitionen!af!en!oplevelse!ud!fra!mine!
valgte!teorier.!Jeg!afslutter!denne!del!med!min!egen!definition!på!en!oplevelse!og!viderefører!
denne!definition!i!del!2!hvor!jeg!ser!nærmere!på!en!meningsfuld!oplevelse.!Til!slut!i!kapitlet!
laver!jeg!en!endnu!en!definition!på!den!meningsfulde!oplevelse.!
!
Kapitel$4:$Hvilken$oplevelse$søger$Experimentariums$at$tilbyde?$
I!det!fjerde!kapitel!undersøger!jeg!mit!andet!underspørgsmål!nærmere.!Her!ser!jeg!nærmere!
på!hvilke!tiltag,!der!går!forud!for!en!ny!udstilling!på!Experimentarium,!gennem!et!interview!
med!Experimentariums!direktør!Asger!Høeg.!Desuden!dykker!jeg!dybere!ned!i!de!to!opstil=
linger,! jeg!har!valgt! til!at! repræsentere!oplevelsen!på!Experimentarium,!samt!hvordan!den!
oplevelse!de!tilbyder,!kan!belyses!af!teorierne!præstenteret!i!kapitel!3.!
!
Kapitel$5:$I$hvilken$grad$stemmer$publikums$oplevelser$på$Experimentarium$overens$med$den$
teorietiske$forståelse$af$meningsfuldhed?$
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I!dette!kapitel!ser!jeg!nærmere!på!de!observationer!jeg!har!lavet!af!opstillingerne,!og!hvad!de!
siger!om!oplevelsen.!Jeg!bruger!desuden!mine!interviews!med!to!drenge,!om!deres!besøg!på!
Experimentarium!i!februar.!
Det!vil!sige,!at!dette!speciale!ikke!indeholder!er!et!traditionelt!analyse!kapitel,!men!derimod!
fire!kapitler,!hvor!jeg!introducerer!casen!og!analyserer!på!empiren!samtidig.!Dette!leder!mig!
op! til! de! sidste! to! kapitler;! som! er! diskussion! af! problemformulering! samt! konklusion! og!
perspektivering.$
! (
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Kapitel(2:(Experimentarium(
Historie(
Grundstenene!til!Experimentarium!blev!lagt!af!den!daværende!formand!for!Egmont!Fonden;!
Esben!Dragsted.!Han!iværksatte!en!forundersøgelse!om!mulighederne!for!et!dansk!science!
center.!Undersøgelsen!som!blev!afsluttet!i!1986!og!udmundede!i!1988!i!en!succesfuld!udstil=
ling!om!kroppen.!
Den!succes!drev!til!flere!større!donationer,!blandt!andet!stillede!Tuborg!Fondet!en!mineral=
vandstappehal! i! Hellerup! lejefrit! til! rådighed! i! 20! år! (efterfølgende! har! Experimentarium!
købt! bygningen).! I! januar! 1988! var! etableringskapitalen!på! 56!millioner! kroner! skaffet,! og!
science! centret! Experimentarium! åbnede! for! offentligheden! den! 9.! januar! 1991! på! Tuborg!
Havnevej!i!Hellerup!(Experimentarium,!2014:!Webpage!1).!
!
I!dag!er!Experimentarium!en!selvejende!fond,!som!er!en!del!af!de!Videnspædagogiske!Akti=
vitetscentre!(VPAC).!VPAC!er!en!tilskudsordning!fra!Undervisningsministeriet!der!yder!til=
skud!til!oplevelsescentre!”hvor!børn!og!voksne!får!viden!og!indsigt!i!natur,!historie!og!viden=
skab!gennem!lærerige,!praktisk!orienterede!og!udfordrende!aktiviteter!for!alle!sanser.”!(Un=
dervisningsministeriet,!2014:!Webpage!2)!
Ifølge!Experimentariums!årsrapporter!kommer!deres!indtægter!primært!fra!statsstøtte!og!fra!
entréindtægter.!Experimentarium!har!årligt!omkring!300.000!besøgende!(Experimentarium,!
2014:!Webpage!1),!og!har!lige!knap!200!ansatte!i!en!blanding!af!fuldtidsstillinger!og!flexjobs.!
Experimentarium!tjener!desuden!også!på!salg!af!arrangementer,!udlejning!af!udstillinger!og!
lokaler,!samt!ud=af=huset!shows!kaldet!’Road!shows’.!
Experimentariums!omsætning!var!på!66,6!millioner!i!2013,!og!77,3!i!2012.!Den!lavere!omsæt=
ning! i! 2013!mener!Experimentarium! selv! skyldes! en! solrig! sommer! (Experimentarium!års=
rapport! 2013).! Experimentariums! egenkapital! består! af! en! grundkapital! på! 300.000! og! en!
dispositionsfond!på!henholdsvis!17.793.000!(2013)!og!8.201.000!(2012).!
(
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Interimsperiode(
Experimentarium!har!ikke!undergået!nogen!nævneværdige!renovationer!(ud!over!nye!udstil=
linger)!siden!åbningen!i!1991,!hvilket!har!betydet!flere!problematikker,!både!i!form!af!mangel!
på!plads!til!nye!udstillinger,!men!også!i!forhold!til!eksisterende!opstillinger,!der!trods!et!nyt!
lag!maling!bærer!præg!af!årtiers!brug.!Det!har!Experimentarium!taget!konsekvensen!af,!og!
med!hjælp!fra!flere!prominente!fonde!(blandt!andet!A.!P.!Møller!Fonden)!er!der!rejst!penge!
til!en!bygningsfornyelse.!Denne!vil!udvide!Experimentariums!udstilling!plads!med!50%!og!
samtidig!give!mulighed!for!en!udendørs!udstilling.!Det!faktum,!at!Experimentarium!kun!er!
indenfor,!er!noget!der!kan!ses!på!deres!besøgstal!i!løbet!af!solskinsmånederne.!
!
Experimentarium!er!derfor! i!perioden!2014=2016! flyttet! til!Christianhavns!Ø,!under!navnet!
Experimentarium!City,!mens!bygningen!renoveres!og!udbygges.!Dette!giver!mulighed!for!en!
lang!række!nye!tiltag!og!udstillinger,!når!Experimentarium!igen!åbner!på!Tuborg!Havnevej.!!
!
!
Mission(og(Koncept(
Experimentarium!har!et!klart!koncept!defineret!i!deres!mission.!Experimentarium!vil!
”! •!Øge!befolkningens!interesse!for!naturvidenskab!og!teknik.!
•!Fremme!kendskabet!til!metoder!og!resultater!inden!for!naturvidenskab.!
•!Fokusere!særligt!på!den!yngre!del!af!befolkningen.”!
(Experimentarium,!2014:!Webpage!1)!
Det!er!således!også!definerende!for!Experimentariums!målgruppe!som!er! ’den!yngre!del’!–!
hvilket!jeg!tolker!som!folkeskoleelever.!!
!
Deres!koncept!indebærer!en!række!opstillinger!kategoriseret!under!forskellige!udstillinger,!
som!alle!har!et!naturfagligt!fokus.!Jeg!vil!se!nærmere!hvilken!oplevelse,!det!er!Experimenta=
rium!søger!at!tilbyde!i!kapitel!4.!
(
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David(Kolb:(Læringsstile((
I!interviewet!med!Asger!Høeg,!blev!det!gjort!tydeligt,!at!langt!de!fleste!af!Experimentariums!
opstillinger!er!baseret!på!David!Kolbs!teorier!om!læringsstile!fra!1984.!Især!de!sidste!ti!år!har!
Experimentarium!fokuseret!på! læring!gennem!leg!og!har! intensiveret!deres! indsats!på! for=
midlingsområdet! (Experimentarium,!webpage! 1).!Denne! teori!er! således!en!del!af! rammen!
for!udviklingen!af!Experimentariums!opstillinger,!og!derfor!en!del!af!konceptet.!
!
Det!har!længe!været!Experimentariums!fokus!både!at!være!lærerige!og!underholdende!(Bi=
lag!1,!!2014,!linje:!250=256)!og!de!vil!gerne!fungere!som!en!form!for!platform!for!’active!lear=
ning’,!eller!på!dansk:!’læring!gennem!leg’.!
’Active! learning’! er! en! tilgang! til! læring,! hvor! eleven! tages! ud! af! den! traditionelle! tilgang!
med!forelæsninger!og!tilbage!til!’learning=by=doing’.!’Active!learning’!defineres!meget!bredt!
som!alt!der!involverer!studerende!i!at!gøre!ting!og!tænke!over!de!ting!de!gør!(Wood,!2009:!
6).!!
!
Eftersom!Experimentariums!primære!funktion!er!at!stimulere!og!interessere!publikum!og!i!
mindre!grad!decideret!at!undervise!naturfag,!er!det!en!interessant!tilgang!til!en!læringsteori.!
For!at!kunne!forstå!tankerne!bag!Experimentariums!opstillinger,!vil!jeg!kort!skitsere!vigtige!
elementer!af!Davids!Kolbs!teorier.!På!trods!af,!at!David!Kolb!ikke!beskæftiger!sig!med!ople=
velsesøkonomi,!men!med!læring,!er!det!relevant!at!forstå!at!Experimentariums!egen!opfat=
telse!af!de!oplevelser!de! tilbyder! i!høj!grad!er! formet!af!denne!grundforståelse!om! ’Active!
learning’.!
!
Knud! Illeris! giver! i! bogen! ’Læringen! og! tækningens! stil’! fra! 2006! en! god! introduktion! til!
Kolbs!teorier!om!læringsstile.!Kolb!baserer!sine!teorier!på!den!amerikanske!filosof!og!pæda=
gog!John!Dewey,!den!tysk=amerikanske!gestaltpsykolog!Kurt!Lewin!og!den!schweiziske!bio=
log!og!erkendelsesteoretiker!Jean!Piaget!(Andersen,!2006:!88).!
Ud!fra!disse!teoretikeres!tilgange!til!læringsopfattelser!vurderer!Kolb!at!”de!alle!forstår!erfa=
ringslæring!som!en!proces”!(Andersen,!2006:!89).!Denne!proces!sætter!Kolb!i!en!model,!en!
såkaldt!læringscirkel,!der!er!afbilledet!herunder:!
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!
!
Samtidig! beskriver! Kolb! også! læring! som! en! helhedsproces,! der! handler! om! ”adaption! til!
omverdenen”!og!er!således!ikke!kun!en!individuel!oplevelse,!men!en!oplevelse!i!relation!til!
omverdenen.!!
Når!man!ser!nærmere!på!modellen!herover,!vurderer!jeg,!at!størstedelen!af!Experimentari=
ums!opstillinger!placerer!sig!i!flere!af!felterne.!Jeg!mener!at!læringscirklen!på!Experimenta=
rium!starter!med!aktiv!eksperimenteren,!hvor!en!besøgende!benytter!en!opstilling,!hvilket!
leder!til!en!konkret!oplevelse.!Efterfølgende!kan!der!være!en!reflekterende!observation!der!
danner!en!begrebsliggørelse!af!det!naturfaglige!koncept,!som!opstillingen!søgte!at!formidle.!
Netop!denne!refleksion!bag!opstillingerne!er!interessant.!Experimentarium!søger!at!skabe!et!
varigt!minde!om!en!naturfaglig!oplevelse!i!deres!besøgende.!
!
Denne!model!er! relevant!eftersom!Kolb!definerer! læring!som!”den!proces,!hvorved!erken=
delse!udvikles! gennem!omdannelse! af! oplevelse”! (Andersen,! 2006:91).! I! forhold! til! Experi=
mentarium!er!det!altså!oplevelsen,!der!ansporer!en!erkendelse!og!derved!en! læring.!Dette!
stemmer!godt!overens!med!Experimentariums!mission!om!at!øge!interessen!for!naturviden=
skab!og!teknik.!
Andersen,(2006:(89.(Figur(1:(Kolbs(læringscirkel((efter(Kolb(1984,(p.(33)(
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!!
Rummets(opbygning(
Experimentarium! består! af! et! udstillings=
område! på! første! sal!med! permanente! ud=
stillinger!kaldet! ’hallen’! samt!et! større!sær=
udstillingsområde!i!stueetagen.!Der!er! lige=
ledes!en! forhal,!en!butik!og!en!stor!scene! i!
stueetagen.!På!førstesalen!er!der!en!cafe,!to!
større! mødelokaler! samt! et! laboratorium,!
der!bliver!brugt!til!undervisningsforløb.!Det!
er! også! på! førstesalen,! at! piloterne! holder!
til.!Bag!hallen!er!der!både!reception,!perso=
nalekantine,! pilotområde! og! dele! af! drifts=
afdelingen.! På! anden! sal! holder!marketing!
og! projektmedarbejdere! til! sammen! med!
rengøring!og!generel!drift.!Her!er!selvfølge=
lig!ikke!adgang!for!publikum.!
!
Det!er!muligt!for!publikum!at!bevæge!sig!rundt!fra!særudstillingsområdet!til!hallen!og!tilba=
ge!til!forhallen!uden!at!være!tvunget!til!at!gå!forbi!samme!opstillinger!to!gange.!Der!er!såle=
des!ingen!’blindgyder’.!Der!er!ligeledes!en!’Store!Scene’!i!stueetagen,!hvor!større!konferencer!
samt!Experimentarium!’Fysik=show’!bliver!afholdt.!
Experimentarium!har!også!en!mindre!scene!(’Lille!Scene’)!placeret!ved!siden!af!vandudstil=
lingen.!Denne!scene!bruges!til!langt!det!fleste!af!Experimentarium!shows;!blandt!andet!’Sæ=
bebobleshow’!og!’Kemi!i!Køkkenhøjde’,!der!som!navnet!antyder!handler!om!sæbebobler!og!
kemiske!sammensætninger,!man!kan!lave!af!husholdningsartikler.!
Alle!disse!shows!bliver!afholdt!af!Experimentarium!studenteransatte,!Piloterne,!som!funge=
rer! som!direkte! formidlere!af!de!naturfaglige!opstillinger.!Piloterne!afholder!også!demoer,!
oftest!omhandlende!fysik=forsøg!eller!hjerne/lunge!dissektion.!
!
En(pilot(gør(klar(til(demo(
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Experimentariums!store!hal!er!delt!op!i!en!række!områder,!som!er!navngivet!efter!de!opstil=
linger!der!findes!der.!Der!er!desuden!områder,!hvor!udstillingerne!ikke!er!faste!(særudstil=
lingsområder).!!
De!faste!udstillinger!er!!
• VAND! (åbnet! 2012):! I! samarbejde!med!DONG!Kystlivredning! blev! der! skabt! en! ny!
udstilling!med!fokus!på!badesikkerhed!og!vands!dynamikker.!
• Cirkus!Fysikus:!Fokuserer!på!opstillinger,!der!leger!med!fysiske!fænomener.!
• Dig!&!Mig:!Giver! besøgende!mulighed! for! at! gå! på! opdagelse! i! egen! krop! samt! se,!
hvordan!et!menneske!fungerer.!
• Børnepavillonen:!For!de!mindste!med!fokus!på!læring!gennem!leg.!
• Matematik:!Her!er!det!muligt!at!løse!topologiske!og!matematiske!puslespil!og!hjerne=
vridende!opgaver.!
• Spejlkabinettet:!Hvor!man!bliver!konfronteret!med!forskellige!trickspejle.!
(Kilde:!Experimentarium.dk)!
!
Experimentarium!City!derimod,!består!af!to!større!haller!med!et!utal!af!forskellige!opstillin=
ger.!Hver!hal!indeholder!en!særudstilling.!Ved!åbningen!i!februar!2014!var!særudstillingerne!
’Vintersport’! og! ’Opfindelser’.!De! resterende! opstillinger! er! gengangere! fra! Experimentari=
um,!blandt!andet!’Dig!&!Mig’!og!’Cirkus!Fysikus’.!Experimentarium!City!har!ingen!scene!og!
derfor!ingen!shows.!Der!er!dog!stadig!daglige!demoer.!
!
Ifølge! Experimentariums! direktør! Asger!Høeg,! søger! Experimentarium! konstant! efter! nye!
udstillinger.!Men!da!nye!udstillinger!kræver!finansiering!udefra,!er!det!i!sidste!ende!fonde=
ne,!der!bestemmer,!om!en!idé!er!god!nok!til!at!blive!videreudviklet!og!sat!i!produktion.!Den!
store!VAND=udstilling!var!således!et!samarbejde!mellem!Experimentarium!og!Tryg!Fonden.!
Tryg!Fonden!nedsatte!betingelsen,!at!udstillingen!skulle!omhandle!de!seks!baderåd,!men!det!
var! også! det! eneste! krav! Tryg! Fonden! havde! til! den! 27!millioner! dyre! udstilling! (Bilag! 1,!!
2014,!linje:!!55=57).!Efterfølgende!havde!Experimentarium!frie!hænder!til!at!udvikle!udstillin=
gen!som!de!ville.!
!
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Udvidelsen!og!renoveringen!af!det!nye!hus!byder!på!mange!nye!muligheder!for!udvikling!af!
nye!udstillinger,!og!Asger!Høeg!understreger!også,!at!der!er!mange!nye!tiltag!undervejs.!Ex=
perimentarium!står!bag!flere!kurser!og!søger!penge!til!et!kommende!videncenter!baseret!på!
David!Kolbs!teorier!om!’active!learning’.!
!
Marked(
Ifølge! Erhvervs=! og! Bygge=
styrelsens! rapport! fra! 2011!
består! oplevelsesøkonomi!
af! to! sektorer.!Den!primæ=
re! oplevelsessektor! er! den,!
hvor! virksomheder! arbej=
der! med! oplevelser.! Det!
kunne! f.eks.! Experimenta=
rium,! et! teater! eller! et! an=
det! sted,! hvor! man! tager!
hen!for!at!opleve!noget.!Den!sekundære!oplevelsessektor!er!den,!hvor!en!oplevelse!tilføjes!et!
eksisterende!produkt!for!at!øge!dettes!merværdi.!
!
I!den!primære!sektor!er!der!to!underkategorier;!en,!der!fokuserer!på!de!kreative!erhverv!og!
en,!der!fokuserer!på!oplevelseserhverv!generelt.!!
De!kreative! erhverv! er,! som!det! fremgår! af!modellen;! blandt! andet!kunst!og! reklame.!Ex=
perimentarium!placerer!sig!blandt!oplevelseserhvervene!i!’ring!2’.!Både!Tivoli!og!Experimen=
tarium! hører! ind! under! oplevelseserhvervene! (forlystelsesparker),! men! differentierer! sig,!
idet!Tivoli! kun! søger! at!underholde,!hvor!Experimentarium! søger!både! at! være!underhol=
dende!og!lærerig.!
!
7
Oplevelser åbner nye muligheder
I en stadig mere intens international konkurrence peger 
meget på, at danske virksomheders stærkeste kort er at skil-
le sig ud ved at udvikle unikke produkter og services, som 
forbrugerne er villige til at betale en højere pris for. Her er 
brugen af oplevelser en afgørende faktor – ikke mindst på 
grund af en generel velstandsstigning og nye forbrugsmøn-
stre som har øget efterspørgselen efter varer og ydelser ed 
en ekstra oplevelsesværdi.
En voksende middelklasse på nye vækstmarkeder har fået 
flere penge mellem hænderne – og dermed mulighed for at 
prioritere kvalitet og oplevelser. Den digitale udvikling gør 
det desuden lettere at nå disse markeder med eksempelvis 
nicheprodukter skræddersyet til bestemte forbrugerbehov. 
Ifølge FN er den globale handel med kreative produkter og 
services næsten fordoblet fra 2002 til 2008.
Analysen ”Vækst via oplevelser 2011”, som sætter fokus 
på oplevelsesøkonomiens potentiale for dansk rhvervsliv, 
viser blandt andet, at oplevelseserhvervenes andel i dansk 
økonomi er stor – og at andelen har været stigende i de 
seneste år. Analysen viser også, at erhvervslivet i høj grad 
har taget oplevelsesbegrebet til sig og bruger det i deres for-
retningsudvikling. Oplevelsesøkonomien spill r derfor en 
væsentlig og stadig vigtigere rolle for den samlede danske 
økonomi. 
Oplevelseserhvervene bidrager også til fornyelse og dyna-
mik i erhvervslivet. Eksempelvis fi der man her en større 
andel af nye virksomheder og vækstvirksomheder end i det 
øvrige erhvervsliv, hvilket gavner både jobskabelsen, kon-
kurrencen og væksten i Danmark. 
Selv om analysen også peger på en række udfordringer for 
oplevelseserhvervene – eksempelvis b hovet for at styrke 
produktiviteten og eksporten i forhold til det øvrige er-
hvervsliv – tegner der sig derfor gode fremtidsperspektiver. 
Det er håbet, at publikationen her kan bidrage til at kaste 
lys på de nye muligheder, oplevelsesøkonomien åbner for 
danske virksomheder.
På de følgende sider præsenteres analysens væsentligste 
konklusioner.
Definition af oplevelsesøkonomien
Oplevelsesøkonomi forstås i denne analyse som øko-
nomisk værdiskabelse, hvor oplevels r forøger t pro-
dukts eller en serviceydelses værdi. Analysen opdeler 
dansk erhvervsliv i tre grupper repræsenteret i hver sin 
ring: Ring 1 og ring 2 med virksomheder, hvis kerne-
produkter er oplevelser, og ring 3 med virksomheder 
fra det øvrige erhvervsliv, som bruger oplevelser til at 
udvikle og sælge produkter og services. 
Ring 3
Oplevelser i det øvrige erhvervsliv
Ring 1 & 2
Oplevelseserhverv
Ring 1
Kreative erhverv
Forlystelsesparker,
events mv.
Overnatninger 
& turistbureauer
Sport 
& fritid Musik Design
Film & video
Indholdsproduktion Bøger & presse
Arkitektur
Reklame
Radio & TV
Kunst &
kunsthåndværk
Gastronomi
& natteliv
Kilde: Erhvervs- og Byggestyrelsen
I analysen ”Vækst via oplevelser 2011” er oplevelseser-
hvervene defineret som 13 brancher. Afgræns ningen af 
de kreative erhverv i ring 1 ligger tæt op ad de hyppigst 
anvendte internationale afgrænsninger. Desuden er der 
tilstræbt samme afgrænsning af oplevelseserhvervene 
som i Vækst via oplevelser fra 2008. Enkelte brancher 
med kreative elementer er udeladt - sås m mode- og 
beklædningsindustrien, der figurerer i nogle i terna-
tionale analyser. Kapitel 2 berører de udeladte brancher 
kort og de metodiske overvejelser beskrives i bilag 8.
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Demografi(
Experimentarium!søger! at! lægge!vægt!på!en! lærerig!oplevelse!blandt!deres!gæster.!Derfor!
har!de!også!valgt!at!betragte!gæster!som!’publikum’!frem!for!som!besøgende!eller!kunder.!
Når!man!ser!på!demografien!over!Experimentariums!besøgstal,!kan!man!se,!at!størstedelen!
af!det!publikum,!der!har!udfyldt! et! spørgeskema,!kommer! fra!Danmark.!Hele!91%!af! 2013!
besøgende!var!fra!Danmark.!Disse!er!fordelt!jævnt!over!hele!landet,!naturligt!med!størstede=
len!fra!København!(45%),!efterfulgt!af!Jylland!med!27%(Bilag!9,!2013).!
Der!er!lidt!flere!kvinder!(59%)!end!mænd!(41%)!der!udfylder!spørgeskemaet,!og!størstedelen!
af!besvarelser!kommer!fra!børn!i!alderen!13=19!(25%)!samt!voksne!i!alderen!30=40!(23%)!og!
40=50!(23%).!
!
Den!typiske!gæst!er!oftest!en!familie!med!børn!(67%),!skoleelever!(9%)!eller!bedsteforældre!
med!børnebørn! (8%).!Gæsterne!bruger! i! gennemsnit! 3=4! timer!på!Experimentarium!og! er!
oftest!på!besøg!på!Experimentarium!for!3.!(eller!flere)!gang!(45%)!eller!for!første!gang!(32%).!
Det!er!således!primært!gengangere,!der!har!valgt!at!komme!på!besøg,!hvilket!kan!tyde!på!en!
tidligere,!positiv!oplevelse.!
Størstedelen!af!besøgende!kommer!fordi! ’børnene!ville!det’.!Ergo!har!børnene!hørt!om!Ex=
perimentarium!før.!Det!kan!være,!de!har!været!der!med!skolen!(Andet!22%).!Hele!19%!har!
fået! Experimentarium! anbefalet! af! andre.! De! resterende! besøgte! Experimentarium! i! 2013!
primært!på!grund!af!specifikke!udstillinger!(F.eks.!dinosaur!udstillingen!13%).!
!
Konkurrenter(
Experimentarium!har!som!tidligere!nævnt!kun!én,!!der!konkurrerer!med!naturvidenskabeli=
ge!udstillinger,!nemlig!Universe!på!Als.!På!grund!af!den!store!afstand!mellem!de!to,!og!det!
faktum,!at!Universe!kun!har!åbent!i!sommerhalvåret,!er!det!ikke!en!reel!konkurrent.!Denne!
afstand!og!et!lignende!udbud!i!udstillinger!kan!dog!være!en!af!grundene!til,!at!Experimenta=
rium!ikke!har!så!mange!besøgende!fra!Jylland!(21%!i!2012!og!27%!i!2013).!
!
De!reelle!konkurrenter!er!i!de!større!attraktioner!i!København!og!omegn.!Blandt!andet!Tivo=
li! i!centrum,!Dyrehavsbakken!i! Jægersborg,!Den!Blå!Planet! i!Kastrup!og!Zoologisk!have!på!
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Frederiksberg.!Derudover! er! der! selvfølgelig! en! række! større!museer,! der! tiltrækker! besø=
gende!i!København,!så!der!er!en!stor!kamp!om!publikums!penge.!
Til!gengæld!kan!man!dele!ovenstående!attraktioner!op!i!to!kategorier:!De!som!kun!tilbyder!
underholdning!og!de!som!tilbyder!underholdning!og!læring.!Experimentarium!hører!til!den!
sidstnævnte!gruppe!sammen!med!Zoo,!Den!Blå!Planet!samt!diverse!museer.!Tivoli!og!Dyre=
havsbakken!tilbyder!’kun’!underholdning,!men!har!også!et!langt!større!besøgstal!med!over!4!
millioner!besøgende!årligt!(Tivoli,!2014:!webpage!4)!mod!Experimentariums!300.000.!
!
Det!til!trods!er!det!stadig!en! ’kamp!om!kunderne’!med!de!andre!oplevelsestilbud!i!Køben=
havn.!Experimentarium!søger!med!banner=,!bus=!og!avisreklamer!at!fange!folks!interesse!for!
nye!udstillinger!og!aktiviteter.!
Asger!Høeg!adresserer!denne!problematik!med!visionen!om,!at!Experimentarium!i! fremti=
den!skal!indeholde!de!samme!elementer!som!andre!kulturelle!institutioner!tilbyder.!Det!vil!
sige! et! bredt! spektrum! af! indtryk! spændende! over! kunst,! dyr! og! artefakter.! På! den!måde!
skaber!Experimentarium:!
”en!oplevelse,!der!indeholder!alle!typer!af,!om!jeg!så!må!sige,!indtryk!der!kan!komme!
ind!i!hjernen.!Og!det!vil!sige,!at!man!ikke!kun!går!fra!det!ene!eksperiment!til!det!andet,!
men!man!undervejs!lige!pludselig!oplever!måske!et”!(Bilag!1,!!2014,!linje:!114=117).!
!
Jeg!har!i!dette!speciale!udvalgt!to!opstillinger!til!at!repræsentere!Experimentarium.!De!min=
der!begge!om!hinanden!i!funktion!og!hensigt,!da!begge!opstillinger!omhandler!forståelsen!af!
kropslig!energi!omsat!til!elektricitet.!Begge!belyser!emnet!ved!hjælp!af!cykler,!men!opstillin=
gerne!er!meget!forskellige!i!udførelsen!og!formidlingen!af!emnet.!Jeg!vil!gennemgå!disse!op=
stillinger!grundigt!på!side!58.!
!
! (
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Kapitel( 3:( Hvordan( defineres( ’en( oplevelse’( og( en( ’me1
ningsfuld(oplevelse’?(
For! at! kunne! se! nærmere! på,! hvordan! Experimentarium! bruger! meningsfulde! oplevelser,!
bliver!jeg!først!nødt!til!at!definere!en!oplevelse,!og!derefter!se!på!hvad!en!meningsfuld!ople=
velse!kan!være.!!
!
Del(1:(En(mosaik(af(definitioner(
Pine(og(Gilmore:(Experience(Economy(
I! deres! bog! ’The!Experience!Economy’! fra! 1999,! præsenterer!Pine!og!Gilmore! flere! vigtige!
forskelle!mellem!oplevelser!og!varer.!Da!bogen!udkom,!var!den!banebrydende!for!opfattel=
sen!af!økonomiske!tilgange!og!repræsenterede!den!tendens,!som!vi,!ifølge!Pine!og!Gilmore,!
har!arbejdet!os!hen!imod!siden!industrialiseringen,!hvor!masseproduktion!blev!mulig.!Deres!
velkendte! figur,! der! afbilleder! ’Progression! of! Economic! Value’! (fremover! benævnt! som!
POEV)!forklarer,!hvordan!varer!og!service!ikke!længere!er!nok.!At!det!ikke!er!tilfældet,!er!i!
vores!verden!nærmest!indforstået!i!en!transaktion!(Pine!og!Gilmore,!1999:!62).!Konkurren=
cen!er!blevet!så!hård,!at!man!som!forbruger!næsten!forventer!noget!ekstra!hver!gang!man!
foretager!et!køb.!
!
Pine!og!Gilmore!definerer!ikke!en!oplevelse!klart!i!deres!bog,!hvilket!gør!det!svært!at!give!en!
tydelig!definition!på!Pine!og!Gilmores!opfattelse!af!’experience’.!Det!understreges,!at!en!op=
levelse!er! individuel,!og!at! to!personer!aldrig!kan!have!den!samme!oplevelse!(Pine!og!Gil=
more,!1999:!12).!Samtidig!pointerer!de!også,!at!en!oplevelse!også!er!farvet!af!den!individuel=
les!mind!set!og!kontekst!(ibid.).!!
Af!denne!grund!valgte! jeg! at! spørge! Joseph!Pine!og!Gilmore,!om!han!efterfølgende!havde!
fundet!en!definition!på!ordet!’oplevelse’,!og!han!definerer!en!oplevelse!således:!”Experiences!
are!memorable! events! that! engage! each! individual! in! an! inherently! personal! way.”! (Pine,!
2014:!webpage!5)!
!
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En!oplevelse!er!derfor,! ifølge!Pine,!en!mindeværdig!hændelse,!som!engagerer!et! individ!på!
en!personlig!måde.!Denne!definition!rejser!spørgsmålet!hvordan!’mindeværdig’!skal!tolkes.!
Jeg!vurderer,!at!mindeværdig!er!en!individuel!grad!af!en!oplevelse,!og!det!man!skal!stræbe!
efter.!Spørgsmålet!ligger!så!bare!i,!om!en!oplevelse!skal!være!mindeværdig!for!at!kunne!være!
en! oplevelse.!Hvis! definitionen! betragtes! ud! fra! denne! vinkel,! er! de! eneste! oplevelser! der!
eksisterer!mindeværdige!oplevelser,!ellers!kan!de!ikke!være!oplevelser.!
!
Et!andet!vigtigt!fokus!for!Pine!og!Gilmore!er,!at!man!’sætter!scenen’!for!oplevelserne.!Altså!
at!man!som!oplevelsesskaber!forsøger!at!skabe!mersalg!ved!at!skabe!en!ramme!for!menings=
fulde! og!mindeværdige! oplevelser,! der! engagerer! forbrugerne/gæsterne! (Pine! og!Gilmore,!
1999:!30).!Det!er!vigtigt!at!huske,!at!Pine!og!Gilmores!fokus!er!mersalg.!De!forsøger!ikke!at!
lave!en!akademisk!udredning,!men! snarere!en!manual! til! virksomheder,! i,!hvorledes!disse!
kan!optimere!deres!markedsandel.!
!
The(Progression(of(Economic(Value(
Denne!definition!leder!op!til!at!se!nærmere!på!Pine!og!Gilmores!model!POEV.!Denne!model!
beskriver,!hvordan!markedet! er!delt! op! i! forskellige! sektioner,! forskellige! tilbud,! eller! for=
skellige!produktfaser!(”offerings”!Pine!og!Gilmore,!1998:!97).!Den!beskriver!også!udviklingen!
mellem!de!forskellige!faser,!og!hvordan!man!kan!tilpasse!sit!produkt!til!næste!fase.!
!
Det! første! ’trin’!er!at!udvikle!råvarerne!(extract!commodities).!Eksemplet! i!bogen!er!kaffe=
bønner.! Råvaren! er! selve! bønnen,! som! kaffebonden! plukker.! Fra! råvarerne! bevæger! vi! os!
over! til! at! skabe!varer! (make!goods)!–!her! rister!bonden! (eller! et! firma)!bønnen!og!maler!
den.!Herefter!sælger!han!den!til!et!firma,!måske!en!kiosk!som!f.eks.!’7!Eleven’!–!de!udøver!en!
service! for! forbrugeren! (deliver! services)! hvor! de! serverer! kaffen.!Der! er!masser! af! udvik=
lingsmuligheder!mht.!services,!måske!optimerer!de!kaffen!ved!at!bruge!en!speciel,!Fair!Tra=
de!mærket!kaffe,!eller!den!kommer!fra!en!speciel!god!bønne!fra!Guatemala.!Men!basalt!set!
er!det!stadig!kun!et!produkt!der!er!blevet!udsat!for!den!service,!at!bønnen!er!blevet!lavet!til!
kaffe!for!dig.!Det!vil!stadig!være!billigere!for!dig!at!købe!den!malede!kaffe!selv!og!selv!koge!
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vandet!og!lave!din!kaffe.!Men!du!betaler!gerne!mere,!for!måske!har!du!ikke!tid!til!selv!at!lave!
din!kaffe,!eller!måske!har!’7!Eleven’!en!specielt!god!kaffemaskine.!
!
For!at!produktet!kan!bevæge!sig!op!af!POEV’en,!er!service!ikke!længere!nok.!Næste!trin!er!at!
kunne!iscenesætte!en!oplevelse!(stage!experiences).!Dette!gør!kaffebarerne;!f.eks.!Starbucks!
og!Baresso.!Her!er!det!ikke!længere!kaffen!der!er!i!centrum,!men!oplevelsen!omkring!kaffen!
–!her!kan!du!vælge!mellem!en!masse! forskellige!kaffe=typer!og!både!Starbucks!og!Baresso!
søger!at!skabe!en!atmosfære!hvor!socialt!samvær!er!i!højsæde.!Det!handler!ikke!længere!om!
du!får!din!kaffe!men!hvor$og$hvordan!du!får!den.!
Her!er!der!rigtig!mange!muligheder!for!at!kommercialisere!oplevelsen!bag!kaffen.!Da!kaffe=
barer!for!alvor!kom!frem!i!slutningen!af!1990’erne,!havde!de!et!meget!ens!udryk.!Baresso!er!
kendt!på!sine!brune!træstole,!kontrasten!mellem!den!mørkerøde!og!hvide!farve!på!væggen,!
store!plakater!med!billeder!fra!deres!Fair!Trade!kaffeplantager!og!de!unge!baristaer!der!står!
bag!den!hyggelige!skranke!(se!bilag).!Disse!signaler!fortæller!gæsten!at!’dette!er!en!kaffebar’.!
Kilde:(Pine(og(Gilmore,(1999/chiefmartec.com,(2012(
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Experimentarium!placerer!sig!netop!her!på!POEV’en.!De!skaber!en!helhed!og!oplevelse!for!
publikum.!Det!er!ikke!længere!en!service,!men!en!oplevelse!man!betaler!for,!når!man!kom=
mer!på!Experimentarium.!
Forskellen!mellem!service!og!oplevelser!understreges!også!af!Pine!og!Gilmore:!
”When!a!person!buys!a!service,!he!purchases!a!set!of!intangible!activities!carried!out!on!
his!behalf.!But!when!he!buys!an!experience,!he!pauses!to!spend!time!enjoying!a!series!
of!memorable!events!that!a!company!stages!–!as!in!a!theatrical!play!–!to!engage!him!in!
a!personal!way.”!(Pine!og!Gilmore,!1999:!2)!
!
Det!sidste!led!på!POEV’en!er!Transformationer!(guide!transformations).!(Pine!og!Gilmore,!
1999:! 176=178)!For! at! kunne!gøre!den! store! forskel! skal!man$ ikke!bare! skabe! en!oplevelse,!
men! en! transformerende! oplevelse.! En! oplevelse! som! ”udvider! individets! selvforståelse”!
(Jantzen!og!Vetner,!2006:!249).!Det!kan!ske!med!at!man!skaber!en!selvforståelse!omkring!
den!rigtige!kaffe,!med!genbrugspapkrus,!Fair!Trade,!eller!en!helt!speciel!form!for!bønne.!Et!
andet!eksempel!er!Roskilde!Festival,!som!skaber!en!midlertidig!transformation,!hvor!delta=
gerne!bliver!en!del!af!en!større!helhed;!en!’Roskilde!mentalitet’.!Når!man!skaber!en!oplevel=
se,! der! er! transformerende,! skaber!man! også! en! identifikation!med! oplevelsen! –!man!har!
som!besøgende!lyst!til!at!forlænge!mindet!med!merchandise!og!derved!vise!omverdenen,!at!
man! ikke!blot!har!været!på!Roskilde!Festival,!men!også!er! en!del! af!den.!Derfor!er!der! så!
mange,!der!går!med!armbåndet!længe!efter!festivalen!er!slut.!!
I!forhold!til!Experimentarium!søges!der!at!skabe!en!oplevelse!der!er!transformerende.!Som!
skrevet!er!Experimentariums!målsætning!netop!at!skabe!en!interesse!for!naturfag.!!
!
Oplevelsens(Struktur(
Manglen!på!en!tydelig!definition!af!en!oplevelse!i!Pine!og!Gilmores!’The!Experience!Econo=
my’!er,! ifølge! Jantzen!og!Rasmussen;! ”en! fatal!mangel!ved!bogen”! (Jantzen!og!Rasmussen,!
2007:!29).!
Jantzen!og!Vetner!mener,!at!en!oplevelse!bliver!dannet!af!mere!end!blot!ydre!stimuli.!”Ople=
velser! skabes!nemlig!ud! fra!organismens! indre! rettethed! (motivation!og!aktion)!mod!ydre!
stimuli!for!at!opnå!indre!respons.”!(Jantzen!og!Vetner,!2006:245).!
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Denne!form!for!oplevelse!underbygges!af!Jantzen!og!Vetners!model!over!Oplevelsens!Struk=
tur.!Modellen!beskriver!de!lag,!der!er!i!en!oplevelses!struktur:!
• Det!vanebaserede!niveau,!hvor!man!møder!oplevelsens!sanselige!og!emotionelle!ind=
tryk!
• Det!evaluerende!niveau,!hvor!man!former!indtrykkene!og!sætter!dem!i!en!kendt!kon=
tekst!
• Det!neurofysiologiske!niveau,!hvor!man!danner! vaner!og! rutiner,!der! fungerer! som!
fremtidig!erfaring!(Jantzen!og!Vetner,!2006:!245).!
!
Disse!lag!skaber!en!mening!om!en!oplevelse,!en!mening,!som!man!kan!reflektere!over;!–!op=
leverens!indre!har!allerede!besluttet,!om!det!var!en!’god’!eller!en!’dårlig’!oplevelse.!Det!vane=
baserede!niveau!lægger!nogle!prædefinerede!ønsker!fra!gæstens!side;!”Hvis!vi!foretrækker!et!
bestemt!objekt,! så! vil! vi! sandsynligvis! også! foretrække! en! gruppe! lignende!objekter”! (Bæ=
renholdt!og!Sundbo,!2007:!30).!!
!
Ifølge! Jantzen!og!Vetner!søger!vi! ikke!oplevelser,!der! ’bare’!er!unikke,!men!oplevelser,!der!
kan!underbygge!vores!identitet!(Bærenholdt!og!Sundbo,!2007:!39).!En!god!oplevelse!er!altså!
en!oplevelse,!der!skaber!mening!for!den!individuelle!gæst.!Det!skaber!et!dilemma!i!forhold!
til! at! udbyde! en! oplevelse,! der! rammer!de! brede!masser,!men! samtidig! også! rammer!den!
individuelle!gæst!på!et!personligt!niveau.! Ifølge! Jantzen!og!Vetner!kræver!denne! form! for!
oplevelse!både!en!tilfredsstillelse!på!det!biologiske!plan;!hvor!pirringen!øges!eller!sænkes,!og!
på!det!bevidsthedsmæssige!plan;!hvor!oplevelsen!linkes!til!tidligere!oplevelser,!og!giver!der=
ved!tryghed!og!forklaringskræft!(ibid.).!Oplevelsen!bliver!altså!unik:!
”Fordi!de!får!mig!til!at!erfare!mig!selv!som!et!individ!–!som!en!adskilt!og!sammenhæn=
gende!enhed!og!derved!som!unik!–!i!forhold!til!omverdenen.!Oplevelsen!er!menings=
fuld,!når!individualiteten!bekræftes.”!(Bærenholdt!og!Sundbo,!2007:!39)!
!
Denne! form! for!unik,! individuel! oplevelse! er! en! af! de! ting,!Experimentarium!er! god! til! at!
skabe.!Experimentarium!har! flere!opstillinger,! som!dækker!det! samme!emne,!men!på! for=
skellige!måde.!På!denne!måde!rammes!flere!besøgende,!uafhængigt!af,!hvad!deres!kontekst!
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for!oplevelse!er.!Netop!ved!at!opfordre!gæsten!til!aktivt!at!bruge!de!værker,!der!er,!er!gæsten!
ikke!blot!medskabende! i!oplevelsen!som!helhed,!men!skaber!også!en! individuel!oplevelse.!
Dette!er!også!den!store!udfordring,!da!det!netop!ikke!er!muligt!at!skabe!en!transformerende,!
individuel!oplevelse!for!alle.!!
(
Oplevelsesbaseret(Marketing((
I! forhold! til! oplevelsesøkonomi! er! der! mange! måder! at! anskue! en! oplevelse! på,! og! ikke!
mindst!hensigten!med!denne!oplevelse.!Siden!Pine!og!Gilmores!bog!udkom!i!1999,!har!der!
været!en!drift!fra!oplevelsesbaserede!forretninger!til!en!form!for!oplevelsesbaseret!markeds=
føring.!Det!ser!ud!som!om!der!er!kommet!et!skift,!hvor!oplevelsesbaseret!værdiskabelse!er!i!
højere!kurs!end!tidligere!(Erhvervs=!og!Byggestyrelsen,!2011:!4).!
!
Bernd!H.!Schmitt!har!skrevet!bogen!’Experimental!Marketing’!fra!1999!og!definerer!oplevel=
ser!således:!
”Experiences! are! private! events! that! occur! in! response! to! some! stimulation! (e.g.,! as!
provided!by!marketing!efforts!before!and!after!purchase).!Experiences!involve!the!en=
tire! living! being.! They! often! result! from! direct! observation! and/or! participation! in!
events!–!whether!they!are!real,!dreamlike,!or!virtual.”!(Schmitt,!1999:!60)!
!
Schmitt!beskriver,!modsat!Jantzen!og!Vetner,!oplevelser!som!noget,!der!kun!bliver!skabt!af!
ydre!stimuli.!Og!han!proklamerer,!at!når!man!arbejder!med!markedsføring,!har!man!mulig=
heden!for!at!påvirke!disse!stimuli:!”Experiences!are!usually!not!self=generated!but!induced.”!
(Schmitt,! 1999:!61).!Man!har! altså! ikke!en!oplevelse! ved!blot! at! sidde!på! sofaen,!man! skal!
enten!se!tv,!eller!ud!og!opleve!noget.!
Denne!karakterisering!ligger!ikke!langt!fra!den!som!Erhvervs=!og!Byggestyrelsen!bruger:!
”Oplevelser!kan!blandt!andet!karakteriseres!ved,!at!de!påvirker!sanserne,!skaber!følel=
ser! og!minder,! ligesom! de! ofte! involverer! forbrugeren.!Oplevelser! er! de! elementer! i!
værdiskabelsen,!der!rækker!ud!over!funktion!og!kvalitet.”!
(Erhvervs=!og!Byggestyrelsen,!2011:!13)!
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!
Schmitt!pointerer!også,! at! to!oplevelser!aldrig!er!ens! (Schmitt,! 1999:!61=62).!Tager!man! to!
ture!i!rutschebanen!vil!de!aldrig!være!den!samme.!Men!selvom!der!ikke!er!to!ens!oplevelser,!
kan! alle! oplevelser! kategoriseres! som! forskellige! typer! af! oplevelser.! Derfor,! vurderer!
Schmitt,!er!det!vigtigt!at!være!opmærksom!på,!hvilke!typer!oplevelser!man!vil!udbyde.!!
!
Erhvervs=! og!Byggestyrelsen! påpeger,! at! oplevelsesindustrien! ikke! blev! ramt! så! hårdt! som!
andre!dele!af!erhvervslivet!af!finanskrisen!i!2008!(Erhvervs=!og!Byggestyrelsen,!2011:!9).!
De!beskriver,!ligesom!Schmitt,!også!en!ændring!i!opfattelsen!af!oplevelser!fra!virksomheders!
side:!Halvdelen!af!de!adspurgte!virksomheder!har!den!holdning,!at!oplevelser!er!en!primær!
drivkraft!til!at!skabe!innovation!og!udvikling!af!nye!forretningsområder!(Erhvervs=!og!Byg=
gestyrelsen,!2011:!10).!
!
Schmitt!præsenterer!også!en!tilgang!til!oplevelsesbaseret!markedsføring,!som!han!mener,!er!
faktorer,!der!kan!indvirke!på!en!oplevelses!meningsfuldhed.!Jeg!vender!tilbage!til!denne!til=
gang!i!del!2!af!dette!kapitel!(side!50).!
(
Oplevelsesstadier(
Der!er,!som!tidligere!nævnt,!flere!ting!man!skal!tage!højde!for,!når!man!arbejder!med!ople=
velser.!For!at!skabe!et!succesfuldt!oplevelsesdesign!bliver!man!nødt!til!ikke!kun!se!på!mål=
grupper!og!formål.!Jantzen!og!Vetner!hævder!at!en!oplevelse!består!af!flere!refleksive!dele.!
Det!er!derfor!vigtigt!at!skabe!en!helhed!mellem!’før!oplevelsen’,!’under$oplevelsen’!og!tiden!
’efter!oplevelsen’,!der!hvor!oplevelsen!bliver!fæstet!i!hukommelsen.!
!
Før(oplevelsen(
Tiden!før!oplevelsen!er!vigtigt!da!den!indeholder!de!tiltag,!der!kan!gøres!op!til!en!oplevelse.!
Både! som!oplevelsesskaber!og! som!besøgende.!Dette!kan! f.eks.! være!moderne!markedsfø=
ring!i!form!af!happenings!eller!traditionel!markedsføring!i!form!af!plakater!og!annoncering.!
Disse!tiltag!er!med!til!at!skabe!en!opmærksomhed!om!oplevelsen!hos!den!potentielle!besø=
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gende.!Samtidig!skaber!det!også!en!forventning!til!oplevelsen.!Det!er!vigtigt!at!skabe!en!rea=
listisk! forventning,! så! en! kunde! ikke!har! forventninger,! der! ikke! kan! indfries.!Men!det! er!
også!relevant!at!skabe!en!forventning,!der!er!høj!nok!til!at!en!kunde!har!lyst!til!at!ofre!tid,!
penge!og!opmærksomhed!på!den.!
Det!er!dette!stadie,!hvor!gæsten!tager!beslutningen!om!at!besøge!Experimentarium,!og!tager!
sig!tid!til!at!undersøge!mulighederne!herfor.!Det!kan!derfor!argumenteres,!at!en!funktionel!
og!brugervenlig!hjemmeside!kan!medvirke!til!at!gæsten!beslutter!sig!for!at!besøge!oplevel=
sen.!Netop!dette!har!Experimentarium!i!2011!fokuseret!på!ved!lanceringen!af!en!ny!hjemme=
side:!!
”Den!nye!hjemmeside!har!fokus!på!at!tiltrække!besøgende!til!science!centret!samt!at!
sørge!for,!at!alle!oplysninger!i!forbindelse!med!et!besøg!kan!findes!nemt!og!ligetil.!Det=
te!gælder!for!familiebesøgende,!hvor!ca.!80%!henter!oplysninger!om!aktuelle!udstillin=
ger,!åbningstider,!priser,!p=pladser!og!meget!andet!inden!besøget.”!
(Experimentarium!Årsrapport!2011:!5).!
!
Under(oplevelsen(
Denne!del!handler!om!den!oplevelse,!man!gerne!vil!give!kunderne.!Det!er!her,!der!lægges!en!
masse!energi!med!håb!om!at!skabe!en!mindeværdig!oplevelse.!Dette!er!i!Experimentariums!
tilfælde,!når!gæsten!kommer!på!besøg!på!Experimentarium.!Her!skal!udstillinger!og!shows!
være!klar!og!fungere.!Man!kan!sige,!at!det!er!driftsafdelingen!på!Experimentarium!og!især!
piloterne,!der!er!med!til!at!sikre!en!positiv!oplevelse!for!gæsterne.!
!
Efter(oplevelsen(
I!den!refleksive!del!af!en!oplevelse,!er!der!ikke!så!stor!mulighed!for!at!påvirke!kundens!op=
fattelse.!Virksomheder!bruger!ofte!nyheds=!og!takkebreve!til!at!minde!kunder!om!deres!op=
levelse!med!virksomheden.!Experimentarium!tilbyder,!at!man!på!dagen!kan!veksle!sin!billet!
til!et!årskort.!Hvis!man!gør!dette,!modtager!man!nyhedsbreve!og!indbydelser!til!særarran=
gementer!for!årskortholdere.!
Såfremt!man!har!haft!en!dårlig!oplevelse!og!kontakter!Experimentarium,!kvitteres!der!ofte!
med!en!undskyldning!i!form!af!fribilletter.!
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Disse!tiltag!er!med!til!at!skabe!et!efterfølgende!positivt!minde!i!gæsten.!
!
I! dette! speciale! fokuserer! jeg! primært! på! stadiet!under! og! efter! oplevelsen,! da! jeg!har! be=
grænsede!muligheder!for!at!undersøge!publikums!oplevelser!før!oplevelsen.!Denne!oplevel=
se!bliver!belyst!af!min!empiri!indsamling!på!Experimentarium!City.!
!!
Csikszentmihalyi(
Csikszentmihalyi!beskriver!i!sin!bog!’Flow:!The!Psychology!of!Optimal!Experience’!fra!2008!
primært!atletiske!præstationer,!og!hvordan!man!optimerer!disse.!Csikszentmihalyi!beskriver!
en!optimal!oplevelse!således:!
!
”It![the!experience]!provided!a!sense!of!discovery,!a!creative!feeling!of!transporting!the!
person!into!a!new!reality.!It!pushed!the!person!to!higher!levels!of!performance,!and!led!
to!previously!undreamed=of!states!of!consciousness.!In!short,!it!transformed!the!self!by!
making!it!more!complex.!In!this!growth!of!the!self!lies!the!key!to!flow!activities.”!
(Csikszentmihalyi,!2008:!74).!
!
Csikszentmihalyi!pointerer,!at!for!at!få!en!oplevelse,!som!er!i! flow!i!atletisk!sammenhæng,!!
skal!man!tilegne!sig!færdigheder.!Dette!skal!ske!i!kombination!med!en!række!mål,!og!efter=
følgende!feedback!når!disse!mål!er!nået.!Det!kan!f.eks.!være!en!pianist,!der!starter!med!at!
lære!de!basale!tangenter,!og!efterhånden!som!hans!evner!bliver!bedre!og!mere!omfangsrige,!
udfordrer!han! sig! selv.!Det!er!denne!konstante!udfordring,! som!stiger! i! takt!med!at!vores!
pianist! også! bliver! bedre,! der! skaber! et! flow.! Flow! beskriver,! ifølge! Csikszentmihalyi,! det!
stadie!hvor!man!ikke!er!nervøs!–!altså!at!udfordringen!ikke!er!for!svær,!samtidig!med,!at!ud=
fordringen!heller!ikke!er!så!let,!at!man!keder!sig:!
”One!cannot! enjoy!doing! the! same! thing!at! the! same! level! for! long.!We!grow!either!
bored!or!frustrated;!and!then!the!desire!to!enjoy!ourselves!again!pushes!us!to!stretch!
our!skills,!or!to!discover!new!opportunities! for!using!them.”!(Csikszentmihalyi,!2008:!
75).!
!
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Flow(model(
Denne!pointe!er!illustreret!i!modellen!herunder.!Her!ses!det!tydeligt!at!vores!oplever!går!fra!
at!have!ingen!eller!få!færdigheder!inden!for!et!fag!til!enten!at!kede!sig!(blå!prik)!på!grund!af!
manglende!udfordringer!eller!til!at!føle!en!ængstelse!(rød!prik)!ved!for!store!udfordringer!i!
forhold!til!færdigheder.!
((
Det!er!altså!en!kombination!af!at!blive!udfordret,!uden!at!blive!udfordret!for!meget,!og!til=
egne!sig!færdigheder!løbende!med!udfordringerne.!Ifølge!Csikszentmihalyi!er!det,!når!man!
er!i!dette!stadie,!at!man!oplever!i!flow.!
!
Dette!er!den!optimale!oplevelse,!og!den!kendetegnes!ved!at!man!har!en!følelse!af!legeglæde!
(playfulness).!Samtidig!føler!man!også,!at!man!har!kontrol!over!situationen.!Man!kan!kon=
centrere!sig!til!fulde!om!det,!man!laver,!man!fordyber!sig,!samtidig!med!man!udfordrer!sig!
selv!med!nye!oplevelser.!
Når!man! rammer!denne!optimale!oplevelse,! så! sker!der,! ifølge!Csikszentmihalyi,! et! tab!af!
tidsfornemmelse,!man!glemmer! sine!omgivelser! til! fordel! for!oplevelsen.!Flow!er! ligeledes!
den!gode!balance!mellem!udfordringerne!og!ens!egen!kunnen,!Altså!at!man!bliver!udfordret!
uden!at!blive!udfordret!så!meget,!at!man!mister!følelsen!af!kontrol.!Deri!ligger!selvfølgelig!
Kilde:(Csikszentmihalyi,(2008/motivateplay.com(
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en!konstant!følelse!af!kontrol!(udfordringerne!er!overkommelige)!og!man!er!ikke!i!tvivl!om,!
hvad!man!skal!gøre!for!at!løse!udfordringen!i!oplevelsen!(Boswijk!et!Al,!2007:!23).!
!
Opsummering(
Som!forventet!har!teoretikerne!ikke!en!ens!og!endelig!definition!af!’oplevelse’.!Jeg!vil!derfor!i!
dette!afsnit!kort!summere!ovenstående!definitioner,!og!efterfølgende!danne!min!egen.!
!
Ifølge!Jantzen!og!Vetner!underbygger!oplevelser!vores!identitet!ved!på!bevidsthedsplanet!at!
linke!til!tidligere!oplevelser.!Det!biologiske!plan!påvirkes!også!ved!at!pirring!øges!og!sænkes,!
men!Jantzen!og!Vetner!mener!ikke,!at!oplevelser!kun!påvirkes!af!de!ydre!stimuli.!Derimod!er!
det! en!motivation! samt! en! aktion!mod!de! ydre! stimuli! der! danner! en!oplevelse.! Så! ifølge!
Jantzen!og!Vetner!er!en!oplevelse!både!indre!og!ydre!bestemt.!
!
Schmitt!mener!derimod,!at!en!oplevelse!kun!består!af!ydre!stimuli!som!påvirker!opleverens!
sanser.!Disse!kan! justeres! for! at!optimere!en!oplevelse! i!markedsføringsmæssige! sammen=
hænge.!Hans!fokus!ligger!på!stimuli!som!involverer!hele!”det!levende!væsen”.!Samtidig!po=
interer!han,!at!to!oplevelser!aldrig!er!ens.!
!
Den!samme!pointe!laver!Pine!og!Gilmore!også.! Joseph!Pine!definerer!en!oplevelse!således:!
”Experiences! are!memorable! events! that! engage! each! individual! in! an! inherently! personal!
way.”!(Pine,!2014:!webpage!5).!Altså!en!individuel!involvering!i!en!hændelse,!på!et!personligt!
plan.!
!
Csikszentmihalyi! beskriver! den! optimale! oplevelse! som! en! hændelse,! der! indeholder! syv!
elementer.!Disse!elementer!er! legeglæde,!kontrol,!koncentration,! fornøjelse,! tab!af! tidsfor=
nemmelse,! udfordring! samt! et! klart!mål.!Hvis! alle! disse! dele! indgår! i! en! oplevelse,! opnår!
opleveren!en!optimal!ydeevne!(når!det!er!atletiske!resultater!der!er!tale!om).!!
!
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Min(definition(på(oplevelse(
Den!følgende!definition!er!den!definition! jeg!har!skabt!ud!fra!ovenstående!teorier.!Derud=
over!søger!jeg!at!gøre!rede!for!mine!egne!holdninger!og!forforståelser!omkring!oplevelser.!
!
Jeg!mener,!at!forskellen!på!en!handling!og!en!oplevelse!er!intentionen.!Bag!en!handling!lig=
ger!der!en!intention!og!til!tider!bevidsthed!om!handlingen,!det!vil!sige!en!intern!beslutsom=
hed.!Udøveren!beslutter!selv,!hvad!handlingen!skal!indebære.!En!oplevelse!derimod,!bærer!
præg!af!at!have!ingen!eller!få!intentioner!bag,!fra!opleverens!side.!Det!er!altså!ikke!en!indre!
beslutning,!men!en!udefra!kommende!hændelse,!som!opleveren!er!deltager!eller!tilskuer!til.!
Men!samtidig!skabes!oplevelsen!af!den!indre!reaktion!mod!de!ydre!stimuli,!enten!mens!op=
levelsen!hænder,!eller!i!en!refleksiv!reaktion.!Der!skal!altså!ske!en!ydre!hændelse,!for!at!man!
kan!kategorisere!det!som!en!oplevelse.!
!
En!oplevelse,!såvel!som!en!handling,!består!af!tre!stadier.!Et!forberedende!stadie,!hvor!for=
ventninger! skabes,! et! afviklende! stadie,! hvori! oplevelsen! sker,! og! et! reflekterende! stadie,!
hvor!opleverens!indre!kategoriserer!oplevelsen,!så!den!kan!blive!et!minde!eller!sågar!en!erfa=
ring.!
!
Som!både!Pine!og!Gilmore!og!Schmitt!proklamerer,!er!der!ikke!to!oplevelser!der!ens,!da!den!
samme!oplevelse!bliver!oplevet! forskelligt!af! forskellige!mennesker.!Samtidig!er!oplevelser!
med!til!at!underbygge!vores!identitet,!idet!de!kan!blive!til!erfaringer!og!sågar!vaner,!hvilket!
igen! understreger! individualiteten! i! oplevelsen.! Jeg! vurderer! derfor,! at! en! oplevelse! er! en!
personlig!hændelse,!der!bliver!oplevet!såvel!som!erfaret.!
!
Jeg(definerer(derfor(en(oplevelse(som:(
En$individuel,$forsætsløs,$indre$reaktion$på$ydre$stimuli,$som$kræver$en$aktiv,$mental$opslugtG
hed.$$
!
Ligesom!Csikszentmihalyi!mener!jeg,!at!man!for!at!få!en!optimal!oplevelse,!aktivt!skal!delta=
ge! i!den.! I!det! følgende!afsnit!vil! jeg! for!at!belyse!meningsfulde!oplevelser,!se!nærmere!på!
blandt!andet!’deltagelse’.!Men!i!denne!sammenhæng!mener!jeg!ikke!nødvendigvis!en!fysisk!
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aktiv!deltagelse,!men!en!mental!aktiv!deltagelse.!Der!er!forskel!på!den!mentale!deltagelse!i!
at!se!tilfældigt!TV!en!eftermiddag,!og!se!en!film!man!aktivt!vælger!at!se.!Det!vil!sige,!at!der!i!
en!oplevelse!altså!er!en!vis!form!for!aktivt!tilvalg.!Denne!form!for!tilvalg!bærer!ligeledes!et!
præg!af!en!koncentration!eller!fordybelse,!som!Csikszentmihalyi!også!beskriver.!
!
Del(2:(Hvad(er(meningsfulde(oplevelser?(
Boswijk:(Meaningful(Experiences(
I!dette!afsnit!vil!jeg!fokusere!på!Albert!Boswijks!(et!al.)!tilgang!til!meningsfulde!oplevelser.!
Dette!vil!ske!ud!fra!en!vinkel!om,!hvordan!man!oplever!frem!for!hvad!man!oplever.!Jeg!vil!se!
nærmere!på!Boswijk!et!al.s!model!over!oplevelsesprocesser!og!Pine!og!Gilmores!model!om!
deltagelse,! samt! supplere! definitionen! af! meningsfulde! oplevelser! med! teorier! fremsat! af!
Mossberg!og!af!Schmitt.!Boswijk!definerer!oplevelser!ud!fra!Anna!Snels!definition!fra!2004:!
”Experiencing!is!a!continuously!interactive!process!of!doing!and!undergoing,!of!action!
and! reflection,! of! cause! and! effect,! which! has! a!meaning! for! the! individual! in!more!
than!one!context!of!his! life.!A!meaningful!experience!gives! the! individual!a!different!
outlook!on!the!world!and/or!himself”!(Boswijk!et!Al,!2007:!24)!
!
The(Process(of(Experiencing(
Boswijk!et!al.!skelner!i!sin!bog!’The!Experience!Economy:!A!new!perspective’!fra!2007!mel=
lem!to!former!for!oplevelse.!En!oplevelse,!der!sker!pr.!automatik!og!en!meningsfuld!oplevel=
se.!Han!præsenterer!ligeledes!en!model!over!de!processer!han!mener,!man!gennemgår,!når!
man!oplever.!I!det!følgende!vil!jeg!se!nærmere!op!denne!model:!
!
Kilde:(Boswijk(et(al.(2007:(20(
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Modellen!starter!med!den!sensoriske$perception.!Her!reagerer!kroppen!på!de!impulser,!hjer=
nen!sender!os!gennem!syn,!berøring,!duft!etc.!
På!samme!tid!er!vores!startsted!for!opfattelse!af!ydre!stimuli!også!farvet!af!vores!”Intentio=
ner,! vores! forventninger!og!vores!personlige!historie.”! (Boswijk! et!Al,! 2007:! 21)! altså! vores!
forforståelser!af!verden!omkring!os.!
Det!er!vigtigt!at!være!opmærksom!på,!at!perception!ikke!blot!er!en!passiv!proces,!men!en!
meningsskabende!relation!til!omverdenen,!som!er!med!til!at!skabe!vores!fortolkning!af!om=
verdenen.!(Boswijk!et!Al,!2007:!21)!
Emotions(
”Emotions!are!a!way!of!processing!information.”!(Boswijk!et!Al,!2007:!21)!Boswijk!et!al.!bru=
ger!Nico!H.!Fridja!(The!Emotions,!1986)!til!at!definere!emotioner!med,!og!mener,!at!emotio=
ner!ligger!til!grund!for,!hvorvidt!man!er!klar!til!forandring.!
”Emotions!go!hand!in!hand!with!an!evaluation!of!the!context!and!determine!one’s!be=
haviour!to!a!large!extent.!It!is!a!dynamic!process!in!which!an!assessment!is!made!over!
and!over!again!of!the!situation!and!the!rules!(culture)!that!hold!there.”!!
(Boswijk!et!Al,!2007:!22)!
Dette!forstår!jeg!som!at!man!ikke!kan!have!følelser,!uden!automatisk!at!evaluere!dem.!Sam=
tidig!er!det!vigtigt!at!skelne!mellem!de!engelske!ord! ’feelings’!og! ’emotions’.!Boswijk!et!al.!
definerer!forskellen!som!”feelings!are!evaluative!and!do!not!lead!immediately!to!action!read=
iness,!as!do!emotions.”!(Boswijk!et!Al,!2007:!23).!På!dansk!er!ordene!synonyme!med!hinan=
den,!men!skelnes!der!mellem!emotioner!og!følelser,!er!forskellen,!at!følelser!er!oplevelsen!af!
at! være! i! en!bestemt! emotionel! tilstand,! hvorimod! emotioner! er! adfærd! i! forhold! til! ydre!
stimuli.!Altså!at!have!frygt!for!noget!er!en!emotion!men!at!være!bange!er!en!følelse!(Gylden=
dal,!2014:!Webpage!7).!I!dette!speciale!bruger!jeg!derfor!emotioner,!frem!for!følelser.!
!
Erlebnis(
Boswijk!et!al.!deler!ordet!’experience’!op!i!to!versioner,!erlebnis!(oplevelse)!og!erfahrung!(er=
faring).!Erlebnis!er!den!’pludselige’!oplevelse,!hvor!erfahrung!mere!er!funderet!på!en!række!
oplevelser.!Boswijk!et!al.!definerer!erlebnis!som:!
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”An! immediate,! relatively! isolated!occurrence!with!a!complex!of!emotions! that!make!
an!impression!and!represent!a!certain!value!for!the!individual!within!the!context!of!a!
specific!situation.”!(Boswijk!et!Al,!2007:!22)!
Det!er!altså!den!direkte!oplevelse!baseret!på!summen!af!sanser,!efter!de!er!blevet!evalueret!
og!kategoriseret!i!tidligere!kontekster.!
(
Erfahrung(
Erfahrung!er!således!den!anden!variant!af!oplevelse,!som!på!dansk!kan!oversættes!til!erfa=
ring.!Altså!noget! som!man!har! lært! fra! sin!dagligdag,! en! sum!af! oplevelser! som! skaber! et!
handlingsmønster!for!en!konkret!oplevelse!(Boswijk!et!Al,!2007:!23).!En!meningsfuld!ople=
velse! er! altså! en! række! af! positive! oplevelser,! eller! som!Boswijk! et! al.! skriver! det:! ”in! the!
framework!of!having!a!meaningful!experience!(erfahrung),!a!person!dwells!on!the!question!
of!what!a!particular!experience!(erlebnis)!means!for!him.”!(Boswijk!et!Al,!2007:!24)!
Boswijk!et!al.!har!ladet!sig!inspirere!af!Richard!Laing,!der!meget!præcist!skriver!at!”A!person!
is!the!sum!of!his!meaningful!experiences.”!(Laing!(1967)!i!Boswijk!et!Al,!2007:!24).!
Så!meningsfulde!oplevelser!kan!kun!skabes!af!en!række!oplevelser,!der!har!været!mindevær=
dige.!!
”A!meaningful!experience!or!erfahrung!has!to!do!with!the!sum!of!all!interactions!that!
people! have! with! their! environment! and! with! others.! Experiences! in! the! sense! of!
Erlebnis!are! therefore!a!subset!of!an!experience! in! the!sense!of!Erfahrung:! they!are!a!
product!of!a!particular!context!and!a!particular!time”!(Boswijk!et!Al,!2007:!24)!
!
Forskellen!mellem!erlebnis!og!erfahrung!er!at!erlebnis!er!oplevelsen!i!simplicitet,!=!en!evalu=
ering!af!sanseindtryk!i!forhold!til!tidligere!forforståelser!og!kontekster.!Erfahrung!er!de!va=
ner!og!reaktionsmønstre!der!dannes!af!mødet!med!erlebnis,!igen!og!igen.!
!!
Derfor!er!det!vigtigt!for!Experimentarium!at!skabe!en!opstilling,!der!sætter!de!rigtige!ram=
mer!for!at!skabe!en!positiv!oplevelse,!og!derved!en!mindeværdig!oplevelse.!Samtidig!skal!det!
også!fastslås,!at!blot!fordi!en!oplevelse!er!positiv,!er!den!ikke!nødvendigvis!meningsfuld.!Det!
er!således!en!forudgående!kontekst,!som!alle!oplevere!medbringer!(deres!forforståelse!så!at!
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sige)!der!er!med!til!at!afgøre,!hvorvidt!en!oplevelse!er!meningsfuld.!Da!denne!ikke!kan!æn=
dres,!må!vi!gå!ud!fra,!at!opleveren!møder!oplevelsen!med!en!neutral!indstilling!og!vedkom=
mende!er!klar!til!at!deltage!i!de!aktiviteter!der!måtte!være.!
Den!sidste!del!af!figuren!er!summen!af!de!tidligere!faser,!og!er!derfor!tildelingen!af!mening!
til!en!oplevelse.(
!
Co1Creation(og(Open1Ended(oplevelser(
For!Albert!Boswijk!er!det!ikke!oplevelsen!i!sig!selv,!der!betyder!noget,!men!den!grad!af!me=
ning! der! er! i! oplevelsen.! Ligesom! Pine! og! Gilmore! advokerer! for! individualisering,! tager!
Boswijk!et!al.!skridtet!videre,!og!pointerer!at!co=creation!er!en!vigtig!del!til!en!meningsfuld!
oplevelse.!”The!idea!of!co=creation!not!only!needs!to!be!evident!within!the!experience!set=
ting! ultimately! created,! but! also! during! its! conception! and! development.”! (Boswijk! et! Al,!
2007:!158)!Det!er!kunden,!ikke!leverandøren,!der!dikterer!kundens!ønsker.!
!
Boswijk!et!al.s!tilgang!til!co=creation!handler!om!dialog,!tilgang,!risikoanalyse!og!gennemsig=
tighed!(Boswijk!et!Al,!2007:!158=159),!og!er!fokuseret!på!et!frugtbart!samarbejde!mellem!op=
levelses!skaberen!og!opleveren.!I!fælles!forståelse!for!hinanden,!kan!en!succesfuld!oplevelse!
så!skabes.!
Jeg!vælger!at!ikke!tolke!co=creation!som!et!samarbejde,!forud!for!en!oplevelse,!men!som!en!
aktiv!ingrediens!i!selve!oplevelsen.!Altså!en!oplevelse!med!mulighed!for!medskabelse!og!in=
dividualisering.! For! at!bruge! et!udryk! fra!mit! interview!med!Asger!Høeg;! en! ’open=ended’!
udstilling.!!
!
På!Experimentarium!er!der!dog!langt!mindre!medskabende!oplevelser.!Stedet!opfordrer!til!
’læring!gennem!leg’,!men! jeg!vurderer!at! langt!størstedelen!af!opstillingerne!har! lille,!eller!
ingen!co=creation.!!
Du!kan!som!gæst!afprøve!og!betragte!alting,!men!opstillingerne!er!programmeret,!så!resulta=
tet!ikke!eller!kun!delvist!påvirkes!af!din!deltagen.!I!langt!de!fleste!af!de!’medskabende’!op=
stillinger!der!er,!består!medskabelsen!af!et!konkurrenceelement,!hvor!du!enten!konkurrerer!
med!dig!selv!eller!med!andre!gæster.!De!opstillinger!som!er!medskabende,!er!oftest!opstil=
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linger,!hvor!medskabelsen!består!i!din!egen!nysgerrighed:!Mål!din!varme,!din!balanceevne,!
eller!din!genetiske!sammensætning.!
!
Oplevelsens(fire(aspekter(
Ikke!ulig!Jantzen!og!Vetners!model!om!’oplevelsens!struktur’!introducerer!Pine!og!Gilmore!
en!lignende!model,!som!omhandler!de!dimensioner,!man!oplever!en!oplevelse!i!(se!4E!mo=
del).!Modellen! præsenterer! også! de! forskellige! kategorier! i! en! oplevelse,! og! rammer!man!
dem!alle!samtidig,!skaber!man!ifølge!Pine!og!Gilmore!et!’sweet!spot,’!hvor!dimensionerne!af!
oplevelsen!går!op!i!en!højere!enhed.!Dette!er!på!sin!vis!det!samme!som!Csikszentmihalyis!
punkt!hvor!’flow’!opnås.!
!
De!fire!dimensioner!er!passiv$deltagelse!mod!aktiv$deltagelse!og!optagelse/tilegnelse!(absorpG
tion)!mod!fordybelse/opslugthed!(immersion).!En!klassisk!koncert!er!f.eks.!en!passiv!delta=
gelse!i!modsætning!til!en!oplevelse,!hvor!deltageren!aktivt!er!med!til!at!skabe!oplevelsen.!
Jantzen!og!Rasmussen!definerer!immersion!som!en!mere!aktiv!deltagelse!i!en!oplevelse!end!
absorption:!
4E:(Entertainment,(Educational,(Esthetic(&(Escapist.(Figur(211,(Pine(og(Gilmore,(1999(
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”Absorption! handler!om! fuld!mental! indlevelse! i! den!præsenterede! situation:! fx!
når!man!bliver!opslugt!af!en!romans!handlingsforløb!og!derved!glemmer!tid!og!
sted.!Immersion$på!den!anden!side!handler!om!at!blive!en!fysisk!eller!virtuel!del!
af!selve!oplevelsen:!Man!bliver!nedsænket!i!situationen!og!anpartshaver!i!oplevel=
sen.”!!(Jantzen!og!Rasmussen:!2007:!28)!
!
I!dette!koordinatsystem!skabes!fire!kategorier;!underholdning!(entertainment),!uddannel1
se/lærerige! (educational),!æstetisk! (esthetic)! og!eskapisme! (escapist)! (Pine!og!Gilmore,!
1998:!101=102).!Det!er!så!muligt!at!vurdere,!hvor!en!oplevelse!placerer!sig!i!modellen!ud!fra!de!
forskellige!parametre.!
Pine!og!Gilmore!betegner!en!koncertoplevelse!på!samme!måde!som!at!se!tv;!den!ligger!i!’en=
tertainment’=sektoren! mellem! ’absorption’! og! passiv! deltagelse! –! hvorimod! en! vandretur!
ifølge!Pine!og!Gilmore!er!placeret!i!eskapisme,!eftersom!man!deltager!aktivt!og!man!er!op=
slugt!af! stedet.!Hvis!man!minimerer!den!aktive!deltagelse,! sker!der!et! skift,!og!oplevelsen!
bevæger!sig!over!i!den!æstetiske!kategori!(Pine!og!Gilmore,!1998:!102).!!
!
Kritik(af(4E1modellen(
Dette!koordinatsystem!over!oplevelser,!gør!opfattelsen!af!oplevelsen!meget!firkantet.!De!grå!
områder,! hvor! det! at! betragte! Grand! Canyon! (æstetisk! oplevelse)! og! det! at! vandre! i! den!
(eskapistisk!oplevelse)! flyder! sammen,!eksisterer! ikke.! Ifølge!Pine!og!Gilmores!model,!kan!
det!ikke!lade!sig!gøre!at!beundre!det!æstetiske!ved!Grand!Canyon,!mens!man!vandrer!i!den.!
Man!kan! sagtens!placere! en!oplevelse!højere! eller! lavere!på!deltagelses=aksen,!men!det! er!
kun!hvis!oplevelsen!befinder!sig!i!’the!sweet!spot’,!at!den!kan!falde!under!flere!kategorier!og!
dimensioner.!
4E=modellen!kritiseres!af!Jantzen!og!Rasmussen!fordi!”den!rene!eller!optimale!oplevelse!er!
karakteriseret!ved!modellens!kollaps.”!(Jantzen!og!Rasmussen,!2007:!29),!men!også!ved,!som!
nævnt!ovenfor,!at!de!forskellige!akser!ikke!kan!flyde!ind!i!hinanden.!Desuden!gør!Jantzen!og!
Rasmussen! opmærksom!på! en! ”noget! tilfældig! eller! endda! løsagtig! navngivning! af! de! fire!
aspekter.”!(Jantzen!og!Rasmussen,!1998:!29).!Det!virker!som!om!Pine!og!Gilmore!i!mangel!på!
bedre!udtryk,!har!valgt!udtryk!som!æstetik!som!et!passivt!ord,!når!det,!som!beskrevet!oven=
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for,! burde! være!muligt! at! opleve! alle! aspekterne! af! en!oplevelse!hvad! enten!man!deltager!
passivt!eller!aktivt.!!
!
Mossberg(om(4E(
Lena!Mossberg!bruger!ligeledes!Pine!og!Gilmores!model!til!at!beskrive!oplevelser!med.!Iføl=
ge!Mossberg!er!der!to!dimensioner,!som!man!bruger!til!at!beskrive!en!oplevelse!i.!Den!ene!er!
graden!af!opleverens!deltagelse.!Den!anden!dimension!er!opleverens!tilknytning!og!relation!
til!omgivelserne!og!oplevelsen!(Mossberg,!2003:!50).!!
!
Den!æstetiske!oplevelse!handler!ifølge!Mossberg!om!at!fordybe!sig.!!
”Estetik!kan!ses!som!studier!av!upplevelser!av!objekt!där!betraktaren!upplever!hand=
lingens!resultat.!Estetik!kan!definieras!på!en!mängd!olika!sätt.! […]!Mycket!av!dagens!
konst! visar! också! at! estetik! kan! vara! skönt! och! vackert!men! också! fult,! upprörenda,!
frånstötande,!brutalt!och!så!vidare.”!(Mossberg,!2003:!52)!
(
Eskapisme! indebærer,! ifølge!Mossberg,! langt! større! fordybelse! og!opslugning! end!under=
holdning!(entertainment)!og!uddannelse!(educational).!!
Mossberg!præsenterer!en!tabel,!hvor!hun! fokuserer!på!Pine!og!Gilmores!model,!men!med!
fokus!på!deltagelse.!Uddannelse=!og!eskapisme=oplevelse!figurerer!på!den!aktive!akse,!mens!
underholdning! og!æstetikoplevelser! befinder! sig! på! den! passive! side! i! koordinatsystemet.!
Denne!tabel,!giver!os!et!overblik!over,!hvilke!oplevelser,!der!kan!kategoriseres!som!aktive!og!
passive.!Samtidig!har!Mossberg!taget!skridtet!videre!og!fokuseret!på,!om!opleveren!(i!tabel=
len!benævnt!som!’kunden’)!blot!er!til!stede!eller!om!vedkommende!er!medproducent!af!op=
levelsen:!
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!
Aktiv/passiv(deltagelse(
Pine!og!Gilmore!bruger!termen!’guest!participation’,!altså!gæstedeltagelse.!Hvis!man!ønsker!
sine!gæster!engagerede,!skal!de!kunne!deltage!i!oplevelsesskabelsen.!(Pine!og!Gilmore,!1999:!
30)!Her!er!det!ikke!nok!at!sidde!at!se!og!høre!–!her!kræves!en!aktiv!indsats.!Ved!et!besøg!på!
Experimentarium!er!der!taget!et!aktivt!valg!om!at!være!deltagende!og!gæsten!forventes!at!
være!aktiv!(Mossberg,!2003:!53).!Selvfølgelig!kan!det!også!argumenteres,!at!publikum!delta=
ger,!selvom!de!er!passive,!da!de!er!en!del!af!den!visuelle!og!auditive!oplevelse!(Pine!og!Gil=
more,!1999:!30).!Derved!bliver!de!en!aktiv!del!af!en!udstilling,!hvad!end!de!bruger!udstillin=
gen!selv!eller!ej.!
Tabell(3.2(Grad(av(kundemedvirkning(og(mulighet( til(å(påvirke(resultatet(ved(ulike(opplevelser,(Mossberg(
ppt.(2003(
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Mossberg! pointerer! derimod,! at! fysisk! tilstedeværelse! er! en! betingelse,! hvis! oplevelsen! er!
kropsligt!rettet:!
!
”Det!krävs!alltid!en!fysisk!närvaro!vid!tjänster,!som!är!riktade!mod!kundens!kropp!ef=
tersom!kunden!måste!vara!fysisk!närvarande,!för!att!till!exempel!bli!transporterad,!ser=
verad!eller!masserad.! Ibland!krävs!också!att!kunden!med=producerar!och! i!dessa! fall!
kan!kunden!påverka!resultatet!av!tjänsten!eller!händelsen,!såsom!vid!ett!överlevnads=
läger,!en!kurs!i!fallskärmshoppning!eller!vid!sportevenemang.”!(Mossberg,!2003:!50)!
!
Det!er! altså! ikke!muligt! at!deltage! i! en! sådan!oplevelse,!uden!at! være! fysisk! til! stede.!Det!
samme!gælder!for!et!museum.!Som!gæst!kan!du!være!heldig!at!finde!gengivelser!af!museets!
udstillede!genstande!online,!men!hvis!du!vil!se!kunstværkerne!med!dine!egne!øjne,!bliver!du!
nødt!til!at!besøge!museet!og!være!fysisk!til!stede.!Mossberg!pointerer,!at!netop!museer!er!en!
af!de!institutioner,!hvor!gæsterne!ikke!er!medskabende,!og!derfor!ikke!engagerer!sig!i!muse=
et.!!
”Kunderna,! till! exempel!på!ett!museum,!är! i!de! flesta! fall! anonyma.!Om! inte!museet!
har!relationer!med!kunderna!kommer!de!inte!regelbundet!utan!kanske!bara!en!gång.!
Inträffar!återbesök!kanske!det!beror!på!att!de!lockas!dit!sporadisk!på!grund!av!special=
utställningar,!som!de!har!ett!intresse!av.”!(Mossberg,!2003:!57)!
!
Netop! fordi!denne!mangel!på! interaktion!og!mulighed! for!at!være!medskabende!mangler,!
fastholdes! gæstens! interesse! ikke! efter! besøget! er! slut.!Dermed! ikke! sagt,! at! det! ikke! kan!
have!været!en!spændende!oplevelse,!men!når!gæsten!går!hjem,!vil!det!netop!kun!have!været!
en!oplevelse,!som!varede!så!længe!som!museumsbesøget!varede.!Oplevelsen!(erlebnis)!slut=
ter!altså!og!bliver!’et!minde’!(erfahrung)!så!snart!museet!forlades:!
!
!”Ett!sätt!att!få!kunder!att!komma!tillbaka!regelbundet!är!att!engagera!dem!verksam=
heten.!Det! finns!ett! stort! intresse!hos!människor!att! engagera! sig! i!något! som! ligger!
nära!deras!intresseområde.!Personen,!om!denne!involveras,!kan!få!känslan!av!tillhörig=
het,!att!det!är!’hans!museum’.”!(Mossberg,!2003:!57)!
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Engagement!skabes!af!en!følelse!af!ejerskab!og!positive!oplevelser.!Det!er!således!det!endeli=
ge!mål!for!et!museum.!!
(
Senses(
I! sin!bog! ’Experimental!Marketing’! fra! 1999!præsenterer!Bernd!H!Schmitt! fem!principper,!
som!han! vurderer! er! essentielle! for! en! virksomheds! succes! i! forhold! til!markedsføring! og!
branding.!I!dette!afsnit!vil!jeg!kort!gennemgå!disse!fem!principper.!Jeg!er!godt!klar!over,!at!
Schmidt! har! fremsat! disse! principper!med! henblik! på!markedsføringskampagner! for! virk=
somheder,!men!jeg!vurderer,!at!de!kan!benyttes!i!forbindelse!med!en!oplevelse!og!opsætnin=
gen!bag!en!oplevelse.!
Han!hævder,!at!”Experiences!are!usually!not!self=generated!but!induced.”!(Schmitt,!1999:!61),!
altså!ligesom!Boswijk!et!al.!vurderer!han,!at!oplevelser!er!noget,!der!bliver!skabt!af!ydre!sti=
muli.!Og!han!proklamerer,!at!når!man!arbejder!med!markedsføring!har!man!muligheden!for!
at!påvirke!disse!stimuli.!!
”You!have!to!somehow!enrich!people’s! lives!and!provide!enjoyment!for!your!custom=
ers.!To!define! the!purpose!of!marketing! in! terms!of!need! satisfaction,!problem!solu=
tion,!or!benefit!delivery!is!too!narrow.!The!ultimate!–!if!you!will,!humanistic!–!goal!of!
marketing! is!providing!customers!with!valuable! (i.e.,!optimal)!experiences”! (Schmitt,!
1999:!60).!
!
Schmitt!søger!at!komme!med!en!opskrift!på!skabelsen!af!værdifulde,!eller!her!optimale!op=
levelser.!Hans! fem!principper!er! relevante! i! forhold! til!opstillingerne!på!Experimentarium,!
da!de!ikke!blot!handler!om!ydre!stimuli,!men!også!om!de!indre!forhold!som!hjælper!de!be=
søgende!til!at!skabe!et!varigt!minde,!eller!have!en!optimal!oplevelse.!
!
Feel(
Feel!betegner!følelsesbaseret!markedsføring!der!er!skabt!til!at!appellere!til!en!forbrugers!in=
dre,!med!den!hensigt!at!skabe!en!affektiv!oplevelse!i!forhold!til!et!brand!(Schmitt,!1999:!66).!
I! forhold! til! Experimentarium!må! den! optimale! oplevelse! udmunde! i! en! form! for! positiv!
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feedback!eller!sågar!et!genbesøg.!Dette!princip!kan!sammenlignes!med!Boswijk!et!al.s!’emo=
tions’!som!ligeledes!dækker!over!følelser!og!sanser.!
”FEEL!marketing!appeals!to!customers’!inner!feelings!and!emotions,!with!the!objective!
of! creating! affective! experiences! that! range! from!mildly! positive! moods! linked! to! a!
brand!(e.g.!for!a!noninvolving,!nondurable!grocery!brand!or!service!or!industrial!prod=
uct)!to!strong!emotions!of!joy!and!pride!(e.g.,!for!a!consumer!durable,!technology,!or!
social!marketing!campaign).”!(Schmitt,!1999:!66)!
!
Think(
Experimentarium!fokuserer!på!at!aktivere!deres!gæsters!nysgerrighed!og!interesse!for!natur=
videnskab.!Schmitts!’Think=marketing’!handler!om!at!appellere!til!den!intellektuelle!side!af!
forbrugeren.!Hjernen!stimuleres!af!problemløsning!og!kreative!opgaver,!som!kan!engagere!
publikum:!”THINK!appeals!to!engage!
customers! convergent! and! divergent!
thinking! through! surprise,! intrigue,!
and! provocation.”! (Schmitt,! 1999:!
67).!
Experimentarium! søger! konsekvent!
at! udfordre! gæsternes! opfattelser! og!
intelligens! igennem! deres! mange!
opstillinger.! Nogle! opstillinger! er!
deciderede! ’hjernevridere’,! f.eks.! de=
res! matematikopstillinger,! hvor! an=
dre! udfordrer! intelligensen! ved! nye!
tilgange!til!naturfaglige!fænomener.!
!
Act(
Næste!princip!Schmitt!introducerer,!er!Act.!Dette!princip!handler!om!at!berøre!publikums!
kropslige!oplevelser,!deres!livsstil!og!deres!interaktioner:!
’Hjernevrider’1opstillingerne(på(Experimentarium(
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”ACT! marketing! enriches! customers’! lives! by! enhancing! their! physical! experiences,!
showing! them!alternative!ways!of!doing! things! (e.g.,! In!business=to=business! and! in=
dustrial!markets),!alternative!lifestyles,!and!interactions.”!(Schmitt,!1999:!68)!
!
Altså!en!måde!at!fremvise!nye!måder!at!gøre!tingene!på.!På!mange!måder!lægger!dette!op!til!
en!aktiv!deltagelse.!Det!er!så!at!sige!en!fysisk!tilgang!til!en!problemstilling.!Experimentarium!
søger! at! oplyse! deres! gæster! om!nye!naturvidenskabelige! tiltag! og! øge! deres! interesse! for!
naturfag.!Act=princippet!handler!om!holdningsændring,!og!det!kan!være!svært!at!skabe!i!en!
gæst.! Jeg!vurderer,! at! en!meningsfuld!oplevelse!kan!være!med! til! at! skabe!en! sådan!hold=
ningsændring.!
Relate(
RELATE!marketing!indeholder,!ifølge!Schmitt,!aspekter!af!de!ovenstående!principper:!
“RELATE!marketing! expands! beyond! the! individual’s! personal,! private! feelings,! thus!
adding! to! the! ”individual! experiences”! and! relating! the! individual! to!his!or!her! ideal!
self,!other!people,!or!cultures.”!(Schmitt,!1999:!68)!
Her!handler!det!om!en!ændring!i!gæstens!personlige!følelser;!i!en!sådan!grad!at!oplevelsen!
bliver! lagret.!At!man!når!erfahrung! frem! for!blot!erlebnis.!Denne!del! lægger! sig! tæt!op!af!
Act=princippet.!Men!hvor!Act!var!mere! fysisk!betonet!er!dette!princip!betonet!af!en! indre!
rettethed.!Man!stræber!efter!sit!eget!ideal,!og!kan!derfor!relatere!til!en!situation.!
!
Samlet!set!er!Schmitts!markedsføringsmæssige!tilgang!til!oplevelser!meget!enkel.!Hans!me=
toder!til!at!skabe!en!succesfuld!oplevelse,!og!derigennem!et!succesfuldt!salg!er!domineret!af!
en!tilgang!som!appellerer!til!et!individs!indre!ideal.!Vi!stræber!alle!efter!at!være!den!bedste!
version!af!os!selv,!og!et!produkt,!der!’scorer’!højt!i!alle!Schmitts!principper,!vil!hjælpe!os!til!
at!realisere!dette!ideal.!På!sin!vis!lægger!Schmitt!sig!op!af!en!viden=holdning=adfærd!tilgang,!
hvor!man!ved!hjælp!af!viden!(Think=princippet)!appellerer! til! en!holdning,! (Act)! som!kan!
føre!til!en!adfærdsændring!(Relate).!
I!forhold!til!Experimentarium,!scorer!deres!opstillinger!højt!på!Feel!og!Think!parametrene,!
men!knap!så!højt!på!Act!og!Relate!parametrene.!Jeg!vender!tilbage!til!dette!i!næste!kapitel.!
!
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Delkonklusion/opsummering(
En!meningsfuld!oplevelse!består!af!mere!end!en!enkelt!positiv!oplevelse.!Det!er,!som!Bos=
wijk!et!al.!beskriver,!når!en!oplevelse!(erlebnis)!bevæger!sig!fra!blot!at!være!en!oplevelse,!til!
at!være!en!oplevelse,!man!husker!(erfahrung).!Den!efterfølgende!refleksion!tilføjer!menings=
fuldhed!til!oplevelsen.!!
Dette!leder!os!til!deltagelsen!i!oplevelsen.!Man!kan!sagtens!have!en!meningsfuld!oplevelse!
uden!at!deltage!aktivt.!Pine!og!Gilmores!4E=model!præsenterer!et!koordinatsystem!over!den!
aktive!versus!den!passive!oplevelse!samt!over,!hvorvidt!man!absorberer!eller!dykker!ned!i!en!
oplevelse.! Den! ’perfekte’! oplevelse! findes! i!modellens! ’sweet! spot’,! der! består! af! lige! dele!
eskapisme,! underholdning,! læring! og! æstetik.! Mossberg! tager! modellen! videre! og! tilføjer!
engagement.!En!meningsfuld!oplevelse!kan!fremme!et!engagement!i!en!virksomhed!og!sågar!
en!følelse!af!ejerskab!(’min!virksomhed’).!!
Schmitt!introducerer!os!til!SENSE=marketing,!med!principperne!Feel,!Think,!Act!og!Relate.!
Disse!fokuserer!på!vigtigheden!af!at!skabe!en!følelse!hos!opleveren,!der!får!vedkommende!til!
at!tænke,!til!at!reagere!på!oplevelsen!og!til!at!relatere!til!oplevelsen!eller!til!virksomheden!
der!står!bag!oplevelsen.!
!
I!det!følgende!vil!jeg!søge!at!samle!de!ovenstående!teorier!for!at!skabe!et!indblik!i!det,!der!
forskelliggør!meningsfulde!oplevelser! fra!oplevelser.!Det! er!kan!være!graden!af!deltagelse,!
men!også!hvorvidt!oplevelsen!kan!skabe!et!varigt! indtryk!i!opleveren,!som!kan!blive!til!en!
erfaring.!
Jeg!abonnerer!på!Boswijk!et!al.!påstand!om,!at!mening!kun!kan!skabes!af!en!række!minde=
værdige!oplevelser!(Boswijk!et!Al,!2007:!24).!Samtidig!mener!jeg,!at!det,!der!skaber!en!min=
deværdig!oplevelse,!er!summen!af!deltagelse!eller!interaktion.!Jeg!mener!ikke!at!en!minde=
værdig!oplevelse!kræver!en!fysisk!tilstedeværelse.!Jeg!abonnerer!på!ideen!om,!at!en!film!er!
lige!så!stærk!en!oplevelse!som!en!aktiv!deltagen.!Igen!må!jeg!lægge!mig!op!af!min!tidligere!
definition!af! en!oplevelse!–!at!den!er! individuel.!Hvad!det!er,!der!gør!den!meningsfuld!er!
derfor!også!individuelt.!
!
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Dette!bringer!mig!til!det!store!spørgsmål,!om!man!kan!måle!meningsfuldheden!i!en!oplevel=
se!på!Experimentarium.!Jeg!vurderer!ikke,!at!jeg!kan!gå!op!og!spørge!en!gæst,!om!deres!op=
levelse!har!været!meningsfuld,!da!det!er!så!vidt!et!begreb,!at!fortolkningen!af!meningsfuld!
også!vil!være!individuel.!
Som!Boswijk! et! al.! proklamerer,! sker! en!meningsfuld!oplevelse! først! ved! ’Erfahrung’,! ergo!
skal!meningsfuldhed!måles! på!den! refleksive! tilgang! til! en!mindeværdig! oplevelse.!Denne!
indre!rettethed!bliver!efterfulgt!af!en!erfaringsdannede!refleksion,!der!hjælper!til!at!under=
bygge!vores!identitet.!!
!
I(dette(speciale(vælger(jeg(at(derfor(at(definere(en(meningsfuld(oplevelse(som(
En!mindeværdig,! reflekteret!oplevelse,! som!skaber!mening! for! individet.!En! sådan!er! ikke!
nødvendigvis! betinget! af! fysisk!deltagelse,!men!oplevelsen! giver! et! varigt,! individuelt! ind=
tryk,!der!kan!være!med!til!at!underbygge!opleverens!identitet.! !
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Kapitel( 4:(Hvilken(oplevelse( søger( Experimentarium(at(
tilbyde?(
En!af!Experimentarium!målsætninger!er,!som!tidligere!nævnt,!at!skabe!en!interesse!for!na=
turfag.!De!søger!således!ikke!at!være!undervisende,!men!at!skabe!en!interesse.!!
Denne!interesse!mener!jeg!ikke!kan!direkte!måles.!Jeg!vælger!derfor!at!se!på,!om!en!opstil=
ling!bliver!brugt!meget,!om!publikum!synes!den!er!sjov,!og!om!det!er!en,!de!kan!huske,!de!
har!prøvet,!efter!de!har!forladt!Experimentarium.!
!
Interview(med(direktøren(
For!at!få!et!grundigt!indblik!i,!hvad!det!er!for!en!oplevelse,!Experimentarium!søger!at!skabe,!
afholdt!jeg!i!april!et!interview!med!Experimentariums!direktør,!Asger!Høeg.!
!
Experimentarium!søger!at!øge!de!besøgendes!interesse!for!naturfag,!men!hvad!gør!en!udstil=
ling!naturfaglig?!Asger!Høeg!svarer,!at!det!er!en!udstilling,!der!skaber!nysgerrighed;!det,!der!
pirrer!mennesket!til!at!stille!spørgsmål.!Samtidig!siger!han,!at!det!netop!er!et!meget!bredt!
felt,!da!!
”det!alle!udstillinger!reelt!handler!om,!er!naturen!–!om!det!er!din!egen!krop!eller!om!
det!er!naturkræfterne,!eller!det!er!noget!med!dyr!eller!hvad!det!er,!så!er!det!jo!naturen,!
i!virkeligheden.”!(Bilag!1,!!2014,!linje:!77=79)!
!
En!definition,!der!er!så!bred,!at!naturfag!kan!kategoriseres!som!alt,!men!Høeg!påpeger!dog,!!
at!det!ikke!blot!handler!om!at!favne!bredt.!Det!handler!også!om!at!få!mange!aspekter!ind!i!
udstillingerne!og!tillige!skabe!oplevelser!med!mange!dimensioner.!Det!er!vigtigt,!at!det!ikke!
kun!bliver!en!’her!er!en!opstilling’=oplevelse,!men!en!oplevelse,!der!giver!mulighed!for!for=
dybelse.!!
”Men!at!man!sammensætter!dem!med,!ja!med!bidraget!fra!mange!forskellige!oplevel=
sers!dimensioner,! om!man! så!må! sige.!Og! skaber!æstetik!og! skaber! eskapisme.! Sim=
pelthen.”!(Bilag!1,!!2014,!linje:!167=168)!
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Denne!tilgang!til!æstetik!og!eskapisme!har!Høeg!fra!Pine!og!Gilmores!4E!model.!En!lærerig!
oplevelse!kræver,!ifølge!Høeg,!fordybelse!(immersion).!!
Han! påpeger! også! selv,! at! det! netop! er!muligheden! for! immersion! som!Experimentarium!
skal!være!bedre!til:!
”[at]!komme!ned!i!det!æstetiske!og!eskapistiske!område,!det!er!svært.!Det!er!svært!at!
komme!fra!at!publikum!kun!’absorberer’!oplevelsen,!til!at!de!også!bliver!en!del!af!ople=
velsen.!Og!lader!sig,!i!virkeligheden,!glide!ind!i!oplevelsen:!Immersen.!Og!der!er!det,!at!
Experimentarium! skal! være! dygtige! til! at! gå! fra! at! være! at! det! er! lære=
rigt/underholdende!til,!at!man!egentlig!også!oplever!æstetiske!og!eskapistiske!oplevel=
ser”!(Bilag!1,!!2014,!linje:!87=91)!
Netop!dette!kryds!mellem!underholdende!og! lærerigt! er! interessant,!når! vi! ser!på!Experi=
mentarium.!Høeg!forklarer,!at! i!begyndelsen!var!Experimentarium!meget!endimensionelle,!
men!at!de!nu!har!bevæget!sig!til!både!at!være!underholdene,!og!lærerige!samtidigt.!(Bilag!1,!!
2014,!linje:!248=255).!
Netop!ved!at!tage!flere!dimensioner!i!brug!og!spille!på!blandt!andet!kunstneriske!tilgange!til!
oplevelser,! søger! Experimentarium! at! tilbyde! oplevelser,! der! er! lig! andre! oplevelsestiltag! i!
København!(Bilag!1,!!2014,!linje:!108=177).!Jeg!vil!senere!i!denne!del!se!nærmere!på,!hvor!Ex=
perimentarium!placerer! sig! i! 4E!modellen,! samt!hvorvidt! en! opstilling! giver!mulighed! for!
flow.!
!
Det!kan!være!svært!at!måle!på,!hvorvidt!man!som!publikum!har!lært!noget.!Høeg!pointerer,!
at!læring!deler!sig!i!to,!bevidst!og!ubevidst!lært.!Det!ubevidste!forstås!på!en!sådan!måde,!at!
de!”tillærte!ting,!kommer!først!op,!som!bevidst!tillært,!når!det!bliver!relevant.”!(Bilag!1,!!2014,!
linje:!328=333)!
!
Succesfuld(udstilling(
Asger!Høeg!definerer!en!succesfuld!udstilling!som!”En!opstilling,!der!er!’open=ended’!så!me=
get!som!muligt,!og!hvor!en!besøgende!bruger! 10!minutter!på!opstillingen,!og!når!man!går!
væk!fra!opstillingen,!så!har!man!lyst!til!at!vide!noget!mere!om!det!emne,!som!opstillingen!
har!prøvet!på!at!belyse.”!(Bilag!1,!!2014,!linje:!170=172)!
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!
Det!vil!sige!en!opstilling!er!rigtig!god,!hvis!man!vil!vide!mere!og!har!nogle!spørgsmål.!Især!
har!udstillinger!om!menneskets!krop!været!populære.!Udstillinger,!som!er! lette!at!relatere!
til,!fordi!gæsten!selv!er!i!fokus!har!trukket!mange!besøgende.!”Det!drejer!sig!fuldstændig!om!
dig!selv,!derfor!er!vores!menneskeudstilling,!derfor!er!de!så!populære.!Fordi!man!er!selv!ho=
vedpersonen.”(Bilag!1,!!2014,!linje:!224=226).!
De!populæreste!særudstillinger!på!Experimentarium!har!været!’Dialog!i!mørket’!(2007),!’Bo=
dy!Worlds’! (2011)! samt! Vand=udstillingen,! som! åbnede! i! 2012! (men! som! er! lukket! pt.! på!
grund!af!ombygning).!
!
Udvikling(af(nye(opstillinger(
Når!Experimentarium!skal!skabe!en!ny!udstilling,!sker!det!i!samarbejde!med!fonde,!der!be=
taler.!Men!ifølge!Asger!Høeg!har!de!ikke!så!meget!at!skulle!sagt:!Deres!eneste!opgave!er,!om!
den!grundlæggende!idé!for!udstillingen!er!god!nok,!til!at!de!vil!betale.!Fondene!”spiller!ikke!
anden! rolle,! end! at! de! en=
ten! giver! penge,! eller! også!
så! giver! de! ikke! penge.”!
(Bilag! 1,! !2014,! linje:!52=53).!
Når! pengene! er! fremskaf=
fet,! har! Experimentarium!
så!at!sige!frie!hænder,!til!at!
udvikle! hvad! de! vil.! I! for=
bindelse! med! Vand=
udstillingen,!var!det!eneste!
krav! for! eksempel,! at! der!
skulle!være!noget!om!bade=
råd.!!
(
Når!der!idéudvikles!på!en!ny!udstilling,!er!det!derfor!vigtigt,!at!det!er!et!emne,!som!kan!være!
med!til!at!”øge!interessen!og!skabe!begejstring!for!naturvidenskab!og!teknik.”!(Bilag!1,!!2014,!
Asger(Høegs(tre(parametre(
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linje:!7=8),!og!Høeg!forklarer!videre,!at!en!god!idé!skal!være!succesrig!i!forhold!til!tre!para=
metre;!hvad!Experimentariums!publikum!vil! finde! interessant,!om! fondene!er! villige! til! at!
betale!og!om!det!er!noget!Experimentariums!medarbejdere!kan!stå!inde!for.!Han!tegner!en!
model!over!dette,!og!forklarer!at!for!at!en!idé!er!god!og!kan!blive!videreudviklet!til!en!udstil=
ling,!skal!den!blive!positivt!modtaget,!i!alle!tre!parametre.!!
!
Samtidig!vurderer!han,!at!”det!er!publikum,!der!bestemmer,!og!det!skal!være!et!emne!der!
har!X=faktoren,!og!fondene!skal!også!kunne!nikke!med.”!(Bilag!1,!!2014,!linje:!45=46)!
!
Høeg!understreger,!at!det!er!de!tre!faktorer,!der!har!noget!at!skulle!sagt!i!den!endelige!be=
slutning,!om!der!skal!arbejdes!videre!med!et!emne:!
”Så! jeg!vil!sige,!at!vi!vælger!udstillinger!ud!fra!det!emne,!at!vi!er!sikre!på,!der!har!en!
stor!sandsynlighed!for!det!er!noget,!der!kan!skabe!begejstring!og!som!kan!være!med!til!
at!øge!interessen!for!naturvidenskab.”!(Bilag!1,!!2014,!linje:!17=19)!
!
Beskrivelse(af(opstillingernes(funktion(
Jeg!vil!nu!se!på!to!af!de!opstillinger,!som!man!kan!benytte!på!Experimentarium.!Jeg!har!valgt!
at!se!på!to,!som!minder!meget!om!hinanden,!men!som!ikke!bliver!brugt!lige!meget.!Jeg!har!
valgt!den!ene!ud,!efter!at!have!spurgt!driftpiloterne!Dorthe!Ludvig!og!Kenth!Jensen.!De!har!
begge!arbejdet!på!Experimentarium!i!flere!år,!og!har!deres!daglige!gang!blandt!alle!udstillin=
gerne.!De!nævner!begge,!uafhængigt!af!hinanden!at! 'Cykel=Energi',!næsten!altid!var! i!brug!
på!det!gamle!Experimentarium.!(Bilag!2,!2014:!1).!
Derefter!har!jeg!udvalgt!den!anden!opstilling,!'Lav!Strømmen!Selv',!da!den!minder!om!'Cy=
kel=Energi'!idet,!de!begge!har!brug!af!cykler,!samt!energi=til=watt!som!fokus.!
! (
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Opstilling(2720:(Cykel1Energi(
Findes!i!området!’Dig!&!Mig’.!
!
(Kilde:(Experimentarium,(2014,(webpage(1)(
Opstillingen!'Cykel=Energi'!foregår!ved,!at!man!sætter!sig!på!en!ud!af!to!cykler!og!cykler!om!
kap!med!personen!på!den!anden!cykel.!Hvem!der!cykler!hurtigst!kan!ses!på!en!computer=
skærm,!hvor!en!animation!indikerer,!hvor!langt!man!har!cyklet!og!hvor!hurtigt.!Man!kon=
kurrerer!således!med!den!anden!cyklist!om!cykle!1.03!km!først.!
Samtidig! er! der! en! belønning,! hvis! man! husker! at! sætte! et! lille! plastik=glas! under! safte=
vandsmaskinen!der!er!forbundet!til!cyklen.!Denne!maskine!frigiver!en!smule!rød!saft!alt!ef=
ter!hvor!langt!man!har!cyklet.!Cykler!man!ikke!banen!til!ende,!får!man!mindre!saft.!Begge!
deltagere!får!altså!en! ’præmie’! i! form!af!saftevand!efter!endt!løb.!Det!er!dog!en!relativ!lille!
mængde! saft! der! vindes! (max! 5!ml).!Der! er! ligeledes! en! rund!måleskive,! der!måler,! hvor!
mange!watt!man!producerer,!mens!man!cykler.!
Det!vil!sige,!at!opstillingen!har!til!hensigt!at!vise!en!sammenhæng!mellem!watt!skabt,!læng=
de!cyklet!og!saft!udvundet.!Samtidig!er!der!et!konkurrence=element!i,!hvem!der!kan!komme!
over!målstregen!først.!
Formålet!med!opstillingen!er!tredelt;!!
1. ”Kør!om!kap!på!cykel!igennem!et!landskab.!
2. Se!hvor!meget!energi!dine!benmuskler!bruger!til!at!cykle.!
3. Efter!turen!kan!du!få!den!brugte!energi!tilbage!ved!at!drikke!energidrikken.”!
(Experimentarium,!2014:!webpage!1)!
! (
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Opstilling(9200:(Lav(Strømmen(Selv(
Findes!i!området!’Energi’.!
!
(Kilde:(Experimentarium,(2014:(Webpage(1)(
’Lav!Strømmen!Selv’!består!af!tre!stationære!kondicykler!uden!sadler.!I!stedet!er!der!tre!sto=
le,!som!passer!i!højde!til!at!man!kan!træde!i!pedalerne.!Derved!genereres!der!energi,!og!hvor!
mange!watt,!man!laver!kan!ses!på!en!skærm.!I!fællesskab!skabes!der!nok!energi!til!at!tænde!
forskellige!elektriske!apparater.!Når!man!har!produceret!nok!strøm!til!at! tænde!det! første!
apparat,!skal!der!trædes!nok!i!pedalerne!til!både!at!have!det!første!apparat!kørende!(20w),!
samtidig!med,!man!skaber!nok!energi!til!også!at!tænde!det!næste!(40w).!Ergo!skal!man!ska=
be!60w!for!at!have!begge!apparater!kørende!samtidig.!For!at!komme!op!og!tænde!fjernsyn!
og!diskokugle!skal!man!skabe!nok!til!at!tænde!alle!andre!apparater!samtidig,!plus!160w!for!
fjernsyn!og!300w!for!en!diskokugle.!
Belønningen!i!denne!opstilling!kommer!i!form!af!tegneserier!på!fjernsynet.!For!at!skabe!nok!
energi!til!at!tænde!fjernsynet,!skal!minimum!to!cykler!være!i!brug.!
Denne!opstilling!har!tre!ting!man!kan!lære:!
1. Din!krops!energi!kan!omdannes!til!strøm.!!
2. Mærk,!hvad!den!energi!egentlig!svarer!til,!når!du!selv!skal!arbejde!dig!til!den.!
3. Du!kan!også!se,!hvor!meget!energi!hvert!apparat!kræver!for!at!fungere.!
(efter!Experimentarium,!2014:!Webpage!1)!
(
Begge!opstillinger!belyser!altså!det!samme!naturvidenskabelige!felt,!men!på!hver!sin!måde.!
Hvor!fokus!på!’cykel=energi’!ligger!mere!på!konkurrence=elementet,!er!samarbejdselementet!
i!’Lav!Strømmen!Selv’!en!nødvendighed!for!at!tænde!alle!de!elektriske!apparater.!
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!
Hvad!der!derimod!ikke!er!så!tydeligt!er!pointen!med!watt=måleren!på! 'Cykel=Energi'.!Hele!
Energi=til=strøm!aspektet!går!tabt!i!jagten!på!saftevand.!I!'Lav!Strømmen!Selv'!er!målingen!af!
produceret!watt!en!nødvendighed!for!forståelsen!af!opstillingen.!
!
Opstillingerne(i(forhold(til(teorier(
Jeg!vil!nu!se!nærmere!på!de!to!opstillinger!ud!teorierne!brugt!i!kapitel!3!og!ud!fra!min!defini=
tion!af!en!oplevelse.!Derefter!vil!jeg!søge!at!vurdere,!om!hvordan!opstillingerne!passer!ind!i!
teorierne!om!meningsfulde!oplevelser.! Jeg!vil!også! se!på,!hvilke!af!de!udvalgte!aktiviteter,!
der!er!medskabende,!hvilke!der!er!deltagende!og!hvor!disse!kan!placeres!i!Pine!og!Gilmores!
4E!model.!
!
Begge!opstillinger!rangerer!det!samme!sted!på!POEV’en,!da!de!er!begge!iscenesatte!oplevel=
ser.!Samtidig!er!der!ingen!tvivl!om,!at!begge!opstillinger!kvalificerer!til!den!definition!jeg!har!
lavet!over!oplevelser!(se!side!40).!Selv!om!de!begge!har!mulighed!for!en!fælles!oplevelse,!vil!
gæstens!oplevelse!dog!altid!være!individuel.!Ligesom!graden!af!mental!opslugthed!vil!være!
forskellig!fra!individ!til!individ.!
!
Oplevelsens(struktur(
Den!indre!rettethed!som!Jantzen!og!Vetner!beskriver,!er!en!individuel!tilgang!til!oplevelsen.!
De! ydre! stimuli! skaber! en! indre! respons! i! det! vanebaserede! niveau.!Denne! indre! respons!
udmunder!sig!i!en!evaluering,!hvor!man!former!indtryk!og!sætter!dem!i!en!kendt!kontekst.!
Disse!indtryk!bliver!vurderet!på!det!neurofysiologiske!niveau,!og!bliver!til!en!vane!eller!ruti=
ne!som!danner!base!for!næste!gang!en!oplevelse!sker.!Denne!indre!rettethed!sker!så!på!ny!
når!en!ny!oplevelse!sker.!(Jantzen!og!Vetner,!2006:!245)!
En!indre!rettethed!er!svær!at!måle!i!forhold!til!de!to!opstillinger.!Den!skal!altså!ramme!ople=
veren!på!et!personligt!plan.!En!sådan!oplevelse!kræver!en!tilfredsstillelse!på!biologisk!såvel!
som!bevidsthedsmæssigt!plan;!så!man!kan!erfare!sig!selv!som!individ!(Bærenholdt!og!Sund=
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bo,!2007:!39).!Det!er!denne!bekræftelse!af!individualitet!der,!ifølge!Jantzen!og!Vetner,!skaber!
en!meningsfuld!oplevelse.!
!
Individualiteten!bliver!bekræftet!i!'Cykel=Energi',!da!man!konkurrerer!med!andre!om!at!vin=
de.!Samtidigt!er!hvert!løb!afviklet!under!de!samme!principper,!og!er!derfor!ikke!unikt.!Man!
vinder!heller!ikke!mere!saftevand,!fordi!man!cykler!hurtigst.!
Individualiteten!findes!ikke!på!samme!måde!i!'Lav!Strømmen!Selv',!primært!fordi!det!er!en!
opstilling,!der!kræver!samarbejde.!Det!modsatte!kan!også!argumenteres,!da!man!kan!se!hvor!
meget!strøm!den!enkelte!cykel!producerer.!
Begge!opstillinger!har!altså!aspekter!af!individualitet.!
(
Flow(
Når!vi!ser!nærmere!på!Csikszentmihalyis!teorier!om!flow,!kræver!det!en!del!af!opleveren!at!
være!i!flow.!Begge!opstillinger!har!mulighederne!for!en!oplevelse!i!flow.!En!optimal!oplevel=
se!i!flow!indebærer!legeglæde,!kontrol,!koncentration,!nydelse,!tab!af!tidsfornemmelse,!ud=
fordring!såvel!som!et!klart!mål.!!
!
Hele!Experimentarium!lægger!op!til!legeglæde!hos!deres!besøgende.!Deres!udstillinger!søger!
at!være!både!lærerige!og!underholdende,!og!de!fleste!af!dem!skal!du!deltage!aktivt!i!for!at!få!
noget!ud!af!dem.!
!
Hvis!vi!ser!nærmere!på!'Cykel=Energi',!er!der!mulighed!for!alle!dele!af!en!optimal!oplevelse.!
Opleveren!kan!let!have!kontrol!over!situationen.!Det!er!en!kendt!funktion!at!skulle!cykle!–!
selv!hvis!man!er!dårlig,!er!der! ikke! risiko! for!at!vælte,!da!cyklen!er!boltet! fast.!Kontrollen!
kommer!også!i!form!af,!at!man!selv!bestemmer!tempo,!og!så!længe!man!gennemfører!løbet,!
får!man!samme!mængde!saft,!som!den!person!man!kører!imod.!
Samtidig!har!opstillingen!også!et!klart!mål!(clear!objective):!Man!skal!cykle,!så!får!man!saft.!
Hvis!man!cykler!hurtigt,!kan!man!vinde!over!den!person,!der!cykler!ved!siden!af!en.!Dette!
mål!lægger!op!til!udfordringen!i!oplevelsen.!Udfordringen!ligger!ikke!i!at!cykle,!men!at!cykle!
hurtigt!nok!til,!at!man!kan!vinde!over!modstanderen.!Ergo!skal!man!presse!sig!selv,! for!at!
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kunne!vinde.!Hvis!personen!man!cykler!imod!er!væsentlig!bedre!end!en!selv,!bliver!løbet!for!
hårdt,!og!en!sejr!kan!være!svær.!Det!samme!gælder!selvfølgelig,!hvis!personen!man!cykler!
imod!er!væsentlig!dårligere!–!her!bliver!en!sejr! for! let,!og!man!føler! ikke,!man!har!opnået!
noget.!
Ligeledes!er!nydelse!også!dækket!ind!i!denne!opstilling,!da!man!får!en!’belønning’!i!form!af!
saftevand!for!at!have!gennemført!løbet,!eller!sågar!bare!have!kørt!hundrede!meter.!Det!kan!
også!argumenteres,!at!nydelse!kommer!i!løbet!af!cykelturen!i!form!af!cykelturen!i!sig!selv!–!
men!hvis!gæsten!presser!sig!selv!til!at!køre!så!hurtigt!som!muligt,!er!det!ikke!nødvendigvis!
en!behagelig!oplevelse.!
!
Ser! vi! på!opstillingen! 'Lav!Strømmen!Selv',! er!målet! ikke! lige! så! tydeligt! som!med! 'Cykel=
Energi'.!Det!er!klart,!at!hvis!man!træder!i!pedalerne!skaber!man!strøm!til!at!tænde!de!for=
skellige!apparater,!men!det!faktum,!at!mængden!af!strøm!skal!lægges!oven!i!hinanden!i!rig=
tig!rækkefølge!er!ikke!lige!tydelig!for!alle,!som!jeg!vil!forklare!i!næste!kapitel.!!
Som!med! 'Cykel=Energi'! er!både!kontrol!og!udfordring!op! til!den!enkelte.!Begge!maskiner!
giver!muligheden!for!dette!på!samme!plan!(hvor!meget!kan!du!cykle,!hvor!hurtigt!etc.)!men!
hvor! 'Cykel=Energi'! fokuserer! på! konkurrence=elementet,! spiller! 'Lav! Strømmen! Selv'! på!
samarbejde,!så!udfordringen!går!fra!at!være!’hvem!vinder?’!til! ’kan!vi!tænde!alle!apparater=
ne?’.!
Den!store!forskel!ligger!i!nydelse.!Hvor! 'Cykel=Energi'!har!en!decideret!belønning,!har! 'Lav!
Strømmen!Selv'!kun!den!belønning!der!er!i,!at!få!fjernsynet!tændt!så!man!kan!se!tegneserier.!
Og!disse!er!uden!lyd,!så!det!er!en!visuel!belønning!frem!for!en,!der!stimulerer!smagssansen.!
!
Når!man!cykler!kan!koncentrationen!om!at!skabe!nok!strøm!eller!nå!først!i!mål!gøre,!at!man!
mister!fornemmelsen!af!tid.!Selvom!'Cykel=Energi'!har!en!timer!på!skærmen,!observerede!jeg!
at!størstedelen!af!gæsterne,!der!cyklede!kun!fokuserede!på!den!lille!figur!der!viste,!hvem!der!
førte!løbet.!Tilskuerne!derimod,!fokuserede!på!både!tid,!distance!og!mængde!saft.!
!
Der!er!ikke!en!distancemåler!på!'Lav!Strømmen!Selv'!men!muligheden!for!koncentration!og!
tab!af!tidsfornemmelse!er!ens.!Man!samarbejder!om!at!skabe!nok!strøm,!og!derfor!koncen=
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trerer!de!gæster,!jeg!har!observeret,!sig!enten!meget!om!skærmen!foran!dem,!og!hvor!meget!
strøm!de!producerer,!eller!om,!hvor!hurtigt!de!cykler.!Her!er!fokus!på!at!få!startet!så!mange!
apparater!som!muligt!og!holde!dem!i!gang.!
!
Netop!udfordringen!ved!at!skabe!en!oplevelse!i!flow,!er!Asger!Høeg!godt!bevidst!om:!
”Eskapistiske!oplevelser!er!meget!svære!at!levere.!Det!kræver!jo!et!flow!i!virkeligheden.!
Altså!man!kan!også!kalde!det!at!komme!i!flow.!Hvis!man!kommer!ned!i!det!eskapisti=
ske.!Og!det!er!det!sværeste!i!verden,!det!er!at!skabe!flow!for!folk.”!
(Bilag!1,!!2014,!linje:!273=275)!
Han!har!dog!ikke!en!løsning!for!dette!problem.!
!
The(Process(of(Experiencing(
Det!er!vigtigt!at!være!opmærksom!på,!at!perception!ikke!blot!er!en!passiv!proces,!men!en!
meningsskabende!relation!til!omverdenen,!som!er!med!til!at!skabe!vores!fortolkning!af!om=
verdenen!(Boswijk!et!Al,!2007:!21).!I!det!følgende!ser!jeg!på!opstillingerne!i!forhold!til!Bos=
wijk!et!al.s!model!om!‘The!process!of!experiencing’.!!
!
Vi$ reagerer$ på$ de$ ydre$ stimulanser,$ gennem$ syv$ sanser$ (Illustreret!
Videnskab,!2014:!Webpage!3):!Synssansen!stimuleres!i!begge!opstil=
linger!af!en!skærm,!der!enten!viser!cyklistens! forløb! i!konkurren=
cen.! I! 'Lav!Strømmen!Selv'!afbilleder!skærmen,!hvor!meget!strøm!
der! er! produceret.! Lugtesansen! bliver! ikke! stimuleret! i! nogen! af! opstillingerne,! hvorimod!
smagssansen!bliver!stimuleret!i!'Cykel=Energi'!(saftevandet),!men!ikke!i!'Lav!Strømmen!Selv'.!
Til!gengæld!bliver!høresansen!aktiveret!i! 'Lav!Strømmen!Selv'!når!musikafspilleren!tændes,!
men! der! er! ingen! lyd! i! 'Cykel=Energi'.! Følesansen! bliver! til! dels! stimuleret! ved! kontakten!
med!cyklerne,!men!der!er!ingen!tekstur!eller!anden!aktiv!stimulering.!!
!
Kropssansen,!der!sender!os!sanseindtryk,!vores!muskler!og!led!(ibid.)!er!i!stor!udstrækning!
den! sans,! der! bliver! stimuleret!mest! i! begge! opstillinger.! Begge! opstillinger! kræver! fysisk!
udfoldelse,!og!gæsterne!kommer!således!i!kontakt!med!musklerne!i!deres!krop.!Flere!af!de!
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observerede!børn!gjorde!opmærksom!på,!at!det!blandt!andet!var!hårdt.!Da!begge!opstillin=
gers!cykler!er!sat!fast!til!gulvet!er!balancesansen!(ibid.)!ikke!i!brug!i!denne!opstilling.!
!
Når!disse!sanser!er!blevet!aktiveret,!bevæger!vi!os!videre!til!EmotioG
ner,$ hvor$ vi$ danner$ en$ holdning$ til$ de$ forudgående$ stimuli.$ Dette!
punkt!i!Boswijk!et!al.s!model!omhandler!også!villigheden!til! foran=
dring.! Her! evalueres! sanseindtrykkene! igen! og! igen,! hvorefter! der!
dannes!en!holdning!til!dem.!I!denne!sammenhæng!vurderer!jeg,!at!kropssansen!især!bliver!
løbende!evalueret:!Det!er!hårdt!!Er!det!for!hårdt?!Hvor!meget!vil!jeg!give!mig!for!denne!op=
stilling?!Her!ser!jeg!en!stor!forskel!på!børn!og!voksnes!tilgang!til!opstillingerne.!Børnene!er!
villige! til! at! cykle! op! til! flere! gange! på! 'Cykel=Energi',! både! på! grund! af! konkurrence=
elementet!og!belønningen!i!form!af!saftevand.!Der!er!desuden!en!fast!afstand!man!skal!til=
bagelægge,!for!at!gennemføre!og!for!at!få!et!helt!glas!saft.!
Der! er! ingen! fast! afstand!eller! tid! i! 'Lav!Strømmen!Selv'.!Det! virker! som!en!udfordring! at!
cykle!nok!til!at! tænde! fjernsynet,!men! jeg!har! ikke!observeret!nogen,!der!blev!ved!med!at!
cykle,!blot!for!at!se!hvor!længe!de!kunne!holde!alle!apparater!i!gang.!
!
Erlebnis$er$den$pludselige$oplevelse,$der$gør$indtryk$og$repræsenterer$
en$værdi$ for$opleveren$(Boswijk!et!Al,!2007:!22).!Den!pludselige!op=
levelse!er!i!opstillingerne!at!sidde!på!cyklen,!at!lade!sine!sanser!på=
virke!oplevelsen,!sætte!disse!indtryk!i!en!kontekst,!der!giver!mening!
i!forhold!til!tidligere!forforståelser.!Den!enkeltes!oplevelse!er!individuel.!!
!
Erfahrung$er$en$sum$af$oplevelser,$som$skaber$et$handlingsmønster$
for$en$konkret$oplevelse.!(Boswijk!et!Al,!2007:!23)!Denne!aktive!re=
fleksion!af!oplevelser,!sker!efter!oplevelsen!er!hændt!som!en!indi=
viduel!meningsdannelse.!I!forhold!til!opstillingerne!på!Experimen=
tarium,!er!deres! formål!mere!eller!mindre!klart,!men!hvad!der!efterfølgende!er!en!minde=
værdig!oplevelse!er!op!til!den!enkelte!gæst.!Boswijk!et!al.!lægger!fokus!på!at!”a!person!dwells!
on! the!question!of!what! a!particular! experience! (erlebnis)!means! for!him.”! (Boswijk!et!Al,!
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2007:!24)!Aktivt!at!dvæle!og!refleksion!over!en!oplevelse!leder!op!til!den!sidste!trin!på!mo=
dellen,!nemlig!meningsdannelse.!
!
Den!sidste!del!af!Boswijk!et!al.s!figur!omhandler!den$endelige$tilG
deling$ af$ mening.$ Forskellige! kontekster! betyder! forskellige! for=
mer!for!meningsskabelse.!I!forhold!til!'Cykel=Energi'!behøver!den!
meningsfulde!del!ikke!at!være,!at!man!lærer!at!bruge!energi,!vin=
de!en!konkurrence!og!få!saftevand,!men!lige!så!meget,!at!vennerne!eller!far!stod!og!heppede.!
Eller!at!man!hjalp!sin!lillesøster.!I!'Lav!Strømmen!Selv'!kan!det!være!følelsen!af!samarbejde!
og!fællesskab,!frem!for!hvor!meget!det!egentlig!tager!at!producere!nok!strøm.!!
!
Co1Creation(og(Open1Ended.(
De! opstillinger! på! Experimentarium,! der! er! open=ended,! handler! om! oftest! dig! selv.! Du!
mærker!kulde!og!varme,!eller!du!måler!hvor!længe,!du!kan!holde!balancen.!'Cykel=Energi'!og!
'Lav!Strømmen!Selv'!er! ikke!open=ended!på!samme!måde.!De!har!et!prædefineret!resultat:!
Gør!du!sådan;!sker!der!sådan.!Cykler!du,!får!du!saft!eller!skaber!strøm!til!at!tænde!appara=
terne.!!
!
Begge! opstillinger! er!medskabende! for! den! endelige! oplevelse.! I! 'Cykel=Energi'! har! du! en!
konkurrence,!i! 'Lav!Strømmen!Selv'!har!du!et!samarbejde.!Du!skaber!strømmen,!du!får!op=
stillingen!til!at!reagere.!Det!er!ikke!medskabende!i!den!forstand,!at!du!individualiserer!din!
oplevelse!på!anden!måde!end!hvor!hurtigt!du!cykler,!men!du!er!stadig!den!der!bestemmer,!
hvor!højt!tempoet!skal!være.!
!
Deltagelse(
Hvis!man!skal!placere!opstillingerne!i!Pine!og!Gilmores!4E=model,!skal!man!kigge!på!delta=
gelsen.! Begge! opstillinger! kræver! en! aktiv! deltagelse! frem! for! en! passiv.! I! forhold! til! 4E=
modellen! udelukker! dette,! at! oplevelsen,! som! gæsten! får,! kan! være! underholdende.! Den!
sammenflydning!mellem!underholdende!og! lærerigt,!som!Experimentarium!netop!søger!at!
skabe,!er!ligeledes!ikke!en!mulighed!i!4E=modellen.!Som!tidligere!nævnt,!kritiserer!Jantzen!
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og!Rasmussen!netop!4E=modellen!for!dette;!den!sublime!oplevelse!er!kategoriseret!ved!mo=
dellens!kollaps!(Jantzen!og!Rasmussen,!2007:!29).!
!
Den!anden!akse!på!koordinatsystemet!er!absorption!(tilegnelse)!mod!immersion!(fordybel=
se).! I! og! med! der! ikke! er! nogen!
medskabelse! i! denne! opstilling! er!
det!begrænset!hvor!meget!man!kan!
fordybe!sig!i!den.!Det!er!tydeligt,!at!
der!er!en!masse!budskaber!man!får!
ved! at! cykle;! hvad! enten! det! er!
’hvem! vinder! konkurrencen?’! eller!
det! er! ’hvor! meget! energi! skal! vi!
bruge! for! at! tænde! fjernsynet?’.!
Begge! dele! bliver! viden,! som! gæ=
sten! tilegner! sig,! ved! at! prøve! op=
stillingen.!Begge!opstillinger!place=
rer!sig!derfor!på!den!øverste!del!af!
aksen,!under!absorption.!
Som!Asger!Høeg!også!pointerer,!er!
netop! det! at! nå! en! æstetisk! eller!
eskapistisk!oplevelse!en!udfordring!
for!Experimentarium:!
”Det!er!svært!at!komme!fra!at!publikum!kun!’absorberer’!oplevelsen!til!at!de!også!bli=
ver!en!del!af!oplevelsen.![…]!Og!der!er!det,!at!Experimentarium!skal!være!dygtige!til!at!
gå!fra!at!være,!at!det!er!lærerigt/underholdende!til!at!man!egentlig!også!oplever!æsteti=
ske!og!eskapistiske!oplevelser.”!(Bilag!1,!!2014,!linje:!88=91)!!
!
Skulle!jeg!placere!opstillingerne!i!4E=modellen!uden!at!tage!højde!for!aktiv/passiv!deltagelse,!
ville!jeg!placere!'Lav!Strømmen!Selv'!i!uddannelse!og!'Cykel=Energi'!i!underholdning.!!
4E:(Entertainment,(Educational,(Esthetic(&(Es1
capist.(Figur(211,(Pine(og(Gilmore,(1999(
!
!
! =! 'Cykel=Energi'!
! !!
=!'Lav!Strømmen!Selv'!!
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Selvom!de!begge!har! rødder! i! begge! aspekter,! vurderer! jeg! at! 'Lav! Strømmen!Selv'! har! en!
tydeligere!formidling!end!'Cykel=Energi'.!
!
Jeg!placerer!ligeledes!'Cykel=Energi'!højere!på!absorption=aksen,!da!jeg!bedømmer!den!til!at!
være!mindre!fordybende!end!'Lav!Strømmen!Selv'.!Dette!er!baseret!på!min!personlige!vur=
dering,!og!en!gæst!ville!sagtens!kunne!have!en!anden!opfattelse!af!oplevelsen!end! jeg.! Jeg!
har!taget!dette!valg,!fordi!jeg!mener,!at!'Lav!Strømmen!Selv'!formidler!formålet!med!energi=
til=strøm!bedre!end!'Cykel=Energi'.!!
!
Mossberg!ser!derimod!på!graden!af!deltagelsen!frem!for!passiv/aktiv!deltagelse,!tilknytnin=
gen! til! omgivelserne! samt!hvorvidt! gæsten! er!medproducent.!Mossberg! vurderer!medpro=
duktion!som!en!aktiv!deltagelse;!blandt!andet!hvorvidt!gæsten!kan!påvirke!resultatet!af!op=
levelsen.! I! forhold! til! begge! opstillinger!må! de! siges! at! kunne! påvirke! resultatet.!Gæstens!
ønske!om!at!deltage!aktivt!tages!også!i!betragtning,!da!Mossberg!påpeger,!at!fysisk!tilstede=
værelse!er!påkrævet!ved!kropsligt!rettede!oplevelser!(Mossberg,!2003:!50).!
!
Det!siger!sig!selv,!at!det!ikke!er!muligt!at!opleve!opstillingerne!uden!at!være!fysisk!tilstede.!
Mossberg!mener,!at!oplevelsen!er!betinget!af,!at!du!rent!faktisk!bruger!opstillingen.!Dette!er!
rigtigt,! hvis! oplevelsen! skal! være! at! konkurrere!mod! en! anden! cyklist.! Er!man! tilskuer! til!
opstillingen,!er!det!en!anden!oplevelse.!
!
Feel,(Think,(Act(og(Relate(
Ifølge!Schmitt!er!det!kun!ydre!stimuli,!der!skaber!en!oplevelse.!Han!vurderer,!at!en!oplevelse!
enten! kræver! en! observation! eller! en!deltagelse,! og! at! en!den! involverer! hele! det! levende!
væsen,!der!oplever.!Dette!ligger!i! forlængelse!af!hans!SENSE=markedsføring:! ’Feel’,! ’Think’,!
’Act’!og!’Relate’.!
!
Feel!skal!appellere!til!forbrugeren!og!skabe!et!positivt!billede!hos!forbrugeren.!Et!besøg!på!
Experimentarium!skal!altså!være!positivt.!I!forhold!til!opstillingerne!skal!den!besøgende!ha=
ve!en!positiv,!eller!sågar!en!oplevelse,!de!kan!være!stolte!af.!I!forhold!til!'Lav!Strømmen!Selv',!
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er!en!positive!oplevelse!baseret!på!viden!om!miljø:!”Husk!på,!hvor!meget!du!skulle!cykle!for!
at!skabe!strøm!nok!til!at!se!tegnefilm”.!
Opstillingen! 'Cykel=Energi'! bliver!den!positive! følelse!baseret!på! en!blanding! af! og! sejr! og!
belønning.!Måske! holder!man! endda! fast! i! denne! følelse! og! kan! huske! oplevelsen! næste!
gang,!man!!kommer!på!Experimentarium.!Opstillingerne!alene!aktiverer!ikke!nødvendigvis!
’Feel’!i!Schmitts!forstand,!men!Experimentarium!som!helhed!gør.!!
!
I! og! med! at! Experimentarium! søger! at! være! lærerig! såvel! som! underholdende! er! Think=
aspektet!enormt!tungtvejende.!Alle!opstillinger!søger!at!pirre!interessen!for!naturfag,!fordi!
de!handler!om!at!engagere!gæster!gennem!overraskelse,!eller!sågar!provokation.!
I! forhold!til!at!engagere!hjernen!er!netop! 'Lav!Strømmen!Selv'!en!smule!bedre!end! 'Cykel=
Energi'.!Her!handler!det!på!overfladen!om!at!tænde!apparater,!men!tanken,!der!gerne!skulle!
hvile!i!gæsten!efter!brug,!er,!hvor!meget!energi!det!egentlig!tager!at!holde!en!maskine!kø=
rende.!Tanken!er!den!samme!bag!'Cykel=Energi'.!Den!lille!watt=skive!indikerer,!hvor!mange!
watt!man!producerer,!mens!man!kører.!Men!hjernen!bliver!ikke!udfordret!synderligt!i!nogen!
af!opstillingerne,!da!fokus!ligger!på!muskelkraft!frem!for!hjernekraft.!
!
Som!helhed!søger!Experimentarium!at!skabe!udstillinger,!der!får!os!til!at!ændre!holdning!til!
forskellige!emner.!Deres!’læring!gennem!leg’=tilgang!sørger!for!at!alle!opstillinger!har!et!fag=
ligt!formål!og!samtidig!er!underholdende!(Bilag!1,!!2014,!linje:!253=255).!Act=princippet!hand=
ler!netop!om!at!ændre!folks!livstil!og!interaktioner,!gerne!gennem!kropslige!oplevelser.!
I!en!opstilling!som!'Lav!Strømmen!Selv'!giver!Experimentarium!et!meget!jordnært!indblik!i,!
hvor!meget!energi,!der!egentlig!skal!til!for!at!holde!et!fjernsyn!tændt.!Den!kan!være!med!til!
at!undervise!gæsten!om!miljøbelastningen,!som!kan!skabe!en!holdning!til!brug!af!elektrici=
tet.!!
I!forhold!til!'Cykel=Energi'!er!Act!ikke!lige!så!højt!prioriteret.!Den!kropslige!oplevelse!bliver!
berørt!gennem!cyklen,!men!gæstens!livsstil!udfordres!ikke.!Fokusset!for!opstillingen!dog!er!
heller!ikke!en!ændring!i!livsstil!eller!tilgang!til!cykling.!
!
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Relate!minder!om!til!dels!om!erfahrung;!en!lagring!af!oplevelser,!betonet!af!en!indre!rettet=
hed.!Man!realiserer!sit! indre! ideal!gennem!en!oplevelse.!Det!handler!således!om!at!kunne!
relatere!en!oplevelse!til!sit!selv.!I!forhold!til!'Lav!Strømmen!Selv'!kan!det!ideale!selv!komme!
til! udtryk! i! en!miljømæssig! bevidsthed:! Jeg! bruger!mindre! strøm,! for! jeg! ved! hvor!meget!
energi!der!skal!til!at!holde!fjernsynet!tændt.! I! forhold!til! 'Cykel=Energi'!kan!det! ideale!selv!
være!et!ønske!om!at!forbedre!sin!fysik!så!man!har!større!chance!for!at!vinde.!!
Som!med! Jantzen! og!Vetners! indre! rettethed,! foregår! disse! på! et! indre! plan,! og! er! derfor!
svære!at!måle.!
!
Opsummering(
Experimentarium!stræber!efter!at! tilbyde!en!oplevelse,! som!er! lige!dele!underholdende!og!
lærerig.!De!vælger!udstillinger!ud!fra!et!emne,!de!er!sikre!på!kan!skabe!begejstring!og!inte=
resse!for!naturfag.!Samtidig!søger!Experimentarium!at!skabe!oplevelser,!som!giver!publikum!
mulighed!for!at!fordybe!sig.!En!succesfuld!oplevelse!er!en,!der!skaber!spørgsmål!i!opleveren,!
og!som!er!så!’open=ended’!som!muligt.!
!
Jeg!har!udvalgt! to!opstillinger! til! at! repræsentere!udstillingerne!på!Experimentarium.!Den!
ene! er! 'Cykel=Energi',! hvor!man!konkurrerer,! bruger! energi! og! får! saft.!Den! anden!er! 'Lav!
Strømmen!Selv'!hvor!man!cykler!for!at!skabe!energi!nok!til!at!tænde!forskellige!apparater.!
!
Det!er!svært!at!måle!de!indre!holdninger!og!refleksioner! i! forhold!til!opstillingerne.!Begge!
opstillinger!har!mulighed!en!oplevelse!i!flow.!Der!er!flere!sanser!der!bliver!stimuleret!af!op=
stillingen.! I!begge!opstillinger!bliver!syns=!og!kropssansen!stimuleret.! 'Lav!Strømmen!Selv'!
stimulerer!også!høresansen,!hvorimod!'Cykel=Energi'!stimulerer!smagssansen.!Begge!opstil=
linger!er!medskabende!for!den!endelige!oplevelse,!men!er!betinget!af!en!fysisk!tilstedeværel=
se.!!
I!forhold!til!Pine!og!Gilmores!4E=model!kræver!begge!opstillinger!aktiv!deltagelse.!De!læg=
ger!ligeledes!mere!op!til!absorption!end!immersion.!
Begge!opstillinger!kan! skabe!et!positivt!billede!hos!gæsten! (Feel).!Think!appellerer! til!Ex=
perimentariums!lærerige!side.!Act!og!Relate!er!ikke!relevante!i!forhold!til!opstillingerne.!!!
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Kapitel(5:(I(hvilken(grad(stemmer(publikums(oplevelser(
overens(med(en(teoretisk(forståelse(af(meningsfuldhed?(
Jeg!har!observeret!publikum,!for!at!se!hvordan!de!reagerede!i!forhold!til!mine!udvalgte!op=
stillinger.! Jeg!vil! i!det! følgende,!se!nærmere!på!Experimentariums!publikumsundersøgelse,!
observationer!af! interaktioner!med!opstillingerne,! samt! se!om!to!drenge!husker!en!opstil=
ling,!fem!måneder!efter!de!prøvede!den.!Jeg!vil!ligeledes!kort!se!på,!hvad!der!gør,!at!gæster!
uden!for!målgruppen,!ikke!besøger!Experimentarium.!
!
Publikumsundersøgelsen(
I!forhold!til!publikums!forventninger!så!indfrier!Experimentarium!størstedelens!forventnin=
ger.!Gennemsnits!ratingen!er!på!5,5,!men!langt!størstedelen!har!givet!ratingen!7!og!6!(Bilag!
9,! 2013).!De! forventninger! publikum!har,! bliver! altså! indfriet.!Det! kan!også!have!noget! at!
gøre!med!det! lave!antal! første=gangs!besøgende!–!at! folk!har!været!der! før,!giver!en!mere!
realistisk!forventning.!
Der!er! en!del! af!publikum!(60%)!der! forud! for!deres!besøg,!har!besøgt!Experimentariums!
hjemmeside,!hvilket! også!kan!give! en! realistisk! forventning! til,! hvad!man!kan!opleve,!når!
man!kommer!på!besøg.!I!henhold!til!Mossberg,!er!forventninger!baseret!på!tidligere!erfarin=
ger! og! giver! den! besøgende! en!mulighed! for! at! føle! kontrol! over! en! situation! (Mossberg,!
2003:!62).!Altså!virker!omgivelserne!ikke!farlige,!og!muliggør!nye!erfaringer!igennem!leg!og!
aktiviteter!i!hallen.!!
!
Det!overordnede!helhedsindtryk!er!i!vid!udstrækning!positivt.!På!deres!rangering!ligger!hel=
hedsindtrykket!i!gennemsnit!på!5,8!i!2013!(Bilag!9,!2013).!Den!højst!scorende!periode!er!ok=
tober!(hvor!der!er!efterårsferie)!med!6,2!mod!januar!med!5,0.!Det!vil!sige!et!helhedsindtryk!
generelt!er!over!middel.!Dette!er!dog!et!udsagn,!som!det!kan!argumenteres!om!det!er!validt.!
Spørgsmålet!”Hvordan!var!din!helhedsindtryk!af!Experimentarium?”!meget!åbent,!og!lader!
det!være!op!til!den!enkelte!gæst!at!tolke,!hvad!helhed!betyder.!!
!
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Men!hvordan!måler!man!på!et!helhedsindtryk,!uden!direkte!at!spørge?!Den!18.!Februar!2014!
var!jeg!på!Experimentarium!City!med!to!drenge,!på!henholdsvis!otte!og!ti!år.!Vi!besøgte!Ex=
perimentarium!og!drengene!fik!lov!til!at!prøve,!hvad!de!havde!lyst!til!(en!komplet!beskrivel=
se!af!besøget!kan!ses!i!bilag!6).!
Det! var! således! drengene! selv,! der! bestemte! hvad,! de! skulle! prøve.! I! løbet! af! deres! besøg!
prøvede!de!både!'Lav!Strømmen!Selv'!og!'Cykel=Energi'.!Fem!måneder!efter!lavede!jeg!et!in=
terview!med!dem,! for!at!undersøge!hvilke!opstillinger!de!kunne!huske,!og!hvad!de!kunne!
huske!om!disse!opstillinger.!
!
Hvilken(opstilling(kan(du(huske?(
Ved!at!undersøge,!hvad!drengene!kan!huske,!søger!jeg!at!pejle!mig!ind!på,!om!opstillingerne!
har!været!mindeværdige!og!måske!endda!meningsfulde.!Der!skal!tages!højde!for,!at! jeg!på!
intet! tidspunkt!har! spurgt!drengene,!om!de!havde!haft! en!mindeværdig!eller!meningsfuld!
oplevelse.! Jeg!vil!derimod!tolke!på!deres!svar!om,!hvilke!opstillinger,!de!selv!kunne!huske,!
og!hvilke!de!kunne!huske,!når!jeg!minder!dem!om!en!opstilling.!
!
Det!skal!siges,!at!ingen!af!drengene!kan!huske!'Lav!Strømmen!Selv',!men!jeg!mener!ikke,!at!
dette! er! ensbetydende!med,! at! opstillingen! ikke! er!meningsfuld.!Den! har! blot! ikke! været!
særligt!meningsfuld!for!dem.!
!
Derudover!skal!det!også!pointeres,!at!drengene!er!brødre,!og!eventuelt!kan!have!snakket!om!
deres!oplevelse!forud!for!interviewet,!ligesom!deres!valg!af!ord!ofte!vil!være!det!samme,!da!
de!har! samme!baggrund.!Der!kan$ samtidig!være!en!chance! for,! at!drengene! svarer!det!de!
tror! jeg! gerne! vil! høre,! frem! for! et! egentligt! svar.! Jeg! har! derfor! søgt! at! stille! opklarende!
spørgsmål,!hvor!de!får!mulighed!for!at!forklare!deres!svar.!!
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Alt!dette!til!trods!mener!jeg,!det!er!interessant!at!undersøge,!hvad!det!er,!man!som!en!del!af!
Experimentariums!målgruppe,!rent!faktisk!kan!huske!5!måneder!efter!et!besøg.!Som!Asger!
Høeg!bemærker,!er!vores!ubevidste!læring!væsentligt!større!end!vores!bevidste.!Jeg!vurderer!
derfor,!at!drengene!måske!har! lært! ting,!som!de! ikke! fortæller!om!i! interviewet,!men!som!
kan!komme!op!ved!en!senere!lejlighed.!!
Placering(
Det!er! interessant!at!bemærke,!at!den!opstilling!begge!drenge!husker!bedst,! er!den! første!
opstilling!de!prøvede.!’Vandhvirvel’!er!placeret!i!næsten!direkte!linje!fra!indgangen,!og!hvis!
vi!ser!nærmere!på,!hvordan!den!står,!peger!det!røde!gulv!næsten!direkte!hen!til!den.!Det!var!
også!den!sidste!opstilling,!drengene!prøvede,!inden!de!gik!(Bilag!6).!Dette!har!været!med!til!
at!stadfæste!den!i!deres!hukommelse.!!
Osvald!(10!år)!beskriver!også!en!anden!opstilling,!han!kan!huske!fra!det!gamle!Experimenta=
rium.!Det!er! en! robot,!man! ’fodrer’!med! forskellige! slags!mad.!Her!kan!man!se!maden!gå!
Indgangspartiet(på(Experimentarium(City(og(’Vandhvirvel’(
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igennem!fordøjelsessystemerne.!Denne!opstilling!var!en!del!af!særudstillingen!’Sport!og!Spi=
nat’,! som!stod!på!Experimentarium!indtil!dele!af!udstillingen! flyttede!til!Experimentarium!
City.!Robotten!var!placeret!for!toppen!af!trappen!i!hallen,!og!var!således!en!af!de!første!op=
stillinger,!man!så,!når!man!besøgte!Experimentarium.!
!
’Vandhvirvel’!er!placeret!meget!hensigtsmæssigt,!hvis!man!gerne!vil!have!publikum!til!at!gå!
hen! til!den,! i!begyndelsen!af!deres!besøg.!Det!ville!være!enormt! interessant,! at! følge! flere!
børn,!og!se!hvor!mange!der!bruger!den!første!opstilling!de!ser.!!
!
'Lav!Strømmen!Selv'!er!placeret!i!en!niche!ved!siden!af!butikken,!i!udkanten!af!opstillingen!
om!CO2!og!Energi.!Den!er!dog!placeret!lige!ved!siden!af!en!af!buegangene!til!’Hal!2’,!tæt!på!
det! rødmalede! gulv.! 'Cykel=Energi'! derimod,! er! placeret! i!midten! af! ’Hal! 2’,! tæt! på! et! par!
bænke!og!en!stor!kran.!Forældrene!har!således!mulighed!for!at!sidde!ned,!mens!deres!børn!
cykler.!
Jeg!vurderer!at!'Cykel=Energi'!har!en!bedre!placering,!da!den!står!i!midten!af!hallen,!frem!for!
op!af!en!væg.!
!
'Cykel1Energi'((
Osvald!nævner! ’Vandhvirvel’,!men! efter! et! par! stikord! kan!han!også!huske! 'Cykel=Energi'.!
Ejnar!(8!år)!derimod,!nævner!selv!'Cykel=Energi'.!
(
Som!tidligere!nævnt!er!formålet!med!denne!opstilling!tredelt:!Man!skal!køre!om!kap,!man!
kan!se!hvor!meget!energi!ens!benmuskler!bruger!på!at!cykle!og!man!får!en!belønning!i!form!
af!saftevand!(Experimentarium,!2014:!webpage!1).!
!
Osvald!forklarer!formålet!med!'Cykel=Energi'!som!en!konkurrence!om!at!køre!hurtigst,!og!få!
saftevand:!”Den!der!havde!vundet,!havde!fået!mest.!Fordi!det!stadig!var!ham,!og!han!havde!
vundet,!så!havde!han!jo!kørt!længere!og!hårdere!på!den!måde.”!(Bilag!7,!!2014,!linje:!47=48).!
Så!Osvald!har!altså!fanget!to!af!de!tre!formål,!men!misser!formålet!om!hvor!meget!energi,!
man!producerer.!
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!
Ejnar!husker!selv!cykelopstillingen:!”Der!var!også!sådan!nogle!ting!hvor!man…!hvor!der!var!
sådan!en!konkurrence,!så!kan!man!få!saft!ud!af!det.![…]!dem!der!først!nåede!i!mål,!de!fik!nok!
mest! saft.”! (Bilag!8,! 2014,! linje:! 24=28)!Han!uddyber:! ”Så! skal!man!bare!prøve!at! cykle! alt,!
hvad!man!kan,!og!jo!hurtigere,!jo!mere!saft!får!man.!(Bilag!8,!2014,!linje:!77=78)!
Da! jeg! spørger!ham,!hvad!meningen!med!udstillingen! er,! fortæller!han!mig! at! det! er,! ”Så!
man!kan!få!noget!saft.”!(Bilag!8,!2014,!linje:!81).!Ejnar!har!altså!forstået!konkurrence!aspek=
tet,!og!at!man!får!saft,!men!han!ser!heller!ikke!formål!nummer!to.!
!
Nogle!af!de!observerede!børn!forklarer,!at!opstillingen!er!en!konkurrence,!og!man!får!saft.!
Ordlyden!er,!at!man! laver!eller!vinder!saftevand.!Formålet!med!energi=til=strøm!bliver!ikke!
nævnt.!
!
Watt1måler(
Ingen! af! drengene! kan! huske! watt=måleren,!
når!jeg!forsøger!at!forklare!den!for!dem.!Dette!
kan!skyldes,!at!deres! fokus!har!været!på!kon=
kurrencen.!!
!
Da! jeg!observerede! i!hallen!spurgte! jeg! ind!til!
hvad! watt=måleren! gik! ud! på.! Jeg! spurgte!
blandt! andet! en! dreng! på! cirka! 10=12! år.! Han!
svarede!noget! tøvende:! ”Det! er! hvor!hurtigt…!
Hvor!meget!du!øh!laver!…!hvor!mange…”!(Bi=
lag! 5,! 2014,! linje:! 140).! Han! tænkte! sig! om! i!
længere! tid.! Jeg! spurgte! ind! om! det! er! hvor!
mange!kilometer!den!viser.!Han!så!på!skiven,!
og!svarer:!
”Ja=nej!øhm!ligesom…!ligesom!derovre![han$peger$ i$ retning$af$ 'Lav$Strømmen$Selv’]!…!
ovre!i!den!anden!side!der!kan!du!lave!det!…!der!gælder!det!om!at!få!mest!af!det!der,!for!
Wattmåler(på('Cykel1Energi'(
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at!lave!strøm!til!alt!muligt.![…]!Det!gælder!bare!om!at!få!så!meget!af!det!der…!Det!der!
det!er!ligesom!hvor!hurtig!han!er,!og!det!er!hvor!hurtig!han!er![peger$på$cykel$symboler$
på$ skærmen]…! han! er! hurtigere! lige! nu! […]! end! ham…!kan! du! se,! det! er! derfor! han!
overhaler!ham!nu.”!(Bilag!5,!2014,!linje:!142=149)!
Efter!at!have!tænkt!sig!lidt!om!ser!drengen!sammenhængen!mellem!watt=måleren!på!'Cykel=
Energi'!og!'Lav!Strømmen!Selv'.!Men!dette!til!trods!er!formålet!med!opstillingen!ikke!energi=
måling! for!drengen.!Efterfølgende!spørger! jeg!drengen!om!han!har! lyst! til!at!vise!mig!den!
anden!opstilling,!men!han!hellere!vil!prøve!’Romaskine=Energi’.!
!
Jeg!spørger!en!dreng!(D5),!der!lige!har!cyklet!hvad!han!tror!watt=måleskiven!er!til.!Han!sva=
rer!med!det!samme:!”Hvor!hurtigt!man!kører.”!(Bilag!5,!2014,!linje:!199),!jeg!prøver!at!spørge!
ind,!men!hans!far!afbryder!og!forklarer!mig!og!drengen:!”Nej!det!er!watt!!Hvor!mange!watt!
man! trækker! i! forhold! til! kilo….! Energi”! (Bilag! 5,! 2014,! linje:! 201).! Jeg! er! vurderer,! at! hvis!
drengen!havde!fået!lov!til!at!tænke!lidt!over!sagen,!ville!han!være!kommet!frem!til!samme!
konklusion.!Men!netop!fordi!watt=måleren!er!placeret!hvor!den!er!(langt!fra!skærmen),!op=
dager!man! den! ikke.!Dens! resultat! gør! heller! ingen! forskel! for! udfaldet! af! konkurrencen,!
eller!mængden!af!saft.!
Jeg!kan!derfor!udlede,!at!denne!del!af!opstillingens!formål!går!tabt.!Dette!formål!er!til!gen=
gæld!væsentligt!tydeligere!i!'Lav!Strømmen!Selv'.!
!
Hvad(var(fedt(ved(cyklen?(
Når! jeg!spørger!Osvald,!hvad!der!var! fedt!ved! 'Cykel=Energi',! forklarer!han:! ”Den!der! ting,!
hvor!man!skulle!cykle,!den!synes! jeg!var!ret!sjov,!også! fordi!man!får!en!belønning!for!det,!
kan!man!sige.”!(Bilag!7,!!2014,!linje:!123=124)!
Ejnar!giver!samme!grund:!”Det!er!sjovt!prøve!at!klare!det!der!spil!og!så!får!man!en!beløn=
ning.”! (Bilag! 8,! 2014,! linje:! 68).!Hvis! jeg! skulle! konkludere! på! alle! børns! oplevelse,! ud! fra!
Osvald!og!Ejnars!udsagn,! er!det! sjoveste! ved! 'Cykel=Energi'! at!prøve! spillet,! og! få! saft!bag!
efter.!En!ældre!person!ville!måske!synes!cykelturen!var!det!sjoveste.!
!
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En!af!de!drenge(D5)! jeg!har!observeret,!starter!netop!med!at!prøve! 'Cykel=Energi'! for!at! få!
saft!(og!fordi!hans!lillesøster!havde!prøvet!den).!Jeg!vurderer,!at!hans!oplevelse!er!tæt!på!at!
være!i!flow.!Hans!far!fortæller!ham!løbende,!hvor!langt!han!har!kørt,!og!hvem!der!fører.!Han!
skal!altså!kun!koncentrere!sig!om!at!køre!hurtigt.!Han!tænker!ikke!over!tiden!(loss!of!time),!
han!har!kontrol!over! situationen,!han!griner! (hvilket! jeg! tolker! som!at!han! finder!glæde! i!
selve!det!at!cykle),!og!han!er!udfordret!tilpas!til,!at!han!ikke!keder!sig.!Målet!er!klart:!Han!
skal!vinde!over!konkurrenten,!og!så!sin!søsters!tid!(Bilag!5,!2014).!
!
Hans!søster!derimod!(P1),!oplever!ikke!flow.!Hendes!første!cykeltur!går!okay,!men!især!an=
den!gang!hun!cykler,!har!hun!brug!konstant!opmuntring.!Efterfølgende!er!det!tydeligt!at!det!
er!saftevandet!der!trækker,!i!og!med!hun!proklamerer!at!hun!gerne!vil!igen,!så!snart!hun!har!
drukket!sit!saftevand.!
!
Hun!finder!absolut!ingen!nydelse!i!udfordringen,!og!klager!flere!gange!over,!hvor!hårdt!det!
er.!Samtidig!er!hendes!fokus!ikke!på!målet!(vinde!over!konkurrenten),!men!på!familien,!og!
de!ting,!der!sker!på!opstillingerne!omkring!hende.!Legeglæden!holder!helt!op!med!at!være!
til!stede!ved!P1’s!anden!runde,!og!hun!mister!flere!gange!koncentrationen.!Da!faren!og!mo=
deren!snakker!om!en!anden!opstilling,!og!gør!klar!til!at!gå,!bliver!hun!decideret!panisk!og!
mister!så!at!sige!kontrollen!over!situationen,!et!kort!øjeblik.!Til!sidst,!ender!det!med!at!hen=
des!bror!(D5)!overtager,!og!cykler!den!sidste!del!af!løbet!for!hende.!
!
'Lav(Strømmen(Selv'((
Der! er! langt! færre,! der! prøver! opstillingen! 'Lav! Strømmen! Selv',!mens! jeg! observerer.! Til!
gengæld!har!de,!som!prøver!den,!forstået!formålet!med!opstillingen.!Som!forklaret!tidligere!
kan!man!i!denne!opstilling!se!ens!krops!energi!omdannet!til!strøm,!mærke,!hvad!energien!
egentlig!svarer!til,!når!man!skal!arbejde!for!den,!og!se!hvor!meget!energi!et!apparat!kræver!
for!at!fungere!(Experimentarium,!2014:!Webpage!1).!
!
Dette!formål!er!klart!og!tydeligt!gennem!årsag!og!virkning:!Man!cykler,!apparaterne!tænder.!
Men!det!er!ikke!tydeligt,!at!man!skal!lægge!de!forskellige!opstillingers!strøm!sammen,!for!at!
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tænde!den!næste!opstilling.!Når! jeg!spørger!de!besøgende,!hvad!opstillingen!går!ud!på,!er!
svaret!også!præcist:!”Jeg!tror!bare!du!skal!sidde!der,!og!så!køre!og!så!tænder!strømmen.”!(Bi=
lag!5,!2014;!linje:!397)!og!”At!lave!energi.!Du!skal!tænde!dem!der”!(Bilag!5,!2014;!linje:!417).!
Jeg!observerer!flere,!som!ikke!forstår,!hvorfor!fjernsynet!ikke!tænder!med!det!samme,!når!de!
producerer!mere!end!de!160W,!det!kræver.!Men!dette!synes!at!lede!op!til!en!dialog!om!op=
stillingen.!Et!eksempel!er!en!mor,!der!forklarer!børnene!opstillingen,!mens!de!cykler:!
”Så!aktiviteterne!begynder!først!at!køre!når!I!laver!strøm?![…]!Du!kan!se,!den!skal!hele!
tiden!bygge!op,!så!den!lægger!sammen,!ikke?![…]!Det!kan!du!jo!se!også!på!farven,!hvad!
er!det!den!hedder,!ikke.!Ved!den!der!ovre,!så!kan!du!se,!…..!og!så!siger!du!40!plus!50!og!
så!100!plus!plus!plus!plus!”!(K2,!Bilag!5,!2014;!linje:!427=442).!
Dette!leder!op!til!en!dialog!om,!hvor!hårdt!det!er,!at!holde!fjernsynet!i!gang,!og!faren!tilføjer!
muntert:!”Jeg!tror!altså,!der!er!et!trick!med!det!fjernsyn!der.”!(M2,!Bilag!5,!2014;!linje:!447).!
!
Det!er!netop!denne!form!for!dialog!Experimentarium!søger!efter.!Jeg!kan!ikke!måle!på,!om!
familiens!interesse!for!naturfag!er!blevet!øget,!men!forståelsen!af,!hvor!meget!energi!strøm!
Rækkefølgen(af(apparater(
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kræver!står!tydeligt:!”Det!er!ikke,!at!vi!savner!at!se!Tv’et,!hvis!man!skal!cykle!samtidig.”!(P4,!
Bilag!5,!2014;!linje:!449).!En!anden!familie!kommer!til!den!samme!konklusion:!”Prøv!at!tænk,!
hvis! vi! skulle! lave! alt! det! strøm!derhjemme?! […]! Så! skulle! det! være! dig,!mig! og!mor,! der!
skulle!sidde!og!køre.”!(Bilag!5,!2014;!linje:!84=85).!
Til!gengæld!kommer!de!besøgende!jeg!observerer,!ikke!i!flow!på!samme!måde!som!drengen!
(D5)!på!'Cykel=Energi'=opstillingen.!Jeg!vurderer,!at!der!ikke!er!nogen,!der!sidder!der!længe!
nok!til!at!opleve!hverken!tab!af!tid,!eller!en!direkte!nydelse!i!forbindelse!med!brug!af!opstil=
lingen.!Den!kræver!ikke!stor!koncentration,!eller!giver!en!specielt!svær!udfordring.!
!
På(Experimentarium(igen(
Det!er!interessant!at!se!på!eftervirkningerne!af!et!besøg!på!Experimentarium.!Har!publikums!
interesse!for!naturvidenskab!ændret!sig,!og!ville!de!have!lyst!til!at!besøge!Experimentarium!
igen?!!
!
Når!vi!ser!på!spørgsmålet!om,!hvorvidt!interessen!for!naturvidenskab!har!ændret!sig!efter!et!
besøg!på!Experimentarium,!så!giver!størstedelen!af!publikum!en!rating!på!4!og!5,!hvilket!må!
tolkes!som!ingen!eller!den!samme!interesse!efter!et!besøg!på!Experimentarium.!Det!vil!altså!
sige,!at!trods!et!gennemsnitsbesøg!på!3=4!timer!(Bilag!9,!2013),!har!gæsten!ikke!fået!øget!de=
res!interesse!for!naturfag!synderligt.!
!
Dette!til!trods,!svarer!20%!af!Experimentariums!besøgende!’måske’!til,!hvorvidt!de!vil!besøge!
Experimentarium!igen.!Men!hele!73%!siger,!at!det!vil!de!gerne.!Ud!fra!dette!kan!vi!konklu=
dere,!at!selv!om!Experimentarium!ikke!formår!at!hæve!interessen!for!naturvidenskab!blandt!
alle!deres!besøgende,!har!langt!størstedelen!så!positiv!en!oplevelse,!at!de!gerne!vil!komme!
igen.!
!
Jeg!har!ikke!spurgt!nogen!af!de!observerede,!om!de!ville!komme!igen,!men!både!Osvald!og!
Ejnar!ville!gerne!komme!igen.!Hvis!de!skulle!på!Experimentarium!igen,!ville!de!gerne!prøve!
de!ting!de!nævnte!tidligere,!igen.!Ejnar!siger:!”Den!der!tornado!én!og!så!der!hvor!man!kunne!
få!saftevand.!Det!ville!jeg!gerne!prøve.”!(Bilag!8,!2014,!linje:!71)!
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!
Efter!vi!har!snakket!andre!ting,!spørger!jeg,!hvad!der!var!den!sjoveste!opstilling!på!Experi=
mentarium.!Ejnar!forklarer!ikke!hvilket!spil,!han!synes!er!sjovt!men!siger:!”Det!var!nok!må=
ske…!øh…!!Den!der!…!det!der!spil!hvor!man!kunne!få!saft.![…]!Det!var!om…!det!er…!det!er!
sjovt!prøve!at!klare!det!der!spil!og!så!får!man!en!belønning.”!(Bilag!8,!2014,!linje:!66=68).!Han!
kan!således!både!henvise!til!’Romaskine=Energi’!og!'Cykel=Energi'.!
! !
Ejnar! kan! ikke! selv! huske! oplevelsen!med! sæbeboblerne,! før! jeg!minder! ham!om!det.! Jeg!
spørger!ham!hvad!han!helst!ville!prøve! igen,!hvis!han!skulle!på!Experimentarium!igen,!og!
denne!gang!svarer!han!sæbeboblerne.!
!
Der!skal!tages!højde!for,!at!Ejnar!kun!er!otte!år,!og!svarer!ud!fra!det!emne!vi!lige!har!dækket.!
Hans!svar!er!ikke!ugyldige,!men!de!er!farvede!af!den!samtale!vi!har!haft.!Der!er!ingen!tvivl!
om,!at!alle!de!opstillinger!Ejnar!har!prøvet!har!været!spændende,!mens!han!prøvede!dem.!
Men!størstedelen!af!dem!bevæger!sig! ikke!fra!erlebnis!til!erfahrung.!Han!kan!således!godt!
huske!opstillingerne,!når!jeg!minder!ham!om!dem,!men!hvorvidt!de!har!været!mindeværdi=
ge,!og!derved!meningsfulde!er!svært!at!vurdere.!
$
Målgruppe(
Som!bekendt,!henvender!de!fleste!af!Experimentariums!opstillinger!til!det!yngre!publikum,!
men!børn!kommer!ikke!på!Experimentarium!alene.!Den!typiske!gæst!er!familier!med!børn!–!
men!hvad!gør,! at!unge!uden!børn! ikke!kommer!der! særligt! tit?! Jeg!har! stillet!netop!dette!
spørgsmål,!via!Facebook,!for!at!se!hvilke!årsager!der!kan!være.!
!
De!mest!gængse!problemer,!der!bliver!nævnt,!er!en!følelse!af,!at!opstillingerne!er!nedslidte,!
samt!en!mangel!på!fornyelse.!Flere!nævner!også!potentialet!i!en!ordentlig!cafe!med!rimelige!
priser!(både!på!Experimentarium!City!og!det!gamle!Experimentarium).!Den!praktiske!place=
ring!afholder!flere!fra!at!tage!derud,!både!på!cykel!og!i!bil.!!
Men!langt!størstedelen!kommenterer!på,!at!det!er!mange!penge!at!betale!for!at!komme!ind,!
og!der!er!så!mange!børn,!at!støjniveauet!er!enormt!højt.!!
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!
Et!par!stykker!nævner,!at!det!ikke!er!et!sted,!som!er!henvendt!til!unge!voksne:!”Det!virker!
ikke!særligt!velset!at!man!som!voksen!også!gerne!vil!lege!med!sand,!vand!og!what!not!og!så!
står!man!pludselig!der!og!får!sure!blikke!fra!forældre!(og!børn)”!(Bilag!3,!2014;!linje:!68=70).!
Det!vil!sige,!hvis!det!blev!annonceret,!at!man!kunne!få!en!’voksen=lege=dag’!på!Experimenta=
rium,!ville!flere!måske!tage!derhen.!En!enkelt!respondent!svarer,!at:!”Som!med!mange!andre!
oplevelsestilbud!kunne!det!blive!et!awesome!datingsted!med!nogen! forbudt=for=børn!afte=
ner”!(Bilag!3,!2014;!linje:!30=32).!
Enkelte!nævner,!at!de!godt!er!bevidst!om,!at!de!ikke!er!en!del!af!målgruppen,!og!derfor!er!
det!”Simpelthen!slet!ikke!noget!der!registrerer!hos!mig!som!et!sted,!man!lige!kan!tage!hen!
med!nogle!venner,!en!date!eller!andet.! […]!Så!selv!hvis! jeg! tænkte!på!det!som!et!sted!"for!
mig",! ville! jeg!nok!hellere!bruge!pengene!på!Zoo! eller! den!Blå!Planet,! der! ligger! i! samme!
prisklasse”!(Bilag!3,!2014;!linje:!106=110)!
!
Opsummering(
Ved!at!undersøge,!hvilken!opstilling!drengene!Osvald!og!Ejnar!kan!huske,!søger!jeg!finde!ud!
af,!om!opstillingerne!har!været!mindeværdige.!Begge!drenge!kan!huske!'Cykel=Energi',!men!
ingen!af!dem!kan!huske!'Lav!Strømmen!Selv'.!
!
'Cykel=Energi'! har! tre! formål,! og! begge! drenge! forstår! formålene! om!konkurrence! og! saft,!
men!ingen!kan!huske!formålet!om!’Energi=til=strøm’.!Jeg!observerer!en!familie!der!flere!gan=
ge!prøver! 'Cykel=Energi',!og!det!ene!barn!har!en!oplevelse!i! flow,!hvor!det!andet!barn!ikke!
har!det.!
’Energi=til=strøm’!er!hovedformålet!i!'Lav!Strømmen!Selv',!og!langt!størstedelen!af!de!obser=
verede!gæster,!forstår!dette!formål.!
!
Gæster!vil!generelt!gerne!besøge!Experimentarium!igen,!men!unge!voksne!er!udenfor!mål=
gruppen.!
! !
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Kapitel(6:(Diskussion((
I!det!følgende!vil!jeg!diskutere,!hvordan!Experimentarium!gør!brug!af!meningsfulde!oplevel=
ser.!Det!er!tydeligt!at!Experimentarium!søger!at!skabe!den!mest!meningsfulde!oplevelse!for!
deres!gæster.!Men!som!fastslået!tidligere,!er!en!meningsfuld!oplevelse!en!individuel!oplevel=
se.!Derfor!kan!der! ikke!kan! skabes! et! endegyldigt! svar!over,!hvorvidt! en!opstilling!er!me=
ningsfuld!for!alle,!da!vi!alle!oplever!fra!forskellige!kontekster,!baggrunde!og!interesser.!Hvad!
der!er!meningsfuldt!for!nogle,!kan!virke!ligegyldigt!for!andre.!
!
Det!er!tydeligt,!at!direktør!Asger!Høeg!har!reflekteret!en!del!over!meningsfulde!oplevelser!
på!Experimentarium,!men!det! er! langt! fra! alle! teorierne!der!mødes! i! opstillingerne.!Høeg!
påpeger!selv,!at!Experimentarium!skal!blive!bedre!til!at!skabe!mere!æstetiske!og!eskapistiske!
opstillinger,!som!ikke!kun!er!underholdende!og!lærerige.!!
!
Ifølge!Høeg,!baserer!Experimentarium!deres!læringsstrategi!på!Kolbs!læringscirkel.!Lærings=
cirklen!er!ikke!ulig!Boswijk!et!al.s!tilgang!til!erlebnis!og!erfahrung,!idet!den!fortolker!læring!
som!en!respons!på!stimuli,!der!så!erfares!og!læres.!Det!er!så!at!sige!en!påvirkning!og!en!ef=
tervirkning.!Denne!konstante!proces!baseret!på!erfaring,!er!heller!ikke!ulig!Jantzen!og!Vet=
ners!model!om!oplevelsens!struktur!og!den!indre!rettethed!mod!ydre!stimuli.$$
!
Som!med!Jantzen!og!Vetner!er!der!en!udfordring!i!at!vurdere!opstillingerne!ud!fra!Boswijk!et!
al.s! teorier.! Erlebnis! og! Erfahrung! handler! om! den! indre! oplevelse! og! den! refleksion,! der!
sker,!når!man!har!en!oplevelse,!og!den!bliver!til!en!erfaring.!Jeg!har!søgt!at!bruge!Osvald!og!
Ejnars!erindring!om!deres!oplevelse! i! februar,! for!at! imødekomme!denne!erfaring=!og!me=
ningsdannelse.!
Men!netop!på!grund!af!deres!alder,!er!deres!svar!meget!åbne,!og!farvede!af!den!samtale!vi!
har!haft.!Det!er!interessant,!at!den!opstilling,!de!begge!husker!bedst,!er!den!første!og!sidste!
de!har!set.!
!
(
(
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Opstillinger(
Voksne!er!måske!mere!appelleret!af!opstillingen!'Lav!Strømmen!Selv',!da!man!ikke!forpligter!
sig!til!at!sidde!i!et!bestemt!tidsrum!på!cyklen,!og!heller!ikke!får!saftevand.!For!børn!er!safte=
vandet!et!trækplaster.!Når!jeg!stiller!spørgsmålet!om,!hvad!der!gør!'Cykel=Energi'!sjov,!er!det!
opstillingens!funktioner!Osvald!og!Ejnar!husker!på.!Det!er!ikke!oplevelsen!af!at!cykle!eller!
konkurrere.!Ingen!af!dem!husker!at!opstillingen!ikke!fungerede!ordentligt!–!men!de!husker!
begge!formålet!med!opstillingen:!Konkurrence!–!hastighed!–!saftevand.!
!
Når!man!ser!på!opstillingens!design,!behøver!man!ikke!læse!sig!til,!hvad!man!skal!gøre.!Det!
er!klart!at!man!kan!cykle,!og!man!kan!få!saftevand.!Men!watt=målerens!funktion!forsvinder,!
da!den! ikke!har!en!placering,!der!kan!konkurrere!med!opmærksomheden! til!opstillingens!
hovedskærm.!
!
Jeg!må!tilslutte!mig!Jantzen!og!Rasmussen!i!deres!kritik!af!Pine!og!Gilmores!4E=Model.!Ikke!
kun!er!aspekterne!vagt!navngivet,!men!da!modellen!handler!i!totaler,!var!det!en!udfordring!
at!bruge!den!til!at!måle!opstillingerne!på.!En!oplevelse!kan!ikke!være!aktiv!og!underholdene!
på!samme!tid,!med!mindre!oplevelsen!er!i!’the!sweet!spot’.!Jeg!mener!ikke!at!det!er!forkert,!
at!en!oplevelse!bør!indeholde!alle!fire!aspekter,!men!ingen!af!de!belyste!opstillinger,!er!dæk=
ket!af!alle!aspekter.!Derfor!så!jeg!mig!nødsaget!til!at!fjerne!deltagelsen,!for!at!kunne!placere!
dem.!
!
Især!graden!af!deltagelse!er!relevant,!hvis!man!vil!øge!potentialet!for!et!fremtidigt!engage=
ment!overfor!oplevelsen!eller!virksomheden.!Experimentarium!gør!klogt!i!at!fortsætte!med!
at!motivere!gæsterne!til!at!deltage!aktivt!i!opstillingerne,!men!hvorvidt!flow!kan!opnås!i!en!
opstilling,!må!være!op! til!den!enkelte!person,!og!dennes!grad!af!deltagelse.!På! samme!tid!
proklamerer!Boswijk!et!al.!også,!at!oplevelser!netop!er!et!produkt!af!en!bestemt!kontekst!og!
tid,!hvilket!gør!en!oplevelse!med!mening!stedsspecifik.!Dette!understreges!af!Mossbergs!for=
dring,!at!deltagelse!kræver!fysisk!tilstedeværelse.!Som!påpeget!i!min!definition!af!menings=
fulde!oplevelser,!mener!jeg!ikke,!man!behøver!at!være!fysisk!tilstede!for!at!have!en!menings=
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fuld!oplevelse.!Jeg!er!af!den!holdning,!at!en!film!kan!være!lige!så!meningsfuld!en!oplevelse,!
som!en!tur!på!Experimentarium.!
!
Experimentarium!har!en!god!blanding!af!individuelle!og!kollektive!oplevelser.!Begge!opstil=
linger!er!kollektive,!men!fungerer!også!individuelt.!Du!kan!måske!ikke!starte!alle!apparater=
ne!ved!at!bruge!'Lav!Strømmen!Selv'!alene,!men!formålet!med!opstillingen!står!stadig!klart.!
Selvom!en!oplevelse!er!individuel,!har!fællesskabsfølelse!også!noget!at!skulle!have!sagt!i!for=
hold!til!en!meningsfuld!oplevelse.!Drengen!der!cykler!(D5),!har!en!tydelig!fællesskabsfølelse!
med!sin!far,!der!hepper!på!ham!og!presser!ham!til!optimal!ydelse.!Jeg!vurderer,!at!den!dreng!
har!haft!en!meningsfuld!oplevelse,!men!ikke!på!grund!af!opstillingens!formål!eller!udform=
ning,!men!fordi,!han!har!oplevet!det!sammen!med!sin!far.!En!mindeværdig!oplevelse!bliver!
mere!mindeværdig!af!at!kunne!deles!med!dem,!man!oplevede!den!med.!
!
Mening(og(meningsfuld(
Boswijk!et!al.!skelner!ikke!tydeligt!mellem!’en!oplevelse!der!giver!mening’!og!’en!menings=
fuld! oplevelse’.!Og! netop! heri! ligger! problemet.!Hvis!man! forstår! ’meaningful! experience’!
som!oplevelse!der!er!meningsdannende!eller!giver!en!forståelse,!er!en!meningsfuld!oplevelse!
det!samme!som!en!erfaring.!Den!enkelte!oplevelse!er!en!delmængde!af!den!erfarede!oplevel=
se,!som!er!meningsskabende!for!opleveren.!Men!er!meningsfuld!ikke!mere!end!en!menings=
dannelse?!
Jeg!definerer!en!meningsfuld!oplevelse!som:$En$mindeværdig,$reflekteret$oplevelse,$som$skaG
ber$mening$for$individet.$En$sådan$er$ikke$nødvendigvis$betinget$af$fysisk$deltagelse,$men$opleG
velsen$giver$et$varigt,$individuelt$indtryk$der$kan$være$med$til$at$underbygge$opleverens$identiG
tet.!
Denne!definition! lægger!op!til!endnu!et!spørgsmål,!nemlig!om!en!oplevelse!kan!være!me=
ningsfuld!uden!at!være!mindeværdig.!Jeg!mener,!at!hvis!en!oplevelse!ikke!er!mindeværdig,!
er!den!meningsdannende,!men!ikke!meningsfuld.!
!
Hvis!man!skal!se!på!Experimentariums!brug!af!den!slags!meningsfulde!oplevelser,!må!man!
vurdere!hver!enkelt!opstilling!for!at!få!et!fuldstændigt!billede.!Jeg!vurderer!at!Experimenta=
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rium!søger!at!skabe!oplevelser,!der!lægger!op!til!refleksion,!ligesom!de!søger!at!øge!interes=
sen! for!naturfag!hos!gæsten.!Graden!af! refleksion!differentierer! fra!opstilling! til!opstilling,!
ligesom!emnet!er!forskelligt.!
! (
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Kapitel(7:(Konklusion(
Hvordan!måler!man!meningsfuldhed,!når!en!meningsfuld!oplevelse!er!en!individuel!vurde=
ring?!Det!er!en!udfordring!at!bedømme,!hvorvidt!en!opstilling!på!Experimentarium!er!me=
ningsfuld.!Give!mening;!højst!sandsynligt,!men!meningsfuld?!Den!enkelte!person!vurderer!
gennem!en!række!af!positive!oplevelser,!hvorvidt!en!oplevelse!er!meningsfuld!for!dem.!!
!
Den!observation,! jeg! lavede!over! 'Cykel=Energi',! hvor! faren!henholdsvis!hepper! og!presser!
sine!børn! til! at! gøre!det! bedre,! viser,! at! han! fint!har! forstået! formålene!med!opstillingen.!
Men! i! denne! situation,! er! det! ikke! vigtigt,! hvad!hensigten!med!opstillingen! er,!men!hvad!
børnene!får!ud!af!det.!Her!er!en!mulighed!for!at!få!dem!til!at!konkurrere!mod!hinanden,!og!
til!sidst!er!saftevandet!ikke!interessant!for!drengen!længere!–!fokus!er!på!interaktionen!mel=
lem!drengen!og!hans!far.!Drengen!cykler!flere!gange,!og!tager!endda!over!for!sin!søster,!fordi!
ham!og!hans!far!kommer!i!flow.!Det!er!interessant!at!se,!hvordan!det!først!handler!om!at!få!
saftevand.!Næste!cykeltur!handler!om!at!slå!søsterens!tid,!og!vise!faren,!hvor!hurtigt!han!kan!
køre.!
!
Ikke!to!oplevelser!er!ens;!og!selvom!drengen!prøver!cyklen!flere!gange,!er!det!flere!forskelli=
ge!oplevelser,!som!er!meningsskabende!på!hver!deres!måde.!Hvis!jeg!interviewede!drengen!
fem!måneder!senere,!ville!han!sikkert!kunne!huske!opstillingen!(måske!ville!det!endda!være!
den!han!kunne!huske!bedst)! –!men!det!meningsfulde! i! hans!oplevelse! omkring!den,! ville!
ikke!nødvendigvis!være!belønningen!eller!konkurrencen,!men!samværet!med!faderen.!!
!
Jeg!kan!konkludere,!at!selvom!begge!opstillinger!søger!at!belyse!det!samme!emne!er!resulta=
tet!heraf!meget!forskelligt.!Hvor!'Cykel=Energi'!er!meget!velbesøgt,!går!noget!af!formidlingen!
tabt!i!belønningen.!Men!selvom!'Lav!Strømmen!Selv'!er!bedre!til!at!formidle!’energi!til!elek=
tricitet’,!fanger!den!ikke!gæsterne!på!samme!måde.!!
Der! er! en! udfordring! i! ikke! blot! at! underholde,!men! også! at! være! lærerig.! 'Cykel=Energi'!
formår! at! være!underholdende!og!mindeværdig,!men! formår! ikke!at! formidle! emnet! efter!
hensigten.!'Lav!Strømmen!Selv'!formår!at!formidle!emnet!og!være!lærerig,!men!er!ikke!un=
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derholdende!og!mindeværdig.!Det!er!som!Asger!Høeg!siger;!Experimentarium!skal!være!bå=
de!underholdende!og!lærerig,!og!det!er!denne!balancegang,!der!er!den!sværeste!at!mestre.!
!
I! forhold! til! opstillingerne! på! Experimentarium,! er! deres! formål!mere! eller! mindre! klart,!
men!hvad!der!efterfølgende!er!en!mindeværdig!oplevelse!er!op!til!den!enkelte!gæst.!Forskel=
lige! kontekster! betyder! forskellige! former! for!meningsskabelse.! I! forhold! til! 'Cykel=Energi'!
behøver!den!meningsfulde!del!ikke!være,!at!man!lærer,!at!man!kan!bruge!energi,!vinde!en!
konkurrence!og!få!saftevand,!men!lige!så!meget,!at!vennerne!eller!far!stod!og!heppede.!Eller!
at!man!hjalp!sin!lillesøster.!
!
I!'Lav!Strømmen!Selv'!kan!det!være!følelsen!af!samarbejde!og!fællesskab,!frem!for!hvor!me=
get!det!egentlig!tager!at!producere!nok!strøm.!!
!
I! forhold! til!Pine!og!Gilmores!4E!model,! står! spørgsmålet!om,!hvorvidt!det! lykkes!Experi=
mentarium!at!bevæge!sig!fra!absorption!til!immersion!klart.!Det!gør!Experimentarium!ikke.!
Asger!Høeg!pointerer!flere!gange!i!løbet!af!mit!interview!med!ham,!at!han!meget!gerne!så!at!
Experimentariums!oplevelser!skabte! fordybelse!og!eftertænksomhed,!men!at!det!er!en!ud=
fordring!at!skabe!æstetisk!og!eskapistiske!oplevelser.!!
!
Jeg!vurderer,!at!netop!fordi!Experimentarium!ikke!kun!har!én!opstilling!men!flere!til!at!bely=
se!samme!sag,!så!skaber!de!en!cirkelformet!oplevelse,!som!både!underholder!og!er!lærerig.!
Det!er!umuligt!at!ramme!én!opstilling,!der!er!lige!meningsfuld!for!alle,!der!prøver!den,!men!
Experimentarium!formår!at!have!mange!opstillinger,!som!både!er!relaterbare!og!individuel=
le,!for!som!Asger!Høeg!siger:!Så!er!den!mest!interessante!person!for!dig;!dig!selv.! !
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!INTERVIEW(MED(EXPERIMENTARIUMS(DIREKTØR(ASGER(1!
HØEG(DEN(25/0492014(2!
Astrid:!Asger,!hvilke!visioner!har!Experimentarium!for!en!ny!opstilling/udstilling!når!det!er!3!
ligesom,!når!der!bliver!taget!nogle!grundskridt!til!at!nu!skal!der!skabes!noget!nyt?!4!
Asger:!Ja.!Der!vil!jeg!sige!det!på!den!måde!at!man!skal!være!opmærksom!på!at!5!
Experimentariums!formål!er!at!øge!interessen!for!naturvidenskab!og!teknik!og!det!vil!sige!at!6!
når!vi!vælger!et!udstillingsIemne!så!skal!det!være!et!emne!der!er!med!til!at!kunne!øge!7!
interessen!og!skabe!begejstring!for!naturvidenskab!og!teknik.!!8!
Astrid:(Ja.!9!
Asger:(Og!det!vil!sige!at,!at!man,!at!vi!mange!gange!skal!vælge!emner!som!vi!ved!på!forhånd!10!
ikke!vil!frastøde!folk.(11!
Astrid:!Ja.!12!
Asger:!Vi!havde!engang!en!udstilling!der!hed!kommunikation,!og!handlede!om!13!
kommunikations!teknik,!der!fik!vi!meget!meget!få!besøgende.!Og!det!vi!jo!ved!i!dag!det!er,!14!
hvis!vi!har!udstillinger!som!f.eks.!handler!om!menneskets!krop,!om!dig!selv,!din!egen!hjerne!15!
og!så!videre,!jamen!så!er!det!med!til!for!det!første!at!få!mange!besøgende,!og!skabe!interesse!16!
for!de!opstillinger!vi!har.!Så!jeg!vil!sige!at!vi!vælger!udstillinger!ud!fra!det!emne,!at!vi!er!17!
sikker!på!der!har!en!stor!sandsynlighed!for!det!er!noget!der!kan!skabe!begejstring!og!som!18!
kan!være!med!til!at!øge!interessen!for!naturvidenskab.!!19!
Astrid:!Ja.!!20!
Asger:(!Så!har!vi!tegnet!hvor!vi!plejer!at!sige,!at!når!det!så!er!sagt!så!er!der!altid!tre!21!
’magneter’!der!påvirker!hvilket!emne!vi!ender!med!at!få,!og!den!ene!magnet!det!er!det!jeg!vil!22!
kalde!’publikum’,!altså!at!det!er!noget!som!publikum!synes!er!spændende!og!hvor!vi!snakker!23!
om!at!vi!skal!altid!ramme!’XIfaktoren’.!Simpelthen!24!
Astrid:!Hehehehe.!25!
Asger:!Og!den!anden!der!jo!så!også!er!interessant,!det!er!de!danske!fonde,!er!der!nogen!af!26!
dem!der!vil!være!med!til!at!støtte!det!emne!som!vi!nu!har!fat!i,!og!så!også!Experimentariums!27!
egen!personale,!fordi!der!ikke!noget!så!kedeligt!som!at!være!med!til!at!arbejde!med!et!28!
projekt!som!rent!faktisk!ikke!har!genklang!hos!medarbejderne.!Så!de!tre!skal!være!ligesom!29!
inde!i!billedet!og!sige!’ja!det!her!det!er!et!godt!emne’.!Men!det!vigtigste!er!selvfølgelig!30!
publikum!fordi!vi!altid!laver!udstillinger!for!publikum!og!det!er!derfor!er!det!noget!med!at!31!
!vælge!emner!der!er!næsten!sikre!på!at!give!begejstring.!Så!vi!kan!tage!de!emner!vi!har!valgt,!32!
f.eks.!’Cirkus!Fysikus’!–!den!var!valgt!fordi!vi!vidste!at!der!ville!være!en!masse!skægge!33!
opstillinger!som!folk!ville!synes!ville!være!spændende!og!skabe!nysgerrighed!og!forundring!34!
og!så!videre,!så!det!var!sådan!et!udstillingsemne!som!går!over!i!retning!af,!at!det!er!det!35!
publikum!gerne!vil!have.!Og!så!var!det!jo!en!del!af!hovedudstillingens!fornyelse!så!på!den!36!
måde!var!det!fondene!der!også!havde!betalt,!men!de!var!også!med!til!at!sige!ja!til!at!Cirkus!37!
Fysikus!var!et!godt!emne.!38!
Så!er!der!f.eks.!’Vandudstillingen’.!Vandudstillingen!er!jo!100%!betalt!af!Tryg!Fonden.!39!
Astrid:(Ja.!40!
Asger:!Den!har!vi!valgt!fordi!vi!vidste!at!vandudstillingen!igen!ville!være!et!meget!41!
spændende!emne!og!Tryg!Fonden!var!glade!for!at!vi!lavede!en!vandudstilling!hvor!vi!trods!42!
alt!kom!ind!på!det!med!baderådene!og!så!videre.!!43!
Astrid:!Ja.!44!
Asger:(Så!jeg!vil!sige!det!på!den!måde!at!det!er!publikum!der!bestemmer,!og!det!skal!være!et!45!
emne!der!har!XIfaktoren!og!fondene!skal!også!kunne!nikke!med.!Og!det!der!så!også!er!46!
interessant!det!er!at!når!man!så!vælger!et!dårligt!emne,!så!synes!fondene!at!det!er!et!dårligt!47!
emne,!og!vil!ikke!være!med!til!at!give!penge,!og!så!ender!det!ofte!med,!at!det!ikke!bliver!til!48!
noget,!men!det!skulle!det!heller!ikke!have!været.!Fordi!det!var!et!dårligt!emne.!49!
Astrid:!Men!hvor!meget!har!de!at!skulle!have!sagt?!Fondene?!Altså!hvor!stor!en!rolle!spiller!50!
de?!51!
Asger:(Ja!de!spiller!ikke!anden!rolle!end!at!de!enten!giver!penge!eller!også!så!giver!de!ikke!52!
penge.!(53!
Astrid:(Okay.!54!
Asger:!Og!når!de!har!givet!pengene!så!laver!vi!det,!som!vi!mener!vi!gerne!vil!lave.!I!55!
forbindelse!med!vandudstillingen!der!var!vilkårene!for!de!27!millioner!kroner!vi!fik!fra!56!
Trygfonden,!det!var!jo,!at!der!skal!være!noget!om!baderådene.!!57!
Astrid:!Og!det!var!det?!58!
Asger:!Og!det!var!det.!59!
Astrid:!Okay.!Ja.!60!
Asger:!Simpelthen.!Og!alt!det!andet!det!lavede!vi!som!vi!ville!med!den!der!bølge!som!jo!61!
kostede!det!hvide!ud!af!øjnene,!og!det!der!foregik!inde!bag!ved.!Og!alle!karrene!med!vand,!62!
!det!var!vores!layout.!Så!normalt!kan!man!sige!at!fondenes!vigtigste!indflydelse!er!at!enten!63!
giver!de!pengene,!eller!også!så!giver!de!ikke!penge.!Simpelthen.!64!
Astrid:(Hehe.!Okay.!Hvad!skal!en!udstilling!så!indeholde,!for!at!den!er!naturfaglig?!65!
Asger:!Ja!den!skal!jo!netop!lige!præcis!indeholde!noget!der!skaber!nysgerrighed.!Det!vil!jeg!66!
sige.!Altså!det!er!jo!en!i!mennesket!iboende!kraft,!at!man!er!nysgerrig,!og!derfor!skal!vi!sørge!67!
for!at!vores!udstillinger!altid!skaber!nysgerrighed.!68!
Astrid:!Ja.!69!
Asger:(Og!kan!så!være!nysgerrighed!omkring!din!egen!krop!eller!fænomener,!men!i!70!
virkeligheden!skal!den!indeholde!nogle!ting!hvor!folk!siger!’Det!var!satans,!hvordan!kan!det!71!
egentlig!være!at!det!foregår!på!den!måde?’.!Og!så!har!man!allerede!i!virkeligheden!opnået!72!
den!der!XIfaktor,!fordi!det!er!sådan!noget!folk!synes!er!interessant!at!vide!noget!mere!om!og!73!
dykker!ned!i!opstillingen.!74!
Astrid:!Ja.!Okay.!75!
Asger:!Så!det!naturfaglige,!det!er!i!virkeligheden!et!spørgsmål!om!at!skabe!den!nysgerrighed!76!
der!gør!at!man!er!villig!til!at!dykke!ned!i!det.!Og!det!alle!udstillinger!reelt!handler!om!er!77!
naturen!–!om!det!er!din!egen!krop!eller!om!det!er!naturkræfterne,!eller!det!er!noget!med!dyr!78!
eller!hvad!det!er,!så!er!det!jo!naturen,!i!virkeligheden.!79!
Astrid:!Okay.!Okay,!fordi!at!det!har!du!måske!lidt!svaret!på,!men!kan!du!uddybe!på,!hvor!80!
vigtig!underholdningsværdien!så!er?!81!
Asger:!Ja!det!det….!Sagen!er,!at!underholdningsværdien!den!skal!komme!ved!at!det!er!noget!82!
som!er!relevant!og!interessant!og!nysgerrighedsIfremmende.!Altså!at!man!fanger!interessen.!83!
At!man!bliver!’immersed’.!Altså!du!kender!godt!Pine!og!Gilmores!fire:!Det!skal!være!84!
lærerigt,!underholdene!og!eskapistisk!og…..!øh!85!
Astrid:!Æstetisk!86!
Asger:(æstetisk!–!lige!præcis!ja.!Og!komme!ned!i!det!æstetiske!og!eskapistiske!område,!det!87!
er!svært.!Det!er!svært!at!komme!fra!at!publikum!kun!’absorberer’!oplevelsen!til!at!de!også!88!
bliver!en!del!af!oplevelsen.!Og!lader!sig,!i!virkeligheden,!glide!ind!i!oplevelsen:!Immerse.!Og!89!
der!er!det!at!Experimentarium!skal!være!dygtige!til!at!gå!fra!at!være!at!det!er!90!
lærerigt/underholdene!til!at!man!egentlig!også!oplever!æstetiske!og!eskapistiske!oplevelser.!91!
Og!det!er!forskellen!på,!set!med!mine!øjne,!på!Tivoli!og!på!Experimentarium.!92!
Astrid:!Ja.!93!
!Asger:(Altså!i!Tivoli,!der!er!nogen!steder!hvor!du!måske!godt!kan!komme!lidt!ned!i!det!94!
æstetiske!og!eskapistiske,!men!stort!set!er!der!kun!i!det!underholdene.!Lille!bitte!smule!i!det!95!
lærerige,!men!du!er!oppe!i!det!underholdene!segment!og!det!er!også!Tivolis!formålsparagraf;!96!
det!er!at!folk!skal!have!en!sjov!oplevelse.!Det!der!så!kræves!af!Experimentarium!det!er,!at!vi!97!
skal!gennem!nysgerrighedsskabelse!igennem!noget!der!smukt,!overraskende!smukt,!noget!98!
der!er,!altså!en!slange,!altså!den!gang!vi!havde,!jeg!ved!ikke!om!du!var!med,!den!periode!99!
hvor!vi!havde!slangen!i!’Sanser’,!ikke?!Den!kunne!jo!se!ultra,!eller…!infrarødt!lys,!ikke?!Og!100!
derfor!havde!vi!altså!en!levende!slange.!Det!skaber!overraskelse;!’Nåh,!det!havde!jeg!sku!da!101!
ikke!regnet!med!–!tænk!er!der!en!slange…’!Og!nu!…!var!det!ikke!noget!med!at!den!blev!102!
fodret!eller!sådan!noget?!Fik!en!publikum!hver!dag!eller!sådan!noget?!He!he.!!103!
Og!de!oplevelser,!de!gør!jo!at!man!kommer!fra!det!lærerige/underholdene!ned!i!det!104!
eskapistiske/æstetiske!i!virkeligheden.!105!
Astrid:!Ja.!106!
Asger:!Det!er!jo!også!derfor…!Det!er!jo!en!ting!jeg!arbejder!for,!så!længe!jeg!endnu,!trods!alt!107!
de!sidste!halvtreds!dage!jeg!er!direktør!stadigvæk,!at!man!skal!lave!oplevelser!på!108!
Experimentarium!fremover,!der!indeholder!alle!de!elementer,!som!kulturelle!institutioner!109!
tilbyder.!Det!vil!sige,!at!når!du!fremover!kommer!op!i!Experimentariums!hovedudstilling,!så!110!
vil!der!være!eksperimenter,!der!skal!være!kunst,!der!skal!være!malerier,!der!skal!være!111!
kunstinstallationer,!der!skal!være!levende!dyr,!der!skal!være!fisk,!der!skal!være!tekniske!112!
artefakter!fra!teknisk!museum,!naturhistoriske!artefakter!fra!vores!naturhistoriske!museum,!113!
geologer!og!zoologi!og!så!videre!så!videre.!For!på!den!måde!at!skabe!en!oplevelse!der!114!
indeholder!alle!typer!af,!om!jeg!så!må!sige,!indtryk!der!kan!komme!ind!i!hjernen.!Og!det!vil!115!
sige!at!man!ikke!kun!går!fra!det!ene!eksperiment!til!det!andet,!men!man!undervejs!lige!116!
pludselig!oplever!måske!et,!som!vi!havde!i!’Extremes’!tror!jeg!det!var,!hvor!vi!havde!et!117!
billede!af!en!fugl!der!flyver,!og!i!virkeligheden!ophæver,!ved!hjælp!af!opdriften,!rent!faktisk!118!
kan!flyve!i!fire!kilometers!højde,!selvom!der!næsten!ikke!er!nogen!atmosfære.!Altså!man!119!
oplever!noget!om!opdrift!og!ting!og!sager,!og!så!kommer!man!forbi,!og!så!ser!man!så!smuk!120!
film!af!en!fugl!der!flyver,!og!så!går!man!videre,!og!det!næste!man!ser!er!en!flyvemaskine,!en!121!
gammel!teknisk!flyvemaskine;!Ellehammers!fra!1910!og!så!videre,!så!på!den!måde,!der!122!
sammensætter!du!en!oplevelse,!der!gør!at!du!trænger!ned!i!det!æstetiske!og!eskapistiske!i!123!
virkeligheden.!124!
Astrid:!Okay,!men!føler!du!generelt!at!det!er!noget!Experimentarium!formår!at!gøre?!125!
!Asger:!Vi!har!gjort!det!mere!og!mere!f.eks.!i!’Spionudstillingen’.!126!
Astrid:!Ja!!127!
Asger:!Der!var!der!jo!lige!pludselig!den!der!enigmaImaskine!–!det!kan!du!godt!huske!ikke?!128!
At!der!var!den!der!som!tyskerne…!de!havde!jo!en!maskine!som!gjorde!at!de!kunne!kryptere!129!
de!meddelelser!de!gav!til!ubådene,!og!så!sad!de!ovre!i!London,!i!øvrigt,!og!brød!koden,!ved!130!
hjælp!af!den!første!computer!i!hele!verden.!Den!der!historie!havde!vi!i!spionudstillingen.!Og!131!
det!gav!jo!stor!interesse!i!spionudstillingen,!fordi!lige!pludselig!så!var!der!sgu!en!artefakt,!en!132!
enigmaImaskine,!en!der!var!fundet!i!Køge!bugt,!og!en!som!tyskerne!havde!gemt!som!så!pæn!133!
ud.!Den!fra!Køge!bugt!den!var!jo!sådan!helt!rusten!og!så!videre.!Det!var!en!skide!god!134!
historie,!så!inde!i!spionen!–!eksperimentIopstillingerne!hvor!man!jo!var!’spion!for!en!dag’,!og!135!
skulle!prøve!at!løse!nogen!opgaver,!så!var!der!lige!pludselig!den!der!artefakt!–!og!det!skaber!136!
en!dimension!i!oplevelsen!der!gør,!at!den!bliver!meget!mere!rig.!Simpelthen.!137!
Astrid:!Ja.!138!
Asger:(Og!jeg!kalder!det!i!øvrigt!’det!samme/gesamt!kunstværk’Ikonceptet.!Inspireret!af!139!
Richardt!Wagner,!fordi!Richardt!Wagner!sagde!at!’musik!og!tekst!og!arkitektur!i!operaenI140!
salen,!folks!tøj,!alt!det,!skal!gå!op!i!en!højere!enhed.’!Her!kan!du!sige!hos!os!at,!her!141!
sammensætter!vi!en!oplevelse,!der!indeholder!alle!elementer,!både!artefakter,!genstande,!142!
eksperimenter,!kunstværker!og!så!videre!så!videre.!Og!det!har!vi!gjort!mere!end!vi!har,!f.eks.!143!
ovre!i!’EnergiIudstillingen’,!hvad!er!der,!bag!ved!Energiudstillingen?!Den!store,!flotte!blå!144!
væg,!og!der!prøver!vi!på!at!skabe!en!følelse!af,!okay!–!vi!er!ude!i!det!fri!natur,!og!vi!kan!se!145!
skyerne!og!så!videre!så!videre.!Lad!os!nu!bevare!den!her!smukke!natur!vi!har!i!øjeblikket!i!146!
Danmark.!147!
Astrid:!Men!når!du!nu!nævner!alle!de!her!forskellige!dele!som!Experimentarium!stræber!148!
hen!imod!at!få,!altså!ligesom!at!kunne!give!det!samme!som!alle!andre!oplevelsessteder!i!149!
København,!!150!
Asger:!Ja!på!én!gang!!151!
Astrid:!På!én!gang,!risikerer!man!så!ikke!at!favne!for!bredt?!At!det!bliver!for!mange!152!
forskellige!ting,!eller!hvad!er!tanken?!153!
Asger:!Tanken!er!jo,!at!vi!gerne!vil!belyse!et!emne,!og!det!altså,!lad!os!nu!bare!sige!at!det!154!
f.eks.!var!den!der!opstilling!der!hedder!’Frys!din!skygge’,!jeg!ved!ikke!om!du!kan!huske…!Vi!155!
har!et!blitzlys!og!så!er!der!en!selvlysende!væg!bag!ved!dig.!Det!er!et!element!hvor!naturen!156!
har!noget!der!er!selvlysende,!de!der!atomer!de!springer,!og!derfor!lyser!de!i!en!periode,!og!så!157!
!lyser!de!ikke!længere.!Når!man!går!ud!af!den!der!opstilling!’Frys!din!egen!skygge’,!så!kan!der!158!
være!nogle!genstande!fra!naturen,!som!ud!fra!kemiske!virkemidler!er!selvlysende.!Eller!der!159!
kan!være!en!fisk,!som!lever!nede!i!tre!kilometers!dybde,!og!som!er!selvlysende,!hvis!der!160!
kommer!bytte!i!nærheden.!Så!bliver!den!jo!selvlysende,!og!så!søger!de!der!byttedyr,!de!søger!161!
hen!mod!den,!fordi!den!er!lysende;!selvlysende.!Og!lige!pludselig!så!lærer!du!om!florenser!162!
og!fosforens!og!så!videre!så!videre!på!en!interessant!måde.!163!
Astrid:!Ja.!Så!det!måske!mere!handler!om!at!favne!det!hele!i,!hver!udstilling?!164!
Asger:!Ja.!Ja!og!give!hver!udstilling!mange!dimensioner.!Og!ikke!kun!den!enstrengede!165!
dimension;!’her!er!en!opstilling;!nåh,!det!var!så!det’,!’her!er!en!opstilling!–!nåh!det!var!det.’!166!
Men!at!man!sammensætter!dem!med,!ja!med!bidraget!fra!mange!forskellige!oplevelsers!167!
dimensioner,!om!man!så!må!sige.!Og!skaber!æstetik!og!skaber!eskapisme.!Simpelthen.!168!
Astrid:!Ja,!bestemt,!bestemt.!Hvad!er!så!en!succesfuld!opstilling!hos!Experimentarium?!169!
Asger:!Det!er!en!opstilling!der!er!’openIended’!så!meget!som!muligt,!og!hvor!en!besøgende!170!
bruger!10!minutter!på!opstillingen,!og!når!man!går!væk!fra!opstillingen,!så!har!man!lyst!til!at!171!
vide!noget!mere!om!det!emne,!som!opstillingen!har!prøvet!på!at!belyse.!172!
Astrid:!Okay,!ja.!Det!er!meget!konkret!Haha.!173!
Asger:!Ja.!Det!vil!jeg!sige.!Altså!det!er!meget,!meget!let!måde!at!sige!det!på,!men!en!174!
opstilling!den!er!rigtig,!rigtig!god,!hvis!det!er!sådan!at!når!man!forlader!opstillingen,!så!175!
punkt!et:!Har!man!lyst!til!at!vide!noget!mere,!og!punkt!to:!Altså!med!andre!ord;!man!har!176!
nogle!spørgsmål.!Altså!det!afgørende!er,!altid!at!stille!de!rigtige!spørgsmål.!At!komme!ud!på!177!
Experimentarium,!det!er,!at!når!man!så!forlader!Experimentarium,!så!har!man!de!rigtige!!178!
spørgsmål!man!gerne!vil!have!belyst,!altså!at!man!fortsat!nysgerrig!for!at!lære!noget!mere.!179!
Simpelthen.!180!
Astrid:!Ja.!Langt!størstedelen!af!opstillingerne!på!Experimentarium!fungerer!ved!et!181!
aktion/reaktionIprincip,!frem!for!at!være!medskabende,!hvordan!kan!det!være?!182!
Asger:!Det!er!jo!et!ledende!spørgsmål…!Haha.!183!
Astrid:!Det!er!et!meget!ledende!spørgsmål.!Hehehe.!184!
Asger:!Hahaha.!”Er!de!holdt!op!med!at!slå!deres!mor?!JA!!Tirsdag!var!sidste!gang!jeg!tævede!185!
hende…”!!186!
Astrid:!Hehehe.!187!
Asger:(Jo!jo.!Men!altså!sagen!i!en!nøddeskal!er!jo,!at!jo!mere!’openIended’!en!opstilling!er,!jo!188!
mere!coIcreation!er!der!i!opstillingen.!Altså!du!kan!tage!’FakirIsengen’.!!189!
!Astrid:(Ja.!190!
Asger:(!Der!er!kun!én!ting!du!kan!gøre:!Dog!kan!du!alligevel,!altså!hvis!du!nu!lægger!dig!på!191!
fakirIsengen,!så!sker!der!ikke!så!meget,!og!så!kan!du!sige,!hvis!du!nu!var!pilot1:!’Prøv!at!sæt!192!
dig!med!numsen!kun…”!ikke?!Så!begynder!det!allerede!at!gære!lidt!mere!ondt,!fordi!der!er!193!
ikke!så!mange!søm!som!bærer!din!vægt.!Eller!du!kan!stå!på!hænder!med!én!hånd,!så…!194!
Jo!mere!’openIended’!du!kan!gøre!en!oplevelse,!jo!bedre!er!det.!Men!det!er!rigtigt,!der!er!195!
mange!af!de!fænomenopstillinger!vi!har,!der!kan!man!se!et!fænomen.!Og!så!er!det!det.!196!
Noget!af!det!jeg!synes!Experimentarium!har!været!god!til,!det!er!at!addere!en!ekstra!197!
dimension!til!frivilligheden.!Altså!vi!har!f.eks.!den!opstilling!der!hedder!’Se!din!indre!varme’,!198!
og!der!kan!man!gå!hen,!foran,!og!se!hvor!man!er!varm!på!tøjet!og!så!videre,!og!under!199!
armene,!men!der!har!vi!lige!tillagt!én!ekstra!dimension,!for!der!ligger!noget!koldt!is.!Og!det!200!
vil!sige,!du!kan!prøve!at!gøre!dig!kold,!og!så!varm!og!så!videre.!Og!det!vil!sige,!den!bliver!lige!201!
pludselig!meget!mere!’openIended’.!Hvis!du!f.eks.!har!en!varm!næse,!hvor!meget!skal!du!så!202!
gøre!for!at!blive!kold,!og!hvornår!bliver!den!så!varm!igen.!Dine!ører,!de!er!altid!meget!203!
varme,!hvorfor!er!de!det?!Og!så!videre!så!videre.!Så!det!der!er!kunsten,!det!er!at!gøre!dem!så!204!
’openIended’!som!muligt.!Og!jeg!vil!jo!så!sige!altså!at!halvdelen!af!alle!vores!opstillinger!de!205!
har!netop!været…!Jeg!vil!ikke!sige!’aktion/reaktion’,!men!altså!’aktion’!og!så!overraskelse.!206!
Astrid:(Okay.!207!
Asger:(Og!det!er!så!den!samme!overraskelse!man!giver!alle!besøgende.!Men!alle!de!208!
opstillinger!der!handler!om!kroppen,!din!egen!krop,!det!er!jo!ikke!’aktion!lig!reaktion’.!Altså!209!
din!reaktionstid,!det!er!din!egen!reaktionstid,!og!din!evne!til!at!bøje!fremover,!eller!din!evne!210!
til!at!balancere,!og!alt!det!der,!det!er!jo!ikke!’aktion!lig!reaktion’,!det!er!’aktion!–!personlig!211!
oplevelse’,!vil!jeg!sige.!Den!er!rimeligt!’openIended’!allerede!der.!212!
Astrid:(Er!det!så!derfor!at!det!er!en!af!de,!hvad!kan!man!sige,!hovedopstillinger!eller!hoved!213!
dele!omkring!Experimentariums!formidling,!at!det!er!ens!krop?!214!
Asger:(Det!vil!jeg!sige.!215!
Astrid:(Ja?!216!
Asger:(Det!vil!jeg!sige.!Altså!der!er!jo…!Punkt!et;!den!mest!interessante!person!i!hele!verden!217!
for!Astrid!JuulILarsen,!det!der!dig.!Og!den!mest!interessante…!det!er!mig,!for!mig!selv.!Det!218!
er!derfor,!at!når!man!kommer!ind!i!Experimentariums!udstilling,!og!det!handler!om!dig!selv,!219!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
1!”Piloter”!er!de!studentermedhjælpere!på!Experimentarium,!der!er!ansat!til!at!formidle!
opstillingerne!og!temaerne!i!udstillingerne!til!publikum.!
!så!er!du!pisse!glad,!fordi!du!er!hovedpersonen!i!den!her!oplevelse!der!nu!sker.!Du!sidder!220!
ikke!nede!på!sjette!række!og!skal!følge!med!i,!hvad!der!foregår!oppe!på…!oppe!i!teaterI221!
rummet!deroppe,!næh,!det!handler!fandeme!om!dig!selv.!Det!er!din!egen!krop,!der!bliver!222!
målt!på,!temperaturen,!og!alle!de!ting!med!øh…!ja!og!også!din!intelligens,!og!evne!til!at!se!223!
med!venstre!eller!højre!øje,!og!så!videre!så!videre.!Det!drejer!sig!fuldstændig!om!dig!selv,!224!
derfor!er!vores!menneskeudstilling,!derfor!er!det!så!populære.!Fordi!man!er!selv!225!
hovedpersonen.!226!
Astrid:(Er!det!det,!der!er!det!mest!populære!på!hele!Experimentarium?!Er!det…!227!
Asger:(Det!er!den.!228!
Astrid:(…’Dig!og!mig’?!229!
Asger:(Ja.!Det!er!’Dig!og!mig’,!det!er…!ja!det!er!vel!’Dig!og!mig’!i!virkeligheden.!Ja.!Og!så!når!230!
vi!nu!havde…!Altså!’Body!Worlds’!var!ikke!så!meget!om!din!egen!krop,!men!den!var!trods!alt!231!
om!kroppen,!og!’Dialog!i!Mørket’,!det!var!dig!selv!–!det!var!dig!selv!der!ikke!kunne!se!noget!232!
–!det!var!dig!selv!der!følte.!’Dialog!i!Mørket’!har!jo!været!den!mest!populære!opstilling!af!233!
alle,!’Body!Worlds’!nummer!to!–!det!var!i!øvrigt!nogen!vi!havde!lejet,!det!er!meget!234!
interessant…!235!
Astrid:(Ja.!236!
Asger:(…Vi!havde!ikke!selv!lavet!dem,!men!de!har!været!nummer!et!og!to,!og!så!nummer!tre!237!
har!nok!været!’Dig!og!mig’.!Og!vandudstillingen.!!238!
Astrid:(Ja.!239!
Asger:(Vandudstillingen,!det!tror!jeg!er!en!genetisk!hukommelse!i!mennesket!at!vi!for!3,9!240!
milliarder!år!siden,!der!lå!vi!ude!i!vandet!og!der!er!nogen!af!vores!celler!der!stadigvæk!synes!241!
det!er!sjovt,!at!være!i!vandet.!242!
Astrid:(Hahaha.!243!
Asger:(Jamen!er!det!ikke!underligt?!Mennesket!har!den!der!dragen!mod!vandet,!det!tror!jeg!244!
er!på!grund!af!sådan!noget!historiskIgenetisk!på!en!eller!anden!måde.!245!
Astrid:(Bestemt.!246!
Asger:(Ja…!247!
Asger:(Vi!havde!den!der!diskussion!ude!på!Experimentarium!da!vi!startede,!248!
Astrid:(Ja?!249!
Asger:(!Der!var!det!sådan!at!der!var!vi!kun!todimensionelle,!eller!ja,!endimensionelle!250!
næsten,!ja!nemlig!at!det!kunne!være!lærerigt,!eller!det!kunne!være!underholden.!Og!så!kom!251!
!de!alle!sammen!og!sagde!til!mig;!’Nu!vil!jeg!vide,!Asger,!skal!vi!være!underholdene,!eller!skal!252!
vi!være!lærerige?’.!Så!siger!jeg!’vi!skal!være!begge!dele!samtidig’…!’nej,!nej,!nej,!du!forstår!253!
ikke!hvad!jeg!spørger!om,!jeg!spør’,!skal!vi!være!underholdene!eller!skal!vi!være!lærerige?’!Vi!254!
skal!være!begge!dele!samtidig.!255!
Astrid:(Ja.!’Edutainment’!256!
Asger:(Nej!nej!–!det!hader!jeg.!Det!udtryk!hader!jeg.!257!
Astrid:(Hvorfor?!258!
Asger:(Fordi!det!er!ikke!noget!med!edutainment,!det!er!’education!AND3entertainment’!på!259!
samme!tid.!!!260!
Astrid:(Hvorfor!er!det!ikke…!Det!er!da!en!sammensætning!af!de!to!ord?!261!
Asger:(Jo!jo,!men!det!er!som!om!man!har!en!eller!anden!særlig!form!for,!en!måde!hvor!på!262!
man!underholder!mennesker,!så!de!også!lærer!en!lille!bitte!smule.!Og!det!skal!også!samtidig!263!
være!sindssygt!æstetisk,!interessante!oplevelser,!og!sindssygt!interessante,!eskapistiske…!Så!264!
har!du!alle!fire!oplevelser,!man!skal!glemme!det!med!et!koordinatsystem,!i!virkeligheden!er!265!
det!4!rum,!og!man!skal!være!i!alle!fire!rum!samtidig.!266!
Astrid:(Ja.!267!
Asger:(Og!altså!Nils!Hornstrup2!han!forstod!det,!til!sidst,!fuldstændigt,!at!det!både3skal!være!268!
lærerigt!og!underholdene.!269!
Astrid:(Ja.!270!
Asger:(Og!nu!synes!jeg!også!vi!via!både!Spionen,!Sanser,!Extremes,!er!kommet!frem!til,!271!
jamen!det!er!både!underholdene/lærerigt,!men!det!er!også,!i!hvert!fald!æstetiske!oplevelser.!272!
Eskapistiske!oplevelser!er!meget!svære!at!levere.!Det!kræver!jo!et!flow!i!virkeligheden.!Altså!273!
man!kan!også!kalde!det!at!komme!i!flow.!Hvis!man!kommer!ned!i!det!eskapistiske.!Og!det!274!
er!det!sværeste!i!verden,!det!er!at!skabe!flow!for!folk.!275!
Astrid:(Nu!snakkede!jeg!lidt!med!en!lærer!som!netop!er!stor!fortaler!for!’active!learning’,!276!
eller!hvad!hedder!det,!læring!gennem!leg…!277!
Asger:(Oplevelsesbaseret!læring!!278!
Astrid:(Oplevelsesbaseret!læring,!ja.!279!
Asger:(Vi!har!jo!fået!ni!millioner!kroner!fra!Egmontfonden,!til!at!skabe!et!videnscenter!for!280!
oplevelsesbaseret!læring.!!281!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
2!Nils!Hornstrup!er!tidligere!vicedirektør!på!Experimentarium.!
!Astrid:(Ja!ja.!Okay.!282!
Asger:(Ja.!Ja.!283!
Astrid:(Og!hvor!bærer!det!så!hen!af?!284!
Asger:(Jamen!det!foregår!jo!nu!ude!på!Amager.!285!
Astrid:(Haha.!Ja.!!286!
Asger:(Ja!men!det!er!at!man!skal!simpelthen!lave3efteruddannelseskurser!til!lærere,!for!at!287!
man!gennem!oplevelser…!288!
Astrid:(’Metodelab’?!289!
Asger:(Ja!det!er!’Metodelab’,!og!’Teknolab’!som!jo!også!er!noget!vi!er!ved!at!udvikle…!Ja!det!290!
er!metodelab!skåret!ud!i!en!masse!retninger,!hvor!man!siger,!’I!skal!lære!nogle!ting!som!291!
lærere,!og!gennemføre!nogle!undervisningsforløb,!hvor!eleverne!kommer!ud!for!nogle!292!
oplevelser.’!Og!gennem!de!oplevelser,!der!lærer!de!ting.!293!
Astrid:(Ja.!Okay.!Men!det!som!den!lærer!jeg!snakkede!med!greb!fat!i,!det!var!lige!præcis,!294!
jamen!hvordan!får!man!så!folk!der!ikke!kan!læse,!der!kommer!jo!en!hel!masse!børn…!295!
Asger:(Ja.!296!
Astrid:(…!og!hun!havde!med!generelle!indlæringsvanskelige!børn!at!gøre,!og!de!kunne!jo!297!
ikke!rigtig!læse,!så!de!rendte!bare!rundt!og!trykkede!på!knapper!og!hvordan!lærer!man!så?!298!
Så!ser!man!der!sker!noget…!299!
Asger:(Ja…!så!kommer!vi!måske!ud!i!naturen!og!så!hører!de!det!med!ord!i!stedet!for,!og!300!
gennem!egne!iagttagelser…!og!jo!jo…!301!
Astrid:(Ja.!302!
Asger:(Men!altså!det!som!er,!set!med!mine!øjne,!hvad!er!ordet…!buzzword!i!dag,!det!er!303!
oplevelse…!eller!det!er!at!lære!gennem!oplevelser.!Og!det!har!vi!så!gjort!i!23!år,!men!nu!er!304!
folk!blevet!endnu!mere!klar!over,!at!det!det!drejer!sig!om,!det!er,!at!få!eleverne!ud!af!skolen,!305!
altså!ud!af!skolens!fysiske!rammer,!og!så!skabe!oplevelser,!hvorigennem!man!så!lærer.!Hvis!306!
man!kigger!tilbage!i!historien,!før!1814!hvor!vi!fik!folkeskolen,!hvordan!lærte!man?!Det!307!
gjorde!man!gennem!oplevelser.!Altså!man!havde!en!mester,!og!mester!han!viste!hvordan!308!
man!gjorde!tingene,!og!man!fik!sgu!ikke!at!vide!af!mester!at!nu!gør!jeg!sådan!og!sådan,!næh!309!
man!oplevede!og!man!fik!lov!til!selv!at!prøve.!Og!så!i!1814,!der!skulle!man!lige!pludselig!lære!310!
tingene,!ved!at!det!kom!ud!af!munden!på!en!mand.!311!
Astrid:(Ja.!312!
!Asger:(Og!det!er!det,!vi!går!væk!fra!igen!nu,!ved!hjælp!af!internettet,!og!ved!hjælp!af!alle!de!313!
opslagsværker!vi!har!Wikipedia,!og!ting!og!sager,!der!skal!man!lære!selv!at!skabe!sine!egne!314!
oplevelser,!sin!egen!viden!og!så!videre.!315!
Astrid:(Ja.!316!
Asger:(Og!læreren!bliver!’coach’!i!stedet!for.!Simpelthen.!Det!er!egentligt!fantastisk.!Det!er!317!
det!at!du!danner!dit!eget!baggrund,!hvor!du!gør!de!ting!du!selv!mener!er!rigtige!og!så!videre.!318!
Jamen!så!lærer!du!meget!mere,!fordi!man!er!motiveret,!og!man!får!i!virkeligheden!de!319!
oplysninger!som!er!relevante,!man!får!ikke!en!masse!sludder,!som!man!ikke!kan!bruge!til!320!
noget,!altså!det!er!da!interessant!at!Christian!den!fjerde!han!var!konge!fra!1588I1648,!men!321!
hvad!kan!jeg!bruge!det!til?!For!at!sige!det!lige!ud.!322!
Astrid:(Ja…!men!han!var!en!stor!bygherre…!Han!var!en!”murer”!har!jeg!hørt.!Hahaha.!323!
Asger:(Ja!lige!præcis,!og!det!er!det!der!gør!det!interessant.!Her!har!vi!en!bygning!som!324!
Christian!den!fjerdes!arkitekter!byggede,!for!kongen,!nåh,!det!var!sgu!da!interessant,!ikke?!325!
Så!har!man!allerede!lært!noget!mere.!326!
En!ting!du!skal!være!opmærksom!på,!det!er,!at!den!læringsproces!der!er!på!327!
Experimentarium!det!er!der!en!af!mine!specialestuderende!der!kom!frem!til,!at!her!har!vi!328!
oplevelsen,!I!noget!af!det!er!underholdning,!og!noget!af!det!er!lærerigt.!Det!der!er!lærerigt,!329!
det!deler!sig!i!to,!nemlig!det!der!er!i!virkeligheden!’bevidst!lært’,!altså!at!din!bevidsthed!har!330!
forstået,!okay,!jeg!har!lært!at!ting!falder!ned!af.!Og!så!det!ubevidste.!Og!ubevidst!læring!er!331!
ufattelig!stor.!Den!er!meget!større!end!man!regner!med,!og!ubevidst!lærte!–!tillærte!ting,!332!
kommer!først!op,!som!bevidst!tillært,!når!det!bliver!relevant.!!333!
Astrid:(Ja.!334!
Asger:(!Og!det!bedste!eksempel!jeg!har!hørt,!blev!vist!igennem!150!interviews,!på!335!
internettet,!hvor!folk!sagde!’Ja!ja,!jeg!havde!lært!noget’!men!det!var!jeg!egentlig!ikke!klar!336!
over!at!jeg!havde!lært,!men!det!kunne!jeg!så!først!forstå,!at!jeg!havde!lært!lidt!senere.!!337!
Astrid:(Men!er!det!ikke!en!generel!læringsIting?!338!
Asger:(Måske!jo.!339!
Astrid:(Altså!at!jeg!lærer!en!hel!masse!ting,!men!fordi!jeg!ikke!har!brug!for!dem!lige!nu,!så!340!
bliver!de!bare!lagret!et!eller!andet!sted,!og!når!jeg!så!står!oppe!på!Rundetårn,!og!jeg!kigger!341!
over!mod!Amager,!jamen!så!ved!jeg!at!det!der!det!er!et!kirketårn,!og!der!har!vi!børsen,!og!så!342!
står!man!lidt!der!og!tænker;!’Hvor!fanden!ved!jeg!alt!det!her!fra?’!343!
!Asger:(Men!det!har!ligget!nede!i!det!underbevidste.!Det!har!du!fuldstændig!ret!i.!Ja.!Godt!344!
nok.!!345!
Asger:(Altså!når!vi!snakker!om!læring,!så!bruger!vi!jo!Kolbs!model.!Han!har!det!der!læringsI346!
princip!med!de!fire!trin.!!347!
Astrid:(Ja?!348!
Asger:(Ja.!Det!er!den!der!er!Experimentarium!nu.!Det!er!den!vi!simpelthen!benytter!os!af.!349!
’Kolbs!Experimental!Learning!Theory’.!Aktiv!implementerende,!konkret!eksperimenterende,!350!
refleksiv!observation,!abstrakt!konceptualisering.!Det!er!den!vi!bruger.!Den!bruger!vi,!351!
simpelthen,!på!Experimentarium.!352!
Astrid:(Ja.!353!
Asger:(Vi!har!jo!søgt!–!vi!er!ved!at!søge!AP!Møller!Fonden…!til!videnscenter!for!354!
oplevelsesbaseret!læring,!ideen!er,!at!de!ni!millioner!fra!Egmont,!og!de!her!fem!millioner!fra!355!
AP!Møller!…!356!
Astrid:(Som!de!allerede!har!givet,!eller!som!I!gerne!vil!have!dem!til!at!give?!357!
Asger:(Ja,!som!vi!gerne!vil!have!dem!til!at!give,!ja,!plus!nogle!penge!fra!Lundbeck!fonden,!358!
det!skulle!jo!så!danne!det!der!videnscenter.!Og!det!er!alle!sammen!baseret!på!Kolbs!teori.!359!
Simpelthen.!360!
Astrid:(Det!er!sgu!da!skide!spændene.!Men!det!er!super!Asger.!Mange!tak!for!din!tid…!361!
Asger:(Det!var!så!lidt.!362!
!E"mail'Korrespondance'med'Driftpiloter'
Angående'opstillingers'popularitet.'
'
A!=!Astrid!Juul,Larsen,!D!=!Dorthe!Ludvig,!K!=!Kenth!Jensen!
!
Spørgsmål'til'Driftpilot'Dorthe'Ludvig'26.04.2014:'
A:!Hvilke! opstillinger! på! Ex! (det! gamle! ex...)! ville! du! vurdere! var! de!mest! populære?!Og!
hvilke!ville!du!vurdere!publikum!ikke!rigtig!synes!er!spændende...!Eller!er!de!mindst!brugte?!
D:!!Skibs!simulatoren,!test!din!solcreme,!ryst!huse!i!stykker!er!i!hvert!fald!3!opstillinger!der!
næsten!aldrig!blev!brugt!og!var!kedelige.!Romaskine!energi!og!kørestols!ræs,!sanse!tunnel,!
bølgen,!cykel!energi!var!de!populære.!
A:!Andre!opstillinger!der!var!kedelige?!
D:!Ved!ikke!hvad!opstilling!hedder!men!der!hvor!man!kunne!skrive!historie!hvis!man!havde!
oplevet!et!jordskælv.!
!
Spørgsmål'til'Driftpilot'Kent'Jensen'29.04.2014:'
A:!Hvilke! opstillinger! på! Ex! (det! gamle! ex...)! ville! du! vurdere! var! de!mest! populære?!Og!
hvilke!ville!du!vurdere!publikum!ikke!rigtig!synes!er!spændende...!Eller!er!de!mindst!brugte?!
K:!Det!sjove!er!er!der!nogle!der!bliver!brugt!mere!efter!har!fået!en!anden!placering!og!nogle!
mindre.!Tegnespejlvendt!bliver!brugt!mere!og!luft!lidt!mindre!pga.!hvor!de!står!i!hallen.!De!
er!måske!også!lidt!mere!i!opfindelser!end!i!Hellerup.!
A:!...!kan!du!uddybe?!
K:!Det!virker!som!om!flere!går!ind!til!’opfindelser’!fordi!indgangen!ligger!mere!naturligt!men!
om!de!bruge!mere! tid!der,! ved! jeg! ikke.!Men!når!de! forlader! ’opfindelser’! går! de! tit! forbi!
tegnespejlvendt!og! jeg! tror! at!det! er!derfor!den!bliver!brugt!mere!og! luft! i! lungerne! er! jo!
kommet!ned!i!hjørnet!og!derfor!virker!det!som!den!bliver!brugt!mindre.!Jeg!vasker!mindre!
rør!men!om!det!er!fordi!der!er!færre!gæster!ved!jeg!jo!ikke!og!det!virker!jo!også!som!at!de!
brug!de!opstillinger!ved!muskelkraftværket!mere.!Romaskine,energi!og!Cykel,ræs!blev!brugt!
rigtigt!meget!på!det!gamle!Experimentarium.  
!
!Rundspørge+vedrørende+unges+brug+af+Experimentarium.+1!
21.+maj+2014+via+Facebook.com+2!
+
3!
Astrid+JuulBLarsen!
4!
21!May!near!Copenhagen!
5!
Hej!venner!i!Danmark!!Gider!I!ikke!lige!give!et!par!grunde!til,!hvorfor!I!ikke!tager!6!
på!Experimentarium!noget!oftere?!Jeg!tænker!lidt,!er!det!fordi!I!synes!det!er!for!meget!for!7!
børn?!Er!det!fordi!det!er!for!dyrt?!Lange!kommentarer!modtages!med!KYSHÅND!!8!
!9!
Like!U!Promote!U!Share!10!
!11!
Christian+Troels+Tvernø+Guldager!Vi!var!der!for!et!års!tid!siden!på!Xanders!fødselsdag.!Vi!tog!12!
afsted!pga.!Dino!udstillingen!og!selvom!han!blev!skræmt!fra!vid!og!sans!først,!så!var!det!alle!13!
pengene!værd.!Special!udstillingerne!er!klart!det!der!trækker!hos!os,!da!vi!har!set!alt!det!andet!så!14!
mange!gange!før.!Vi!glæder!os!til!at!se!udbygningen!og!kommer!helt!sikkert!når!den!er!færdig.!15!
21!May!at!15:55!U!Unlike!U!1!16!
!17!
Mia+Søe+Pedersen!Det!er!kun!fordi!jeg!bor!langt!væk.!Elsker!Experimentariet!!18!
21!May!at!16:00!U!Unlike!U!1!19!
!20!
Amalie+Chas+Madsen!Alt!for!mange!børn!21!
21!May!at!16:10!U!Like!U!1!22!
!23!
Rebekka+Levysohn!For!mange!børn!og!for!dyrt!synes!jeg..!24!
21!May!at!16:12!U!Unlike!U!1!25!
!26!
Mikkel+Vallentin!Du!rammer!jo!selv!hovedet!på!sømmet.!Det!er!forholdsvis!dyrt,!og!ikke!alene!er!27!
det!meget!målrettet!børn,!man!vader!også!rundt!i!en!billion!skoleklasser/børnehaver!og!deraf!en!28!
infernalsk!støj.!Som!med!mange!andre!oplevelsestilbud!kunne!det!blive!et!awesome!datingsted!29!
med!nogen!forbudtbforbbørn!aftener!30!
21!May!at!16:12!U!Unlike!U!2!31!
!32!
Jennie+Burmester!For!mig!handler!det!om!prisen!og!det!faktum,!at!der!ikke!bliver!skiftet!særligt!33!
meget!ud!i!udstillingen.!Jeg!har!været!der!3!gange!indenfor!de!sidste!10år!og!det!har!jo!mere!eller!34!
mindre!været!det!samme!alle!gangene,!men!nu!var!også!så!uheldig,!at!den!nyeste!attraktion,!35!
Bølgen,!var!lukket!pga.!det!der!uheld!sidst!jeg!var!der!.!Men!jeg!glæder!mig!til!at!se!det!nye.!Nåja,!36!
formidlingsshowene!er!enormt!fede.!37!
21!May!at!16:13!U!Unlike!U!1!38!
!!39!
Jennie+Burmester!Hvad!angår!for!mange!børn,!så!kan!en!del!af!det!overvældende!på!40!
Experimentariet!evt.!skyldes,!at!der!er!utroligt!lydt!i!lokalerne,!hvilket!gør!larmen!fra!de!glade!41!
unger!helt!ekstrem.!42!
21!May!at!16:19!U!Unlike!U!1!43!
!44!
Nicoline+Christensen!jeg!synes!også!det!er!for!dyrt!og!så!syne!sjeg!personligt!at!det!har!en!45!
uheldig!placering,!der!er!bare!så!mange!andre!ting!tættere!på,!som!man!kan!benytte!endten!46!
billgere!elelr!til!nogenlunde!samme!pris!!47!
21!May!at!16:21!U!Unlike!U!1!48!
!49!
Benjamin+Herbst!Jeps!lidt!for!dyrt!og!ingen!har!inviteret!endnu.!Samt!at!det!for!det!meste!kun!er!50!
udstillingerne!og!gyroen!jeg!har!interesse!i!!51!
21!May!at!16:25!U!Unlike!U!1!52!
!53!
Frederik+Quaade!Manglende!invitation.!Derudover!syntes!jeg!ikke!de!laver!det!så!målrettet!for!25!54!
årige.!Kan!tage!fejl,!men!var!min!første!tanke!55!
21!May!at!16:33!U!Unlike!U!1!56!
!57!
Stine+Løgsted!fordi!deres!nye!lokaler!er!noget!skidt,!de!er!for!små!i!forhold!til!prisen!og!det!er!58!
møgbdyrt!at!parkere!derude,!men!det!er!for!langt!for!at!børn!kan!gå!derud!fra!offentlige!59!
transportmidler.!Derudover!er!cafeen!ikke!specielt!god!og!man!må!ikke!selv!have!snacks!med,!så!60!
det!gør!det!ikke!nemt!at!være!der!længe!nok!til!at!føle,!at!man!har!fået!sine!penges!værdi!tilbage....!61!
21!May!at!16:34!U!Unlike!U!1!62!
!63!
Magnus+Bugge!Jeg!elsker!Eksperimentariet,!men!jeg!synes!det!er!mange!penge.!Jeg!kan!bedst!lide!64!
at!være!der!når!man!er!en!flok!der!får!lov!at!lege!sammen!derinde!(for!jo,!det!handler!om!at!lege!65!
når!man!er!der),!men!det!virker!ikke!særligt!velset!at!man!som!voksen!også!gerne!vil!lege!med!66!
sand,!vand!og!what!not!og!så!står!man!pludselig!der!og!får!sure!blikke!fra!forældre!(og!børn)!(og!67!
dem!jeg!er!afsted!med!?).!68!
udover!det,!så!er!meget!af!det!naturvidenskabelige!bag!de!faste!udstillinger!noget!jeg!godt!ved,!har!69!
vidst!i!årevis!og!ikke!finder!super!fascinerende!længere.!altså!stadig!meget!sjovt,!men!ikke!sådan!70!
"wow".!71!
Kunne!man!ikke!lave!nogle!lidt!farligere!ting,!som!en!2D!Rubenstube,!hvor!man!kunne!sætte!sin!72!
egen!musik!til!fra!sin!telefon.!eller!samme!princip,!bare!i!en!teslacoil!hvor!man!står!inde!i!et!bur!73!
med!et!metal!net!omkring?!74!
det!ville!være!fucking!sindsygt!awesome!!(og!lidt!farligt!:D)!75!
man!kunne!have!aften/natåbent!for!voksne/unge?!Jeg!har!overnattet!derinde!engang!da!jeg!var!76!
spejder.!det!var!det!vildeste!!77!
!78!
så!altså!det!jeg!savner!er!at!jeg!føler!mig!mere!som!en!del!af!målgruppen;!at!det!er!okay!at!jeg!tager!79!
derind!og!har!det!sjovt!også!selvom!jeg!ikke!har!børn.!80!
At!nogle!af!udstillingerne!viser!ting!som!stadig!fascinerer!mig!og!at!der!"jævnligt"!kommer!nye!ting!81!
!til!som!kan!vise!og!lære!mig!om!ting!jeg!ikke!allerede!ved,!eller!vise!det!fra!en!ny!side!82!
visuelle!og!interaktive!eksperimenter!hvor!jeg!føler!jeg!udfører!dem!og!bliver!klogere.!83!
nogen!at!tage!derind!med!!84!
21!May!at!16:36!U!Unlike!U!4!85!
!86!
Christel+KofodBJensen!For!dyrt!og!for!mange!børn!(undgår!af!samme!grund!andre!forlystelser!i!87!
weekenderne!og!høj!sæsonen)!88!
21!May!at!16:40!U!Unlike!U!1!89!
!90!
Mads+Fugl+Bjerregaard!Ja,!man!bliver!ør!i!bolden!på!no!time.!Hvis!vægge!og!lofter!blev!beklædt!91!
med!rockwool!så!ville!jeg!overveje!det.!Jeg!og!Silke!tog!faktisk!også!på!eksparimentariet!i!Lisabon!i!92!
håb!om!at!det!var!bedre,!men!nøjagtig!samme!problem,!så!trods!dyrt!betalt!billet!måtte!vi!gå!igen!93!
uden!at!have!set!hvad!vi!ville.!Jeg!kan!godt!se!gobeliner!ikke!ser!så!high!tech!ud!og!derfor!bliver!94!
vraget!til!fordel!for!beton!og!bølgeblik,!men!det!nytter!altså!ikke!når!der!render!adskillige!95!
overgearede!skoleklasser!rundt.!Der!skal!altså!stoppes!forholsvist!mange!bløde!møbler!ind!før!det!96!
bliver!sundhedsmæssigt!forsvarligt!at!begive!sig!derud.!97!
21!May!at!16:45!U!Unlike!U!1!98!
!99!
Anders+Seneca+Bang!Jeg!har!ikke!været!der,!siden!jeg!var!barn,!så!jeg!forbinder!det!(nok)!med!100!
børneaktiviteter!b!det!er!simpelthen!slet!ikke!noget!der!registrerer!hos!mig!som!et!sted,!man!lige!101!
kan!tage!hen!med!nogle!venner,!en!date!eller!andet.!Nu!tjekker!jeg!lige!hjemmesiden!og!kan!se,!at!102!
priserne!er!ret!høje!b!så!selv!hvis!jeg!tænkte!på!det!som!et!sted!"for!mig",!ville!jeg!nok!hellere!bruge!103!
pengene!på!Zoo!eller!den!Blå!Planet,!der!ligger!i!samme!prisklasse!og!måske!er!et!sammenligneligt!104!
udflugsted?!105!
21!May!at!17:03!U!Unlike!U!1!106!
!107!
Hack+Kampmann+Kirkegaard!Jeg!overvejede!at!tage!afsted!forleden,!så!nu!giver!jeg!min!lille!108!
fætter!en!tur!derind.!Det!bliver!awesome!!!109!
21!May!at!18:32!U!Unlike!U!2!110!
!111!
Thuran+Bjørn+Schultz!Fordi!jeg!bor!i!jylland!og!der!er!for!langt!over!til!kbh!Gælder!også!for!stort!112!
set!alt!i!kbh.!113!
21!May!at!18:57!U!Unlike!U!1!114!
!115!
Thomas+Sønderbjerg+Larsen!Ikke!helt!voksenbniveau!i!udstillingerne,!og!så!har!der!ikke!været!116!
nok!fornyelse!til,!at!det!er!værd!at!komme!eks.!hvert!år...!117!
21!May!at!19:36!U!Unlike!U!1!118!
!119!
Chris+Humphrey!Well!the!student!rates!are!great,!and!the!kiddies!can!be!avoided!if!going!in!the!120!
late!afternoon/evening,!but!what!makes!that!a!less!than!awesome!experience!is,!as!previously!121!
mentioned,!the!lack!of!dining!options.!If!the!canteen!wasn't!so!shitty!it!would!be!easy!to!take!a!122!
break!for!something!to!eat!and!then!get!back!to!the!fun,!but!once!you're!hungry!after!an!hour!or!123!
two!of!going!full!out!you!need!to!leave!to!eat!some!where!the!food!doesn't!taste,!or!look,!like!it!124!
!came!out!of!tin!with!a!picture!of!a!cat!licking!its!lips.!So,!the!main!reason!we!don't!go!there!is!125!
because!the!value!for!money!isn't!reached!when!you!have!to!leave!to!eat!b!and!then!obviously!not!126!
return.!Also,!they!could!advertise!special!events!a!little!bit!better,!so!I!don't!have!to!hunt!for!them!b!127!
they!should!come!find!me...!and!improve!the!eating!options!!FOOD!!128!
21!May!at!20:06!U!Unlike!U!1!129!
!130!
Bine+Iversen!Synes!mange!af!udstillingerne!minder!lidt!for!meget!om!en!fysiktime,!på!den!131!
kedelige!måde,!hvor!man!ser!nogle!ting!skifte!mønster!eller!sige!en!lyd.!Uden!at!det!bliver!sat!ind!i!132!
en!sammenhæng.!Der!er!Den!Blå!Planet!virkelig!gode,!fordi!du!både!får!en!flot!oplevelse!og!133!
forklaringer!på!større!sammenhænge!som!fx!fiskeri!og!havet!rundt!om!Danmark.!Experimentarium!134!
ramte!dog!efter!min!mening!plet!med!"Bodies"budstillingen.!Den!var!fascinerende!i!sig!selv!+!jeg!135!
kunne!relatere!den!til!en!masse!andet.!136!
21!May!at!20:29!U!Unlike!U!1!137!
!138!
Radvilė+Liolytė+Loehr!Indholdet!er!tilpasset!børn,!dog!er!priserne!ikke!tilpasset!børnefamilier,!139!
forældre,!som!bliver!nødt!til!at!gå!sammen!med!sine!børn!(jeg!betaler!265!for!at!et!barn!kunne!se!140!
det,!530!for!familien.!Det!er!latterligt!dyrt!for!et!par!timer!hvor!drengene!kan!lege!og!to!voksne,!141!
som!har!betalt!alle!de!penge,!går!rundt!og!prøver!at!finde!noget,!de!ikke!har!set!før).!Jeg!synes,!142!
sådan!noget,!som!er!skabt!til!folkets!oplysning,!burde!være!gratis!og!tilgængeligt!for!alle,!eller!143!
koste!meget!lidt.!Så!skyldes!det!måske!også!nogle!manglende!reklamer!om,!hvad!der!foregår!der,!144!
som!kunne!friste!(hvis!der!foregår!noget!og!der!er!reklamer,!så!når!de!ihvert!fald!ikke!mig).!145!
Mærkelig!beliggendhed!langt!fra!togstationen!b!man!bruger!jo!ikke!en!solskinsdag!indenfor,!men!146!
en!regnvejrsdag!på!experimentarium!ville!være!en!super!løsning,!synes!jeg.!Dog!hvis!man!skal!gå!i!147!
regnvejr!i!en!halv!time!for!at!nå!til!experimentarium,!så!falder!den!fra.!Kantinen!serverer!noget,!148!
som!hverken!mine!øjne!eller!næse!registrerer!som!mad.!Det!var!det,!jeg!kunne!komme!i!tanker!om!!149!
21!May!at!23:01!U!Like!150!
!151!
Ninon+Birla!Sidst!jeg!var!der,!var!der!utroligt!mange!ting!der!var!ude!af!drift!eller!lavede!fejl,!når!152!
man!brugte!dem..!Og!derudover!er!der!bare!mange!af!tingene!der!er!lidt!forældet,!både!omkring!153!
emnet!(og!f.eks!en!computer!fra!1980erne!som!ellers!havde!et!helt!vildt!sjovt!program..!Men!som!154!
klart!havde!det!lidt!svært!ved!at!trække!programmet..)!men!også!i!udseende..!Det!hele!så!faktisk,!til!155!
min!store!skræk,!lidt!runbdown!ud....!(Havde!ikke!været!der!i!over!ti!år)!Og!så!ja,!det!er!dyrt..!Især!156!
hvis!en!fjerdedel!af!tingene!er!ude!af!drift..!Og!der!måtte!gerne!være!flere!nye!ting,!da!det!hele!er!157!
en!fed!ide...!Det!virker!til!at!experimentariet!kunne!trænge!til!en!god!update!på!et!par!fronter..!!158!
24!May!at!14:34!U!Like!159!

!Observationer,(uden,interaktion),den,19.07.2014,,1!
'Cykel<Energi',,2!
Jeg,observerer,på,'Cykel<Energi',lørdag,19.07.2014,3!
Klokken,14:15<ca,15:00,4!
Alle,børn,der,bruger,opstillingen,er,mellem,7<13,år,gamle.,5!
!6!
To!piger!vil!gerne!cykle!mod!hinanden.!Cyklerne!er!lidt!for!store!til!dem.!De!snakker!svensk!7!
med!hinanden.!Den!ene!siger!’Jeg!må!vinde!det!her!spil!’!da!forældrene!er!klar!til!at!gå!8!
videre.!9!
Cyklerne!bliver!overtaget!af!et!par!drenge!som!cykler!om!kap!uden!at!snakke.!10!
En!dreng!kalder!på!sin!ven!og!siger!’herovre!tjener!man!saftevand!’!De!vælger!dog!at!gå!hen!11!
til!romaskinerne.!12!
!13!
En!asiatisk!pige!har!siddet!ved!siden!af!sin!far!på!bænken!og!kigget!på!de!andre!børn!cykle.!14!
Hun!tager!et!glas!og!kører!alene.!Halvejs!igennem!trykker!hun!start!igen!og!kører!videre.!15!
Hun!holder!mangen!pauser.!En!dreng!sætter!sig!op!på!den!anden!cykel!uden!at!sætte!et!glas!16!
under.!Han!trykker!start!og!ser!sin!fejl.!Han!ser!mig!se!ham!og!spørger!’Sætter!du!ikke!et!17!
glas!på’.!Jeg!nikker!og!sætter!et!glas!under.!18!
Den!asiatiske!pige!og!drengen!kører,!hun!kører!ikke!om!kap!og!holder!igen!mange!pauser.!19!
Efter!endt!løb!stiger!drengen!af,!tager!sit!saftevand!og!går.!Pigen!stiger!af!og!sætter!sig!ved!20!
siden!af!sin!far!igen,!mens!hun!drikker!sit!saftevand.!21!
!22!
En!pige!og!hendes!far!sætter!sig!på!cyklerne!og!kører!om!kap.!Pigen!peger!og!siger!’Se!far!!23!
Det!er!mig!”.!Faren!holder!lidt!igen!på!cyklen!så!pigen!overhaler.!Hun!er!mere!interesseret!i!24!
saftevandet!og!kommenterer!flere!gange!hvor!meget!der!er!i!glasset.!25!
Halvvejs!igennem!er!hun!træt!men!fortsætter.!Pigen!vinder,!men!går!direkte!efter!26!
saftevandet.!27!
!28!
!Den!asiatiske!pige!sætter!sig!på!samme!cykel!igen.!En!dreng!med!mørkt!hår!sætter!sig!på!29!
den!anden!cykel!efter!at!have!løsnet!sadlen.!Han!har!dog!ikke!sat!den!fast,!så!efter!kort!tid!30!
beslutter!han!sig!for!ikke!at!prøve!at!sidde!på!den!men!vælger!at!stå!i!sadlen.!31!
De!trykker!begge!start!flere!gange,!og!det!er!tydeligt!at!de!ikke!har!læst!hvad!opstillingen!går!32!
ud!på.!Drengen!stiger!af!inden!løbet!er!færdigt!går!sin!vej.!33!
Pigen!står!af!og!hælder!saftevandet!ned!i!en!medbragt!vandflaske.!Hun!skal!til!at!sætte!sig!34!
op!igen,!men!ser!en!større!dreng!(teenager)!sætte!sig!op!på!den!anden!cykel.!Pigen!sætter!sig!35!
ved!sin!far,!og!drengens!lillebroer!ser!hvad!der!sker.!Han!sætter!et!glas!under!begge!36!
saftevandsdispensere!(den!store!dreng!havde!glemt!det)!og!kravler!op!på!cyklen!som!tydeligt!37!
er!lidt!for!stor!for!ham.!38!
Drengene!kører!om!kap!og!den!lille!dreng!stiller!mange!spørgsmål!om!hvad!der!sker.!Flere!39!
drenge!kommer!til!og!kigger!på!løbet!på!skærmen.!Den!lille!dreng!kravler!ned,!og!tager!den!40!
lidt!saft!(omkring!en!femtedel!af!glasset)!som!han!har!samlet.!Den!asiatiske!pige!sætter!sit!41!
glas!under!saftevandsmaskinen!og!cykler!derudaf.!Hun!har!gennemskuet!at!cyklerne!har!42!
forskellige!indstillinger,!og!tager!den!der!er!virker!til!at!være!i!et!højere!gear!(den!venstre).!!43!
!44!
Pigen!hopper!af!og!hælder!sit!saftevand!op!i!sin!vandflaske.!Hun!viser!vandflasken!til!sin!far,!45!
der!læser!avis.!Han!kigger!på!saften,!nikker!og!smiler,!hvorefter!han!vender!tilbage!til!sin!46!
avis.!47!
En!dreng!tager!hendes!plads!på!cyklen!men!har!glemt!at!sætte!et!glas!under!saftevands!48!
maskinen.!En!anden!dreng!sætter!sig!på!den!anden!cykel.!Begge!er!de!omkring!12!år!gamle.!49!
En!af!drengene!der!står!og!ser!på!siger!’Du!skal!have!et!glas!for!at!få!noget!saftevand!’!Han!50!
sætter!et!glas!under!saftevands!maskinen!mens!de!to!drenge!kører!om!kap.!Det!er!tydeligt!at!51!
de!ikke!kører!for!saftevandets!skyld,!men!for!at!se!hvem!der!vinder.!Der!står!tre!andre!52!
drenge!og!hepper!med!tilråb!som!’KOM!SÅ!’!og!’Hurtigere!’!53!
En!ældre!dame!kommer!over!og!spørger!drengen!på!den!venstre!cykel!’Nåh?!Er!det!Tour!De!54!
France?’.!55!
!56!
Jeg!rejser!mig!og!går!over!til!den!anden!cykel.!Jeg!siger!hej!og!fortæller!drengene!at!jeg!57!
indsamler!empiri!til!en!opgave.!Herefter!tænder!jeg!min!diktafon!(se!observationer!med!58!
interaktion).!59!
!'Lav,Strømmen,Selv',,60!
Klokken,15:00<16:00,61!
!62!
Dreng!(ca.!8\10!år)!ser!på!maskinen,!men!sætter!sig!ikke.!63!
!64!
Mor!kalder!sit!barn!hen!og!spørger!’Skal!vi!cykle?’.!Barnet!ryster!på!hovedet,!og!går!hen!for!65!
at!kigge!på!en!anden!opstilling.!66!
!67!
Jeg'betragter'opstillingen'fra'kl.'15:20915:5o'hvor'INGEN'sætter'sig'eller'bruger'den.,68!
!69!
Et!par!unge!mennesker!har!sat!sig,!og!får!hurtigt!musikken!til!at!spille.!De!cykler!til,!men!der!70!
går!længe!før!de!får!tændt!fjernsynet.!Kort!tid!efter!fjernsynet!blev!tændt!giver!de!op,!og!71!
forlader!opstillingen.!Samlet!tid!lidt!under!to!minutter.!!72!
$73!
Et!barn!sætter!sig!men!giver!med!at!cykle.!Han!kravler!ned,!og!løber!tilbage!hvor!han!kom!74!
fra,!da!hans!mor!ikke!kommer!efter!ham.!75!
!76!
Store\!og!lillesøster!kigger!på!tre!unge!drenge!der!sidder!og!cykler.!77!
Drengene!cykler!godt!til.!Og!musikken!begynder!at!spille.!78!
Storesøsteren!pointerer!at!man!kan!se!hvor!stor!forskel!der!er!på!de!forskellige!elektriske!79!
apparater.!”Fjernsynet!bruger!mere!strøm!end!de!andre.”!80!
Drengene!holder!en!pause,!men!begynder!igen.!81!
Den!ene!dreng!siger,!at!de!SKAL!have!tændt!fjernsynet.!Storesøsteren!konstaterer,!at!82!
fjernsynet!er!placeret!så!højt!’på!numrene’,!fordi!det!skal!være!svært!at!tænde.!!83!
”Prøv!at!tænk,!hvis!vi!skulle!lave!alt!det!strøm!derhjemme?”!Spørger!hun.!”Så!skulle!det!være!84!
dig,!mig!og!mor,!der!skulle!sidde!og!køre.”!85!
Drengene!står!af!cyklerne,!og!storesøsteren!sætter!sig.!Lillesøsteren!har!ikke!lyst!til!at!cykle,!86!
og!bliver!stående.!Storesøsteren!er!utålmodig!efter!at!tænde!fjernsynet.!87!
Det!lykkes!ikke,!selvom!storesøsteren!tramper!i!pedalerne.!Hun!holder!en!pause!og!siger!at!88!
hvis!det!var!lillesøsteren!der!cyklede,!ville!hun!kun!kunne!have!en!lampe!og!et!musikanlæg!89!
kørende.!!De!griner!”Så!ved!du!hvor!meget!energi!det!kræver!at!se!fjernsyn!”!!90!
De!forlader!opstillingen.!91!
!!92!
Observationer,(med,interaktion),den,19.07.2014,fra,klokken,93!
13:30<16:10,94!
Alle,der,er,optaget,er,efterfølgende,gjort,opmærksom,på,,og,har,givet,lov,til,brug,af,95!
optagelser.,96!
Betegnelser:,97!
A:!Astrid!Juul\Larsen!98!
D1:!Dreng,!Peter,!ca.,!10!år!99!
D2:!Dreng,!Mikkel,!ca.,!10!år!100!
D3:!Dreng,!Mads,!Ca.!10\12!år!101!
D4:!Dreng,!Nicklas,!Ca.!10\12!år!102!
D5:!Dreng,!Frederik,!ca.!10\12!år!103!
D6:!Dreng,!Kasper,!ca.!10!år!104!
D7:!Dreng,!Peter,!i!starten!af!20’erne!105!
P1:!Pige,!Emma,!ca.!8\10!år!106!
P2:!Pige!i!midt!af!20’erne!(fik!ikke!navn)!107!
P3:!Asiatisk!Pige,!ca.!5\6!år.!(fik!ikke!navn)!108!
!109!
M1:!Far,!Brian,!i!midt!40’erne!110!
M2:!En!asiatisk!far,!ca.!40!(fik!ikke!navn)!111!
K1:!Mor,!i!start!40’erne,!(fik!ikke!navn)!112!
!113!
Klip1:,Tid,01:47,'Cykel<Energi',,114!
Der$cykles$115!
D1:!!Så!kan!du!godt!begynde!at!køre!!Jeg!er!lidt!foran!dig!!!116!
A:!kan!I!fortælle!mig!hvad!den!her!opstilling!den!går!ud!på?!Er!det!bare!at!køre!om!kap!eller!117!
hvad?!118!
De$nikker$119!
D1:!Ja.!120!
A:!Ja?!121!
Der$cykles$og$drengene$skifter$cykler$122!
D2:!Den!skal!mere!hjul!!Jeg!skal!ikke!have!sådan!en!lille!tår.!!123!
De$drikker$saft$og$går.$D2!synger!omkvædet!til!’Gangnam!Style’!mens!stiger!af!cyklen.!124!
,125!
Klip2:,Tid,18:54,'Cykel<Energi',,126!
Der$cykles$127!
!A:!Du!har!lige!kørt!kan!du!ikke!fortælle!mig!hvad!denne!her!opstilling!den!går!ud!på?!Hvad!128!
er!det!der!foregår?!Man!cykler?!129!
D3:!Man!cykler,!og!så!gælder!det!om!at!køre!og!så!gælder!det!om!at!komme!til!målstregen!130!
først,!og!man!får,!man!laver!saftevand!af!at!cykle!131!
A:!Okay!132!
D3:!Mere!og!mere!133!
D4:!Åhr!hvad!jeg!dårlig!til!det!her!!134!
A:!Er!det!ligegyldigt!hvor!hurtigt!man!kører!eller!hvad?!135!
D3:!Nej…!Jo!hvis!man!kører!rigtigt!hurtigt!får!man!hurtigt!saftevand!136!
A:!Okay!på!den!måde!137!
D3:!!(til!D4)!Åhr!Nicklas!du!taber!!138!
A:!Hvad!så!med!dem!her,!hvad!er!de!så!til!(peger!på!watt!måleskiven)?!139!
D3:!Det!er!hvor!hurtigt…!Hvor!meget!du!øh!laver!…!hvor!mange…!140!
A:!Hvor!mange!kilometer?!141!
D3:!Ja\nej!øhm!ligesom…!ligesom!derovre!…!ovre!i!den!anden!side!der!kan!du!lave!det!…!der!142!
gælder!det!om!at!få!mest!af!det!der!for!at!lave!strøm!til!alt!muligt!(peger!i!retning!af!'Lav!143!
Strømmen!Selv')!144!
A:!Okay!145!
D3:!Det!gælder!bare!om!at!få!så!meget!af!det!der…!Det!der!det!er!ligesom!hvor!hurtig!han!er,!146!
og!det!er!hvor!hurtig!han!er!(peger!på!cykel!symboler!på!skærmen)…!han!er!hurtigere!lige!nu!!147!
A:!Okay!148!
D3:!…!end!ham…!kan!du!se,!det!er!derfor!han!overhaler!ham!nu!149!
A:!Ja?!Så!de!der,!de!har!noget!at!gøre!med!hvor!hurtig!man!er?!150!
D3:!Ja.!151!
A:!Okay.!152!
D3:!Den!overhaler!ham!langsomt.!Kom!så!Nicklas!du!fører!!Nicklas!jeg!tager!lige!min!ind!i!153!
stedet!for!(indikerer!med!sit!glas,!at!han!vil!skifte!saftevandsglas)!154!
Der$cykles$155!
D3:!Du!cykler!hurtigere!end!ham,!Nicklas,!nu.!Ej!yay!!Jeg!kan!sætte!mit!hår!fordi!jeg!sveder!156!
så!meget.!157!
Der$cykles$158!
D3:!Nu!kommer!du!i!mål!snart,!Nicklas.!Du!er!i!mål!snart,!Nicklas.!159!
!Nicklas$cykler$hurtigere$160!
D3:!Finish!!161!
D4:!Jah!!Jeg!kører!162!
D3:!Jeg!tager!lige!det!sidste!(griner)!163!
D4:!Nej!du!gør!ikke!!164!
D4$stiger$af$cykel$165!
A:!Hvor!vigtigt!er!det!at!vinde?!Når!man!nu!kører!mod!hinanden?!Eller!er!det!vigtigere!at!få!166!
saftevand?!167!
D3:!Det!er!vigtigere!at!få!saftevand.!168!
A:!Det!er!vigtigst!at!få!saftevand?!Okay.!169!
D3:!Man!får!mere!saftevand!når!man!vinder,!så!er!man!super!hårdere!170!
A:!Så!er!man!super!hårdere?!Altså!ikke!stærkere!eller!hvad?!171!
D3:!Stærkere!!Altså!sådan!super!hård!…!det!er!ligesom!jeg!er!stærkere!på!den!måde!ikke…!ja.!172!
Stærkere.!Man!er!super!hurtigere.!173!
$174!
En'far'og'hans'datter'kommer'hen'til'cyklerne,175!
M1:!…Prøv!at!se!derovre….!Derovre!cykler!man!sig!til!saftevand!!176!
A:!Okay!177!
!178!
P1:!…Vil!være!med!til!at!cykle!saftevand?!!179!
M1:!Jo!mere!man!cykler!her!jo!mere!saftevand!ryger!der!ned!i.!180!
Pige$sætter$sig$op$på$cykel$181!
D4:!Hvis!du!trykker!start,!så!starter!den!fra!ny!182!
Der$cykles,$men$der$er$ikke$sat$et$glas$under$saftevandsautomaten.$183!
P1:!Hey!far!der!er!ikke!noget!glas!!184!
M1:!Bare!cykel,!så!skal!jeg!nok!sørge!for!at!der!er!glas!!185!
Pige$cykler$derudaf$186!
P1:!man!kan!få!sådan!noget….!187!
M1:!Du!skal!cykle!stærkere!Emma.!188!
P1:!Jeg!kan!ikke…!189!
M1:!Åhr!det!er!godt!det!der.!Det!er!flot!Emma.!190!
D5:!far?!Prøv!lige!at!ta’!den!her!!191!
!M1:!Jeg!skal!lige!være!ved!Emma!her.!(til!Emma)!Du!har!cyklet!næsten!200!meter!nu.!192!
D5:!Er!det!saftevand?!193!
M1:!Ja!det!er!saftevand!derovre!194!
D5:!Hvad!vinder!man?!Kan!man!vinde!det?!195!
M1:!Man!kan!vinde!et!glas!!Når!man!har!kørt!en!kilometer.!196!
A:!Okay!men!hvad!er!de!der!nede!så!til?!Hvad!tror!du!de!er!til!(peger!på!watt\måleskiverne!197!
henvendt!til!D5),!de!der!runde?!198!
D5:!Hvor!hurtigt!man!kører.!199!
A:!Hvor!hurtigt!man!kører?!Så!Emma!kører!200!kilometer!nu?!200!
M1:!(afbryder)!Nej!det!er!watt!!Hvor!mange!watt!man!trækker!i!forhold!til!kilo….!energi!201!
D5:!(kigger!på!skærmen)!åh!godt!Emma,!hurtigere!!Hurtigt!!Hurtigere!løb.!Du!overhaler!!202!
M1:!Sådan!mand,!nu!har!du!næsten!kørt!halvdelen!203!
D5:!Åhr!hun!er!ved!at!overhale!204!
M1:!Jah…!Én!meter!ved!siden!af.!205!
D5:!ahmen…!hun!er!en!meter!foran!206!
M1:!Ja!nu!er!hun!foran!207!
D5:!Nu!er!hun!langt!foran.!Det!er!umuligt.!Skal!jeg!køre?!208!
P1:!Nej!!209!
D5:!Jeg!kunne!i!hvert!fald!godt!tænke!mig!at!køre.!210!
M1:!Så!mangler!du!350!meter!!Flot!Emma!!211!
D5:!JA!!Tænk!på!saftevandet!!212!
M1:!Bliv!ved!!Så!er!der!250!meter!igen,!Emma!!213!
P1:!Åhr!jeg!får!nok!!214!
M1:!Kom!så!!150!meter!igen!!215!
P1:!(overdreven!stønnen)!216!
D5:!Hvor!langt!er!hun!nået?!217!
M1:!120!meter!igen!!218!
P1:!(overdreven!stønnen)!Nu!kan!jeg!snart!ikke!mere.!219!
M1:!Ahr,!du!skal!snart!heller!ikke!mere!!80!meter!!Du!har!forbrændt!10!kalorier!nu!!220!
P1:!Det!er!meget!hårdt!!221!
M1:!40!meter!!222!
D5:!Hvor!står!det?!223!
!M1:!10!meter!!224!
P1:!Nu!er!jeg!snart!i!mål!225!
M1:!Såååådan!!!226!
P1$kravler$af$cyklen$og$tager$sin$saftevand$227!
P1:!Der!er!kun!så!meget!saftevand.!228!
M1:!Så!er!der!for!12!kalorier!saftevand!!Så!det!kan!du!tage!at!drikke.!229!
P1$går$hen$til$romaskinen$ved$siden$af,$D5$sætter$sig$op$på$cyklen$og$M1$putter$nye$glas$i$230!
maskinen.$231!
M1:!(henvendt!til!A)!Vil!du!prøve?!232!
A:!Nej…!jeg!øh…!Jeg!betragter!så!men!bare.!Jeg!synes!nærmere!du!skal!prøve.!233!
M1:!Nej!det!er!kun…!234!
A:!Du!kan!jo!sætte!sadlen!op,!jo!!235!
D5$begynder$at$cykle$derudaf$uden$at$have$trykket$start$236!
M1:!Sådan!!Emma!gjorde!det!på!2!minutter!og!38.!237!
Der$trykkes$start.$238!
M1:!Emma!kørte!altså!stærkere!end!du!gjorde.!239!
P1$kommer$tilbage$240!
P1:!Jeg!vil!en!gang!mere!!Skal!jeg!smide!det!her!ud?!Eller!skal!jeg!bare!tage!det!samme!(om!241!
glasset)!242!
M1:!Bare!brug!det!igen!243!
P1:!Okay.!Det!er!godt!nok!hårdt!244!
M1:!Begge!hænder!på!rattet,!kammerat!!245!
D5:!Det!er!altså!hårdt,!bare!at!køre…!246!
M1:!Du!skal!jo!ikke!gøre!det!mere!hvis!det!gør!ondt.!247!
D5:!jamen!det!er!gør!ikke!ondt,!jo!!248!
M1:!Så!har!du!cyklet!næsten!400!meter,!så!er!der!600!meter!igen!!249!
Dreng$cykler$250!
M1.!Så!er!der!450!meter!igen.!251!
D5$$Stønner$252!
M1:!Kom!nu.!Emma!cykler!altså!stærkere!end!dig!253!
D5:!(råber)!det!ved!du!ikke!!254!
!M1:!Det!kan!jeg!da!se!!Jeg!kan!se!hvor!stærkt!du!cykler!!…!og!tiden!løber!op!af,!du!har!38!255!
sekunder!til!at!tage!de!sidste!300!meter!!Ellers!så!slår!Emma!dig!også!i!den!her!256!
D5:!(råber)!men!jeg!er!ligeglad!!Åhr!prøv!at!se!hvor!meget…!257!
M1:!Nej!ellers!får!man!ikke!noget!saftevand!hvis!man!ikke!slår!Emma!!258!
P1:!Jeg!vil!prøve!igen.!Jeg!vil!cykle!endnu!mere!!259!
D5:!Det!vil!jeg!!260!
M1:!Så!mangler!du!180!meter,!så!skal!du!lige!sætte!tempo!på!!(henvendt!til!K1)!Emma!klarede!261!
det!på!2:38!!262!
P1:!Kom!så!Frederik!!Mere!i!gang!!263!
M1:!100!meter!!264!
P1:!Du!kører!jo!VILDT!!265!
Frederik$når$målstregen$266!
M1:!2:52!!Så!står!der!et!halvt!glas!saftevand!til!dig!derovre.!267!
P1:!Hov!ups.!Nu!kom!jeg!til!at!ødelægge!den!(glasset).!!268!
P1$kravler$op$på$cyklen,$faren$sætter$et$nyt$glas$i$maskinen.$269!
P1:!Så!!270!
M1:!Nu!skal!vi!lige!have!hende!den!anden!i!mål!først.!Hun!skal!lige!i!mål!først!(den!asiatiske!271!
pige).!272!
D5:!Jo!du!må!gerne!cykle!!273!
M1:!Det!tæller!ikke.!274!
P1:!Så!er!hun!snart!i!mål,!ikke?!275!
M1:!Joeh…!halvanden!hundrede!meter.!276!
D5:!Det!der!det!er!det!sving!til!mål.!277!
A:!(henvendt!til!D5)!Hvad!skal!du!så!køre!på!den!anden!cykel!mod!Emma,!eller!hvad?!278!
D5:!JA!!279!
M1:!Nej…!Der!er!flere!der!står!i!kø!derovre!der!skal!først!(der!er!kineserpigen!og!en!pige!der!280!
står!og!venter)!281!
D5:!Så!står!jeg!i!kø!her.!!282!
P1:!WROON!wuun!wrron!(motorlyde).!283!
D5:!Far,!far,!kom!lige…!284!
!Den$asiatiske$pige$hopper$af$cyklen,$tager$sit$saftevand$og$sætter$sig$på$bænken.$En$pige$(ca.$285!
12$år)$der$allerede$har$taget$et$glas,$sætter$det$under$maskinen$og$hopper$op$på$cyklen.$Faren$286!
trykker$start.$287!
D5:!Go!!GO!!GO!!Go\go\go!!Det!er!godt!Emma!!288!
Der$cykles$289!
M1:!Du!skal!køre!hurtigere!!290!
P1:!Men!det!kan!jeg!ikk’!!291!
D5:!Du!må!godt!få!min!saftevand…!292!
M1:!Du!skal!køre!stærkere!!Hun!er!langt!foran!dig!!Bare!nu,!du!kan!godt!køre!stærkere.!293!
P1:!NEJ!!294!
M1:!Jo!du!kan!!295!
P1:!FAR!!Neeej!!(Stønner)!296!
M1:!man!får!mere!saftevand!jo!stærkere!man!kører.!297!
P1:!Nej.!298!
M1:!Jo.!299!
Emma$cykler$hurtigere$300!
P1:!Ej!far…!301!
M1:!Det!er!flot!det!der,!det!er!rigtigt!flot!det!der.!302!
D5:!Er!hun!foran?!303!
M1:!Nej…!304!
P1:!…Dur!altså!ikke….!Cykler!jo…!305!
M1:!Ja,!men!du!henter!hende!nu.!!306!
P1:!Nej…!hmmm!kan!ikke….!(stønner)!307!
M1:!Jo!det!er!godt!det!der,!det’!flot.!Du!kører!stærkere!end!hende.!!308!
P1$får$sat$sin$fod$ned$forkert$på$pedalen.$309!
P1:!AV!min!tå!!!310!
D5:!Skal!jeg!tage!den.!311!
M1:!Når!det!er!din!tur.!312!
K1$kommer$tilbage$og$kigger$på…$313!
D5:!Nej.!Emma!skal!jeg!tage!den!før?!314!
K1:!Øj!hvor!kæmper!du!Emma,!hva'?!315!
M1:!Det!er!så!flot.!316!
!D5:!Jeg!er!ikke!træt…!317!
K1:!Du!er!ved!at!være!træt,!hva'?!(henvendt!til!P1)!318!
P1:!Ja…!319!
D5:!Mor!jeg!har!også!prøvet!!320!
K1:!Må!jeg!ikke!låne!dig!(henvendt!til!D5)!321!
D5:!Hvorfor?!322!
M1:!Ellers!så!gå!med!mig…!323!
K1:!Jeg!så!noget!grønt,!og!….!324!
D5:!FAR!!FAR!!325!
D5$og$K1$er$på$vej$væk.!!326!
P1:!EJ!MOAR!!327!
M1:!Ej!du!bliver!da?!(til!D5)!328!
D5:!Jeg!skal!nok!blive.!(Klapper)!Kom\så\Em\ma!!Kom\så\Em\ma!!329!
Emma$cykler$330!
D5:!Hurtigere,!hurtigere!!331!
P1:!Er!jeg!foran?!332!
D5:!Næsten!!!333!
Den$anden$pige$krydser$mållinjen.$$334!
D5:!Neeej,!vi!tabte.!335!
P1:!Faktisk!vi!skal!køre!mere!end!over!til!målstregen!336!
D5:!Skal!jeg!gøre!det?!337!
P1:!Jamen!jeg!er!…Ej!du!behøves!ikk’.!338!
D5:!Nåh,!hvem!skal!så!køre!nu?!339!
De!vælger!at!bytte,!og!Emma$står$af$og$får$noget$saft.$340!
M1:!Åhr,!den!var!vejfortjent!den!der,!hva’!Emma?!341!
D5:!Hey!far,!jeg!hjalp!hende!til!sidst.!342!
M1:!Okay.!Har!I!startet?!343!
D5:!Ja!!344!
K1:!Skal!I!ikke!sætte!et!glas!derop,!eller!hva’?!Frederik,!vil!du!ikke!have!et!glas?!345!
D5:!Jamen!jeg!skulle….!346!
Faren$sætter$et$glas$i$maskinen…$347!
M1:!Ej!du!må!da!huske…!Du!skal!køre!stærkere!end…!348!
!D5:!Det!er!lige!meget!!349!
M1:!Nej!for!hun!er!jo!foran!!350!
K1$og$P1$snakker$sammen…$351!
M1:!Stærkere!!352!
D5:!Jamen!jeg!cykler!altså!også!på!de!sidste!baner!!353!
M1:!Jaeh…!kom!nu!!Hun!bliver!ved!med!at!trække!fra!dig!!Jeg!kan!snart!ikke!se!hende!mere!!354!
Så!!Nu!er!du!tæt!på!hende,!nu!har!du!samme!fart!som!hende.!Sæt!farten!op,!det!er!fint!355!
Frederik.!Er!du!der?!Jo!mere!saftevand,!jo!stærkere!man!bliver.!Så!er!det!bare!at!holde!den,!356!
at!holde!den!høje!fart!der.!Du!har!kørt!400!meter!!Hun!kommer!tættere!på,!kan!du!se!det?!357!
D5:!Ja.!358!
M1:!Flot!arbejde.!Nu!overhaler!du!hende!let.!Godt!gamle!dreng.!Og!bliv!ved.!!359!
D5:!Nu!er!jeg!foran!!360!
M1:!Ja!!Så!er!du!foran,!så!er!det!bare!at!cykle!til!!Bliv!ved!!Ikke!sæt!farten!ned!!Se!om!du!kan!361!
nå!Emmas!rekord!jo!!Videre!362!
D5:!Der!er!stregen!!363!
M1:!Ja,!der!er!50!meter!!364!
D5$cykler$og$cykler!$365!
M1:!Neeej,!du!tabte!med!eet!sekund!til!Emma!!Ned!og!tage!noget!saftevand.!366!
D5$stiger$af,$og$tager$sit$saftevand$hvorefter$hele$familien$går$videre.$367!
$368!
Klip3:,Tid,04:04,'Lav,Strømmen,Selv',,369!
En$dreng$(D6$ca.$10$år)$og$hans$mor/søster$(P2$i$midt$20'erne)$har$sat$sig$i$cyklerne$370!
De$tramper$i$pedalerne$og$musikken$begynder$at$spille.$371!
P2:!Jeg!kan!ikke!få!den!ned…!(hun!taler!om!pedalerne)!372!
De$stopper$efter$kort$tid,$pigen$flytter$sig$til$en$anden$stol,$og$de$begynder$igen$efter$en$lille$373!
pause.$Musikken$spiller$igen$374!
D6:!De!gider!alle!sammen.!Fjernsynet!det!lyser!når!vi!gør!det!sammen!!375!
P2:!Ja.!376!
De$cykler$lidt$endnu.$377!
P2:!Puh!!Nu!kan!jeg!altså!ikke!mere.!378!
De$forlader$opstillingen$379!
$380!
!To$britiske$børn$kommer$hen$og$sætter$sig$på$cyklerne.$Pigen$(P3)$er$ca.$5S6$år$drengen$er$381!
omkring$3$år.$En$asiatisk$far$kigger$på$dem$lidt$væk$fra$382!
P3:!Pappa!!Look!at!me!!…!Pappa!Look!at!me!!383!
M2:!(Siger!noget!på!et!andet!sprog)…!384!
De$kravler$rundt$på$cyklerne$men$får$ikke$rigtigt$trådt$i$pedalerne.$385!
P3:!(Siger!noget!på!et!andet!sprog)…!386!
M2:!(Siger!noget!på!et!andet!sprog)…!387!
Faderen$sætter$sig$ned,$og$hjælper$med$at$træde$i$pedalerne.$Musikken$begynder$og$pigen$388!
træder$med.$Den$lille$dreng$kan$ikke$rigtig$finde$ud$af$at$træde$i$pedalerne$(de$er$for$langt$væk)$389!
så$han$kravler$lidt$frem$og$tilbage$på$stolen.$De$samtaler$ikke$mens$de$cykler.$Faren$siger$390!
noget$på$et$andet$sprog$og$rejser$sig.$$391!
!392!
Klip4:,tid:,00:49,'Lav,Strømmen,Selv',,393!
Et$ungt$par$(dreng$D7$og$pige$i$starten$af$20’erne).$Der$cykles$og$musikken$spiller.$Efter$et$394!
stykke$tid$stopper$de$og$står$af.$395!
A:!Hvad!går!den!der!opstilling!ud!på?!396!
D7:!Jeg!tror!bare!du!skal!sidde!der,!og!så!køre!og!så!tænder!strømmen.!397!
A:!Det!ser!lidt!hårdt!ud.!!398!
D7:!Det!er!lidt!hårdt!399!
De$går$videre.$To$andre$kommer$hen,$kigger$på$opstillingen$men$prøver$den$ikke.$400!
! ,401!
!Observationer,(med,interaktion),den,20.07.2014,fra,klokken,402!
10:45<ca,12:00,403!
Alle,der,er,optaget,er,efterfølgende,gjort,opmærksom,på,,og,har,givet,lov,til,brug,af,404!
optagelser.,405!
Betegnelser:,406!
A:!Astrid!Juul\Larsen!407!
D8:!Dreng,!Morten,!på!ca.!12!år!408!
D9:!Dreng!i!start!20'erne!(fik!ikke!navn)!409!
P4:!Pige,!Cathrine,!ca.!12\15!år)!410!
K2:!En!kvinde,!start!40’erne!(fik!ikke!navn)!411!
M2:!Mand,!slut!40’erne!(fik!ikke!navn)!412!
!413!
Klip5.,Tid:,00:35,'Lav,Strømmen,Selv',,414!
To$drenge$kører$på$cyklerne.$Musikken$spiller.$Jeg$henvender$mig$til$en$dreng$på$ca.$12$år$(D8)$415!
A:!Hvad!er!det!den!her!opstilling!den!går!ud!på?!416!
D8:!At!lave!energi.!Du!skal!tænde!dem!der!(peger!på!elektriske!apparater)!417!
A:!Er!den!sjov?!418!
Dreng$trækker$på$skuldrene$419!
A:!Lidt?!420!
Dreng$nikker.$Efter$lidt$tid$går$han.$421!
!422!
Klip6:,Tid:,02:10,'Lav,Strømmen,Selv',,423!
En$kvinde$(K2$i$slut$trediverne)$står$ved$opstillingens$introduktion,$mens$en$pige$(P4)$og$en$424!
dreng$(D9$i$start$20'erne)$sidder$og$træder$i$pedalerne.$Musikken$begynder$at$spille.$425!
En$mor$og$en$datter$ser$på.$426!
K2:!Så!aktiviteterne!begynder!først!at!køre!når!I!laver!strøm?!427!
P4:!Ja.!428!
De$stopper$429!
P4:!Men!nu!laver!vi!heldigvis!nok!til!blæseren.!430!
De$træder$igen.$Musikken$begynder$igen.$Drengen$tramper$meget$hårdt$i$pedalenerne.$431!
K2:!Nu!begyndte!den!(om!fjernsynet).!Wooh!!Hahahaha.!432!
De!kører!videre!433!
K2:!Du!kan!se,!den!skal!hele!tiden!bygge!op!(hun!peger!på!watt\indikationen!over!434!
fjernsynet),!så!den!lægger!sammen,!ikke?!435!
!P4:!Jaeh.!436!
D9:!Prøv!lige!at!hiv!i!røret.!437!
P4:!Ja.!Det!er!egentlig!ikke!sådan,!vel!438!
De$bytter$plads$439!
D9:!…!Få!os!alle!sammen!til!at!røre!os.!Blæseren!tænder!bare!man!sidder!én.!440!
K2:!Ja.!Det!kan!du!jo!se!også!på!farven,!hvad!er!det!den!hedder,!ikke.!Ved!den!der!ovre,!så!441!
kan!du!se,!…..!og!så!siger!du!40!plus!50!og!så!100!plus!plus!plus!plus!!442!
M2:!Og!så!sanser!den!at!I!cykler!der!over!ikke!også!!443!
K2:!jajaja!!444!
P4:!Ja!det!gør!vi!nemlig.!!445!
Mand$(M2)$sætter$sig$og$dreng,$pige$og$mand$cykler$igen$i$roligt$tempo$446!
M2:!Jeg!tror!altså!der!er!et!trick!med!det!fjernsyn!der.!447!
De$andre$griner$og$tempoet$sættes$op.$448!
P4:!Det!er!ikke!at!vi!savner!at!se!Tv’et,!hvis!man!skal!cykle!samtidig.!(stønner)!449!
D9:!Nej.!450!
Pigen$rejser$sig$451!
D9:!Har!i!været!herude?!452!
P4:!Jeg!er!glad!for!at!blæseren!er!det!sidste!der!slukker!453!
K2:!Så!skal!vi!have!fat!i!stærke!Malthe…!454!
De$rejser$sig$og$går$hen$til$den$næste$opstilling.$455!
Besøg&på&Experimentarium&City&
med&Osvald&(10&år)&og&Ejnar&(8&år)&den&19.02.2014&
Besøget' foregår' i' vinterferien,' kort' tid' efter' at' Experimentarium' City' har' åbnet' for'
offentligheden.' Osvald' og' Ejnar' er' brødre,' og' jeg' er' deres' grandtante.' Vi' er' på'
Experimentarium'City'i'ca.'2,5'time.'
'
Efter' vi' kommer' ind' prøver' drengene' den' første' opstilling'
de'får'øje'på,'nemlig'’Vandhvirvel’.'Drengene'ser'nogen'der'
bruger' opstillingen' ved' at' dreje' på' et' håndsving,' og' efter'
noget'tid'dannes'en'’tornado’'i'vandet.'Efter'her'går'vi'over'
og' prøver' nogen' af' opstillingerne' i' særudstillingen'
’Vintersport’.'Vi'betragter'et'par'opstillinger.'
Der'er'mange'mennesker,'så'drengene'går'snart'videre'og'vi'
går'hen'til'energiGudstillingen.'Drengene'prøver'’Vindskibet’'
og' vi' prøver' at' løfte' CO2' i' kilo,' og' da' cyklerne' i' 'Lav'
Strømmen'Selv''er'ledige'prøver'vi'at'cykle'om'kap'med'hinanden'for'at'tænde'fjernsynet.'
Det'er'ikke'længe'vi'prøver,'før'vi'går'vi'ind'i'’Opfindelser’.'Her'er'næsten'ingen'mennesker.'
Drengene'tester'nogle'opstillinger'om'cirkulationspumper,'og'
vi' kigger' på' en' der' spiller' et' hvor' man' skal' samle'
katalysatorer.'Ejnar'prøver'et'mikroskop.'
Derefter'sætter'drengene'sig'i'en'flyGkabine,'her'skal'man'tage'
høretelefoner'på,'og'trykke'på'en'masse'knapper,'når'de'lyser.'
Det' er' altså' en' reaktionsevneGtester.' Der' er' både' knapper'
foran,'på'siderne'og'bag'ved'den'der'bruger'den.'
Så' går' vi' ud' i' opstillingen' dig' og' mig.' Vi' prøver' alle' en'
opstilling' hvor' man' skal' se,' hvor' længe' man' kan' holde'
balancen'på'et'bræt'der'kan'vippe'(Hold'balancen!'Opstilling'3250).'Osvald'vinder'med'9'
sekunder.'
Derefter'prøver'vi'en'opstilling'om'kropslyde'(Hvad'er'kropslyde?'Opstilling'3360).'Når'man'
åbner' for' flappen'med' pigens' hoved' nyser' hun' en' i' ansigtet.' Vi' griner' alle,' og' prøver' at'
gætte'de'forskellige'lyde'før'vi'hører'dem.'Derefter'sætter'vi'organerne'på'plads'i'en'plastikG
krop.' Drengene' tester' et' par' forskellige' opstillinger' i'
børnepavillonen' mens' jeg' snakker' med' drift' piloten'
Kenth.'Han'viser'drengene'et'trick'med'magnetisme.'At'
plastikskeer'ikke'er'magnetiske'men'at'metalskeer'er.''
Drengene'prøver'også'’Gæt'en'lugt’'inden'de'stiller'sig'i'
kø'til' ’RomaskineGenergi’.'De'ror'om'kap'og'skynder'sig'
at'tage'deres'saftevand'og'stille'sig'i'kø'til''CykelGEnergi'.'
Drengene'cykler'så'hurtigt'de'kan,'Osvald'er'blå'og'Ejnar'
er' orange.'Der' er' en' fejl'med'den'orange' cykel,' som' ikke'bevæger' sig'på' skærmen.'Ejnar'
brokker'sig'over'at'cyklen'ikke'virker'men'Osvald'gør'opmærksom'på,'at'der'stadig'kommer'
saft'ud.'Så'begge'drenge'cykler'indtil'Osvald'når'i'mål.'Efter'endt'ræs'drikker'de'deres'saft'
mens' vi' kigger' på' nogle' børn' der' leger' med' en' kran,' der' kan' flytte' små' korkGbriketter.'
Drengene' prøver' ’Romaskine' energi’' igen.' Vi' prøver' den' lidt' og' derefter' går' vi' hen' til'
sæbebobleøen.'
'
Her' kommer'Driftpilot' Kenth' hen' igen' og' spørger' om'
han' må' vise' os' nogle' tricks.' Drengene' er' en' smule'
usikre,'så'jeg'siger'ja'på'deres'vegne.'Han'viser'drengene'
en'masse'tricks,'med'sit'sugerør.'Drengene'får'begge'et'
sugerør' af' ham,' og' Kenth' laver' blandt' andet' en'
’karrusel’'på'Ejnars'hånd.'Drengene'tør'lidt'op'og'svarer'
med' på' spørgsmålet' om,' hvor' stor' de' tror' en' sæbeboble' kan' blive.' Kenth' tager' en'
hulahopring' fra' en' balje' med' sæbevand' og' laver' en' enormt' stor' boble.' Efter' mange'
sæbebobleGforsøg' beslutter' vi' os' for' at'
tage' hjem' og' få' frokost.' Drengene' er'
svære'at'få'væk'fra'sæbeboblerne.'Efter'
vi' har' fået' vores' overtøj' på,' løber' de'
hen' til' ’Vandhvirvel’' opstillingen' igen'
og'bruger'håndsvinget'af'alle'kræfter'til'
der' kommer' en' tornado' i' vandet.' Til'
sidst' går' vi.' Vi' kunne' godt' have' brugt'
et'par'timer'mere,'da'vi'ikke'prøvede'det'hele.'
!Telefoninterview,med,Osvald,,10,år.,23.07.2014,1!
Var,på,Experimentarium,18.02.14,2!
A:!Astrid!Juul.Larsen!3!
E:!Osvald!Wibe!Juul!4!
De#har#på#forhånd#IKKE#fået#at#vide#hvad#interviewet#drejer#sig#om.#5!
#6!
A:,Osvald!hvor!gammel!er!du?,7!
O:,Jeg!er!10!år,8!
A:,!Og!kan!du!huske!at!vi!var!på!Experimentarium!sammen!her,!i!efterår…!eller!vinterferien?!9!
O:,Øhm!ja?!10!
A:,!Ja?!Hvad!eh…!hvis!du!nu!skulle!beskrive!den!dag!vi!var!på!Experimentarium,!hvad!ville!11!
du!så!fortælle!der!skete?!Altså!fra!start!til!slut.!Alle!de!ting!du!kan!huske.!12!
O:,Øhm!jeg!kan!huske!den!der!tsnuami.ting,!agtige!ting!som!man!skal!dreje!rundt!på!en!13!
ting,!og!så!kommer!der!sådan!en!tornado!under…!i!det!der!vand.ting.!14!
A:,Ja?,15!
O:!Og!sæbeboblerne!!16!
A:,,Mmm?!Sæbebobler?!Hvis!du!prøver!at!tænke!tilbage!til!da!vi!sådan!kommer!derud,!og!vi!17!
har!parkeret!bilen,!og!vi!kommer!ind,!og!vi!får!armbånd!på.!Så!kommer!vi!inden!for,!og!hvad!18!
ser!vi!så?!19!
O:!Øhm…!De!der!ting!som!man!kunne!lave,!de!der!søm!som!man!kan!tage!hænderne!inden!20!
i,!for!eksempel?!21!
A:,Mmm?!Hvad!går!de!ud!på?!22!
O:!Øhhm!Det!er!lidt!svært!at!forklare.!!23!
A:,Ja!det!er!lidt!svært!at!forklare,!men!hvis!du!prøver!at!forklare!det!som!om!jeg!ikke!var!24!
med.,25!
O:!Æhm…!hmmm!ja…!Øhm….!Det!svært…!Øhhh!det!ved!jeg!ikke!lige!helt!hvordan!jeg!skal!26!
svare!på…!27!
A:,Okay.!Det!er!nogen!søm!som!man!kan!tage!hænderne!ind!i,!hvad!sker!der,!når!man!gør!28!
det?!29!
!O:!Altså!så!kommer!hænderne!ned…!som!om!at!de…!blevet!ja…!så,!så!bliver!formen!lavet!30!
inden!i!…!hænderne!inde!i!øh…!og!på!den!måde!så!kommer!det!ud!på!den!anden!side!som!31!
om!det!var….!Som!om!at!det!er!levende!på!en!måde.!32!
A:,ja!okay.!Så!gik!vi!hen,!så!gik!vi!ind!i!hallen,!og!vi!var!henne!og!kigge!på!nogen!ting!hvor!33!
man!kunne!trykke!på!nogen!knapper,!kan!du!huske!noget!om!det?!34!
O:!Nogen!knapper?...!Øh….!Kunne!trykke!på!nogen!knapper,!hvor!er!det!henne?!35!
A:,!Så!det!kan!du!ikke!huske!noget!om?!Hvad!med!sådan!nogen…!prøvede!du!nogen!ting!36!
hvor!man!ligesom!fik!noget!ud!af!det,!når!man!prøvede!dem?!At!man!fik!et!billede!eller!et!37!
eller!andet?!38!
O:!Næææh…!gjorde!vi!det?!Fik!noget!ud!af!noget?!39!
A:,!Jamen!altså…!hvad!med!saftevand?!Prøvede!du!noget!med!saftevand?!40!
O:!Nåååhr!ja!!Man!prøvede!den!der…!man!skulle!cykle!og!så!fik…!så!æhm!jo!hurtigere!man!41!
cyklede!jo!mere!saftevand!fik!man.!42!
A:,Ja!okay!!Og!hvad….!Altså!så…!så!cykler!man,!og!får!man!bare!saftevand!eller!hvordan?!Var!43!
der!også!noget!konkurrence!eller!kan!du!fortælle!lidt!mere!om!den?!44!
O:!Der!var!konkurrence!!Det!var!der!også.!!45!
A:,ja?,,46!
O:!Den!der!havde!vundet!havde!fået!mest.!Fordi!det!stadig!var!ham,!og!han!havde!vundet,!så!47!
havde!han!jo!kørt!længere!og!hårdere!på!den!måde.!48!
A:,!Ja!okay.!Hvad!med!…!der!var!en!udstilling!der!hed!’Vintersport’,!kan!du!huske!den?!49!
O:!Var!det!noget!med!nogen!ski,!eller!sådan!noget?!!50!
A:,!Der!var!noget!med!nogen!ski.!Hvad!var!der!ellers?!!51!
O:!Øhhh…!52!
A:,Det!er!okay!hvis!du!ikke!kan!huske!det,!der!er!ikke!nogen!forkerte!svar.,53!
O:!Der!var!ikke!sådan!en…!sådan!en!snescooter!på!en!eller!anden!måde?!54!
A:,Jo.!Det!kan!godt!være.!Hvad!med!øhm…!der!var!sådan!en!masse!ting!med!noget!CO2!og!55!
noget!strøm.!Kan!du!huske!nogen!af!de!ting!der!var…!den!hed!noget!med!’vores!klode’.!Hvor!56!
man!kunne!kigge!på!nogle!ting!omkring!noget!strøm!og!noget!CO2.!Er!det!noget!du!kan!57!
huske!noget!om?!58!
O:,Øhm!nej….!59!
A:,Kan!du!huske…!60!
O:!Ikke!lige….!Hmm…!Tjoehhhh…!!61!
!A:,Så!de!to!ting!du!husker!bedst,!det!er,!vi!lavede!noget!med!nogen!sæbebobler…!62!
O:!Ja…!63!
A:,!Hvad!skete!der!da!vi!lavede!noget!med!nogen!sæbebobler?!64!
O:!Der!viste!ham!der!manden,!hvordan!man!…!altså!alle!mulige!ting!hvordan!man!kunne!65!
lave!med!sæbebobler,!for!eksempel.!66!
A:,!mmm?!67!
O:!Man!kunne!lave!sådan!en!blomst!eller!lave!en!boble!og!så!en!mindre!boble!inde!i…!68!
A:,!Ja?!69!
O:,Ved!at!bruge!et!sugerør!70!
A:,ja?!Og!hvad!skete!der!så?!Øhm….!Så!brugte!han!et!sugerør!og!så…!prøvede!du!også!det?!71!
O:,Ja.!Ja.!!72!
A:,!Okay!ja.!Det!er!et!rigtigt!godt!svar.!Hvis!du!nu!skal!tænke!tilbage,!hvad!husker!du!så!som!73!
værende!rigtig!sjovt?!74!
O:!Som!der!er!rigtigt!sjovt?!75!
A:,!Hvad!var!sjovt!ved!at!være!på!Experimentarium?!76!
O:!Øhm…!Det!var!nok!sæbeboblerne!tror!jeg.!77!
A:,Sæbeboblerne?!78!
O:,Ja.!79!
A:,!Okay.!Andre!ting!der!var!sjove?!80!
O:!Mjaah!også!de!der,!den!der!ting!hvor!man!skulle!snurre!rundt,!så!der!kom!den!der!81!
tornadoting!under!vandet.!82!
A:,Ja?!83!
O:,Den!synes!jeg!er!ret!sjov.!84!
A:,!Var!det!hårdt!at!bruge!den?!85!
O:!ja.!86!
A:,Mmmm.!Hvorfor!var!det!hårdt?!87!
O:!Fordi!man!skulle!dreje!rundt!på,!den!der!som…!den…!dreje!rundt!på!den!der!ting!som!88!
man….!Så!der!blev!snurret!rundt!med!en!ting!inde!i!vandet,!så!begyndte!der!at!komme!den!89!
der!tornado.!90!
A:,!Ja.!Okay.!Hvad!med!øhm….!Hvis!du!nu!skulle!tænke!tilbage,!var!der!så!noget!du!lærte?!91!
Var!der!noget!du!ikke!vidste!i!forvejen!som!du!lærte!af!at!være!derude?!92!
!O:!Det!var!de!der!ting!med!sæbeboblerne!også.!At!man!kunne!lave!så!meget!med!93!
sæbebobler.!94!
A:,Ja.!95!
O:!At!man!kunne!lave!så!mange!ting.!96!
A:,Ja.!Det!kan!jeg!godt!forstå.!Det!er!lidt…!der!lærte!jeg!da!også!nogle!ting.!Hvad!var!den!97!
aller…!hvis!du!kun!måtte!vælge!én!ting,!på!hele!Experimentarium,!af!alle!de!ting,!hvis!du!98!
tænker!igennem!hvad!der!var!derude,!hvad!var!så!det!aller!bedste?!…!at!prøve?!99!
O:!Øøøhhh…!hmmmm…!jo…!det!som!der!var!der…!var!alle!ting!kommet!derud!på!det!100!
tidspunkt?!Derude!på!Experimentariet?!101!
A:,Nej.!Det!er!ikke…!derude!hvor!vi!var…!det!er!jo!lidt!mindre!end!det!gamle!102!
Experimentarium!…!Så!der!var!nogle!af!tingene!der!ikke!var…!Men!kan!du!huske!noget!fra!103!
dengang!hvor!du!var!på!det!gamle!Experimentarium?!104!
O:,Mmmm!!105!
A:,Ja?!Hvad!kan!du!huske!derfra?!106!
O:!Øhm!…!Tjoh….!Jo!det!var!i!hvert!fald!de!samme!ting!og!så!var!der…!sådan!en….!Jeg!kan!107!
ikke!huske!så!meget!fra!det!men!det!var!sådan!en…!øhm…!sådan!et!billede!af!en!mand!på!en!108!
eller!anden!måde!….!Øhm!et!eller!andet!med!noget!mad….!Et!eller!andet…!109!
A:,Ja?!Altså!hvad!gjorde!man,!gav!man!ham!noget!mad,!eller!var!der!billeder!af!mad!eller!110!
hvordan?!111!
O:!man!gav!ham!noget,!tror!jeg!nok,!!112!
A:,Ja?!Og!hvad!skete!der!så?!113!
O:!Og!så!var!det!et!eller!andet!med!systemet,!inde!i!kroppen,!eller!et!eller!andet!med!det…!114!
A:,Okay.!Hvad!lærte!du!ved!den?!Altså!jeg!ved!godt!det!er!LANG!tid!siden,!men!hvis!du!nu!115!
prøver!at!tænke!på!den,!hvad!var!det!så…!hvad!lærer!man!ved!den!opstilling?!116!
O:!Man!lærte!noget!om!ting!ved!kroppen….!Ja…!117!
A:,Hvis!du!prøver!at!tænke!tilbage,!hvad!var!det!så!der!gjorde!den!opstilling!og!den!anden!118!
du!snakkede!om!lige!før,!hvad!var!det!der!gjorde!dem!gode?!Hvad!var!det!der!var!fedt!ved!119!
dem?!120!
O:!Hvad!der!var!fedt!ved!dem?!Ved!hvad!for!nogle!ting?!121!
A:,Jamen!ved!dem!du!snakkede!om!lige!før.!!122!
O:!Nåh!dem…!Ja…!Tjoehhh!fordi!at!man…!den!der!ting!hvor!man!skulle!cykle,!den!synes!jeg!123!
var!ret!sjov!også!fordi!man!får!en!belønning!for!det,!kan!man!sige.!124!
!A:,!Så!det!er!ikke!bare!at!cykle?!125!
O:!Nej…..!126!
A:,Nej…!Var!der!andre!opstillinger!på!Experimentarium,!som!har…!hvor!man!skal!cykle?!End!127!
den!hvor!man!får!saftevand?!128!
O:,Der!var!jo!mange!forskellige!ting,!man!kunne!enten!cykle,!og!der!var!også!den!der!ved!129!
Experimentariet!hvor!man!skulle!hive!den!der!stol!tilbage.!Man!sad!på!en!stol…!og!så!skulle!130!
man!hive!en!eller!anden!snor!tilbage…!131!
A:,Ja?!!132!
O:!Så!man!skulle!hive!en!snor!tilbage,!og!så!fik!man!også!saftevand!ud!fra!den!som!var!133!
kommet!længst!i!et!eller!andet!spil!når!man!trækkede!tilbage!så!kom!man!en!tak…,134!
A:,Ja?!135!
O:!Og!når!man!var!kommet!i!mål!først!så!havde!man!fået!mest!saftevand!også.!Ja.!136!
A:,Okay.!Ja.!Så!det!er!også!sådan!en!opstilling!hvor!man!får!en!belønning.!Hvis!du!prøver!at!137!
tænke!på…!jeg!ved!godt!at!vi!var!der!ikke!så!lang!tid,!og!vi!nåede!at!prøve!en!masse!ting,!138!
men!ud!over!den,!hvor!man!får!saftevand,!de!opstillinger!hvor!man!får!saftevand,!er!der!så!139!
andre…!kan!du!huske!nogen!andre!opstillinger!på!Experimentarium,!hvor!at!man!skal!cykle?!140!
O:!æhhm…!nej.!141!
A:,Nej.!Okay.!Det!er!helt!i!orden.!Hvis!du!nu!skulle!tage!på!Experimentarium!igen,!hvis!vi!142!
skulle!tage!derud!sammen,!hvilket!jo!godt!kunne!komme!til!at!ske,!hvad!ville!du!så!gerne!143!
prøve!igen?!144!
O:!Det!er!de!samme!ting!som!vi!prøvede,!med!dig!her!sidste!gang!blandt!andet.!145!
A:,Ja?!Hvad!var!det!for!nogle?!146!
O:!De!der!sæbebobleting!og!de!der!saftevand.!Hvor!man!fik!saftevand!ud!af!og!var!der!ikke!147!
også!nogle!hoppeborge?!148!
A:,Det!kan!godt!være.!Det!kan!godt!være.!149!
O:!Der!var!sådan!en!hoppe!borg,!hoppe!bane!rutche!ting.!150!
A:,Ja?!Det!kan!godt!være.!Har!du!været!der!siden!vi!var!på!Experimentarium!sammen?!151!
O:,Øhm!Nej.!152!
A:,nej.!Okay.!Hvis!vi!nu!lige!snakker!om!den!der!opstilling!hvor!det!er!man!får!saftevand!når!153!
man!cykler…!Kan!du!så!ikke…!du!forklarede!at!man!cykler,!og!den!der!cykler…!hurtigst…!får!154!
mest!saftevand!eller!hvad?!155!
!O:!den!som!der!kommer!hurtigst,!den!som!har!cyklet!længst,!altså!over!til….!Over!til!målet…!156!
vinder…!så!har!han!cyklet!mest!jo,!og!så!har!han!fået!lidt!mere!saftevand…!157!
A:,Hvad!så!med!den!anden,!får!den!anden!så!ikke!noget!saftevand?!158!
O:!Jo!de!får!hele!tiden!lidt.!En!lille!bitte!smule…!159!
A:,Okay.!Så!man!får!en!lille!bitte!smule!saftevand,!hver!gang!man!cykler?!160!
O:!ja.!Sådan…!sådan!en!halv!dråbe!i!sekundet!eller!et!eller!andet.!161!
A:,Ja,!okay.!Så!det!er!ikke!ret!meget!man!får,!man!skal!cykle!meget!for!at!få!et!helt!glas?!162!
O:!Ja.!!163!
A:,Hvad!med!øh…!kan!du!huske!at!der!var!sådan!en!rund!skive,!på!den!her…!ved!siden!af!164!
saftevandet.!At!så!var!der!en!rund!skive!hvor!der!også!stod!nogle!tal?!165!
O:!Øhmmm!Hvad!for!en!rund…!det….!!166!
A:,!Altså!det!er!stadigvæk!på!den!samme!opstilling,!stadigvæk!på!den!hvor!man!cykler…!Og!167!
ved!siden!af!saftevandsautomaten,!så!er!der!sådan!en!rund!skive.!Det!er!okay!hvis!du!ikke!168!
kan!huske!det.!!169!
O:!Øh!Nej.!170!
A:!Okay!helt!i!orden.!Hvad!med!øh,….!Der!var!sådan!en,!et!sted!hvor!der!er!nogle!spejle,!har!171!
du!prøvet!dem?!172!
O:!Nogle!spejle,!øhm…!jeg!synes…!173!
A:,Ja!du!ved…!sådan!nogle!der!er!buede…!174!
O:!der!var!et!eller!andet…!jeg!synes!måske!det!minder!om!et!eller!andet…!!175!
A:,Okay.!176!
O:!Men!ellers!kan!jeg!ikke!sådan!rigtigt!huske!det!177!
A:,!Det!er!okay.!Det!er!helt!i!orden.!Hvad!øh…!og!vi!lavede!sæbebobler!med!en,!hvor!der!178!
kom!én!hen…!Hvem!var!det!der!kom!hen!og!lavede!sæbebobler?!179!
O:!Jeg!kan!ikke!huske!hvad!han!hed,!men!det!var!en!mand!som…!som!var!ret!god!til!det!og!180!
som!du!kendte.!Som!du!kender.!181!
A:,Ja.!Ja.!Kan!du!huske!hvad!for!noget!tøj!han!havde!på?!Jeg!ved!godt!det!er!lang!tid!siden.!182!
O:!Øhhm….!Havde!han!noget!blåt!på.!Eller!sådan!noget?!183!
A:,Det!er!godt!husket.!Øhm…!Så!er!der!en!sidste!én…!der!er!en!opstilling!mere,!som!….!Hvor!184!
man!cykler…!og!hvor!man!sidder!ned!på!nogle!stole,!og!så!cykler!man!på!tre!forskellige!185!
cykler,!og!så!laver!man!noget!strøm,!så!man!kan!tænde!nogle!forskellige!apparater.!Er!det!186!
noget!som!siger!dig!noget!som!helst!overhovedet?!187!
!O:!Øøøøøhmmm…..!Øhmmm!ikke!sådan!rigtig!meget,!sådan!rigtigt.!188!
A:,Okay.!Det!er!helt!i!orden.!Det!er!helt!i!orden.!Øhm…!Godt.!Så!har!vi!sådan!set!været!alle!189!
spørgsmålene!igennem,!og!det!er!super!godt,!du!har!virkelig!givet!nogen!rigtig!gode!svar.!190!
Okay.!Tak!skal!du!have.!191!
O:!Hej!hej!192!
A:,!Hej.!!193!
Telefoninterview,med,Ejnar,,8,år.,23.07.2014,1"
Var,på,Experimentarium,18.02.14,2"
A:"Astrid"Juul.Larsen"3"
E:"Ejnar"Wibe"Juul"4"
De#har#på#forhånd#IKKE#fået#at#vide#hvad#interviewet#drejer#sig#om.#5"
"6"
A:,Hej"Ejnar."Hvor"gammel"er"du?"7"
E:,8.,8"
A:,Du"er"8."Og"da"vi"på"Experimentarium"…"kan"du"huske"vi"var"på"Experimentarium"i"9"
vinterferien?"10"
E:"Mmm."11"
A:,Ja?"Okay."Hvis"du"nu"skal"tænke"tilbage"på"den"gang"vi"var"der,"kan"du"så"prøve"at"fortælle"12"
mig"alt"hvad"du"overhovedet"kan"huske,"fra"vi"kommer,"vi"parkerer"bilen,"vi"går"ind,"og"vi"får"13"
de"der…"vi"får"en"billet,"og"hvad"sker"der"så?"14"
E:"Øhm…"Altså"vi"kommer"ind"og"så…"så"går"vi…"mmmm…""15"
A:,Så"vi"kommer"inden"for,"og"så"har"vi"fået"vores"billet"på,"og"så"går"vi"ind,"kan"du"huske"16"
nogle"af"de"ting"vi"så?"Nogle"af"de"ting"vi"oplevede"derinde?"17"
E:"Ja."18"
A:,Ja?"Vil"du"ikke"fortælle"mig"om"dem,"så?"19"
E:"Øhm"jeg"kan"huske"sådan"en"øh…"maskine"hvor"man"drejede"på"et"håndtag,"og"så"kom"20"
der"så…"æhm"en"tornado"af"en"art"inde"i"sådan"et"bur"eller"sådan"en"…"hvor"der"var"glas"21"
rundt"om,"og"så"kom"der,"tornado"eller"som"om"i"vandet."22"
A:,Ja?"Hvad"kan"du"ellers"huske?"23"
E:"Øhm…"Øhmm"der"var"også"sådan"nogle"ting"hvor"man…"hvor"der"var"sådan"en"24"
konkurrence,"så"kan"man"få"saft"ud"af"det."25"
A:,Okay."Hvad"var"det"for"nogle"ting"kan"du"fortælle"mig"lidt"mere"om"dem?"26"
E:"Altså…"det"var"sådan"nogle"ting…"som"at"cykle,"dem"der"først"nåede"i"mål,"de"fik"nok"mest"27"
saft."28"
A:,Okay."Så"dem"der"først"nåede"i"mål,"de"fik"mest"saftevand,"når"man"cyklede."Altså"cyklede"29"
man"rundt"inde"i"bygningen"eller"hvordan?"Hvordan"vidste"man"hvem"der"kom"først"i"mål?"30"
E:"Det"var"et"spil!"31"
A:,Det"var"et"spil?"Okay."Okay."Og"hvad"var"sjovt"ved"at"være"på"Experimentarium?"32"
E:,Altså…"tingene"er"sjove.",33"
A:,Tingene"er"sjove."Hvad"for"nogle"ting?"34"
E:"Øhm"som"den"der"maskine"hvor"man"…"altså"den"der"ting"som"der"kunne"lave"en"tornado.""35"
A:,Mmm?"Hvad"var"det"der"var"sjovt"ved"den?"36"
E:"På"grund"af,"at"man"drejer"bare"på"et"håndtag"og"så"kommer"der"sådan"en"tornado"i"noget"37"
vand."38"
A:,Ja."Jamen"det"er"rigtigt"nok."Hvis"du"nu"prøver"at"tænke"tilbage,"er"der"så"andre"ting"du"39"
kan"huske,"der"var"en"opstilling…"eller"en"udstilling"der"hed"noget"med"’Vinter"Sport’"med"40"
skisport,"kan"du"huske"noget"fra"den?"41"
E:"Øhhh….."42"
A:,Det"er"helt"okay"hvis"du"ikke"kan"huske"noget,"så"vil"jeg"hellere"have"at"du"siger"’Jeg"kan"43"
ikke"huske"det’,"end"at"øh…."Hvis"du"tænker"på"den"der"skisportsudstilling,"hvad"så"vi"så"44"
derovre?"45"
E:"Jeg"kan"ikke"helt"huske"det."46"
A:,Okay."Helt"i"orden."Hvad"med"øh…."Så"går"vi"videre"rundt,"vi"har"prøvet"den"der"tornado"47"
ting,"og"så"går"vi"videre"ind,"og"der"er"den"der"hvor"man"cykler,"og"man"får"saftevand."Er"der"48"
andre"ting"du"kan"huske"deromkring?""49"
E:"Der"er"sådan"en"slags"krop,"hvor"der"var"nogle"lunger"og"hjerte"og"alt"sådan"noget…"så"50"
kunne"man"samle"den"ordentligt."51"
A:,Ja?"Det"er"rigtigt."Prøvede"du"den?"52"
E:"Ja."53"
A:,Ja."Var"den"sjov?"54"
E:,Lidt"og"lidt"ikke."55"
A:,Lidt"og"lidt"ikke."Hvorfor?"56"
E:,Man"kan…"altså"hvis"man"sætter"det"rigtigt"så"kan"man"få"at"vide"hvor"de"skal"sættes"57"
henne."58"
A:,Mmm."Det"er"rigtigt"nok."Okay."Hvis"du"nu"skulle"tænke"tilbage…"Hvad"lærte"du"så"den"59"
dag?"Hvad"for"nogle"ting"kan"du"huske"som"du"synes"du"lærte"noget"om?"60"
E:"Øhm…"Altså…"Øhhh…""61"
A:,Det"er"okay"hvis"du"ikke"kan"huske"noget."62"
E:"Jeg"skulle"også"lige"til"at"sige"’Det"kan"jeg"ikke"huske’."63"
A:,Ja"okay."Hvad"var"den"aller"aller"bedste"ting,"aller"sjoveste"ting"du"prøvede"da"vi"var"på"64"
Experimentarium?"65"
E:"Det"var"nok"måske…"øh…""Den"der"…"det"der"spil"hvor"man"kunne"få"saft."66"
A:,Ja?"Okay."Hvorfor…"Hvad"var"det"der"gjorde"den"god?"67"
E:"Det"var"om…"det"er…"det"er"sjovt"prøve"at"klare"det"der"spil"og"så"får"man"en"belønning.""68"
A:,Ja?"Øhm,"hvad"siger"du…"hvis"du"nu"skulle"på"Experimentarium"igen,"hvad"ville"du"så"69"
gerne"prøve"en"gang"til?"70"
E:"Den"der"tornado.en"og"så"der"hvor"man"kunne"få"saftevand."Det"ville"jeg"gerne"prøve."71"
A:,Har"du"været"der"siden"vi"var"der?"72"
E:"Øhm"nej."73"
A:,Nej,"okay."Æhm"hvis"vi"nu"snakker"lidt"mere"om"den"der"opstilling"hvor"man"cykler"og"74"
man"får"saftevand,"kan"du"så"ikke"forklare"mig"præcis"hvad"det"er"den"går"ud"på?"Du"sagde"75"
det"er"noget"med"et"spil?"76"
E:,Ja."Altså"…"men…"man"er"på"sådan"en"slags"cykler,"og"så"er"der"pedaler"og"sådan,"og"så"skal"77"
man"bare"prøve"at"cykle"alt"hvad"man"kan"og"jo"hurtigere"jo"mere"saft"får"man."78"
A:,Yes."Okay."Og"hvad"er"meningen"med"den"opstilling?"Hvad"går"den"ud"på?"Hvorfor"skal"79"
man"cykle?"80"
E:"Så"man"kan"få"noget"saft."81"
A:,Så"man"kan"få"noget"saft."Kan"du"huske"ved"siden"af"saftevandet,"af"den"der"82"
saftevandsmaskine,"der"var"der"sådan"en"…"en"rund"cirkel"eller"en"rund"urskive,"kan"du"83"
huske"det?"84"
E:"Øh"nej."85"
A:,"nej."Okay."Helt"i"orden."Synes"du"at"den"der"opstilling"den"var"sjov?"86"
E:"Ja."87"
A:,Ja?"Hvis"du"nu"prøver"at"tænke"dig"godt"om,"kan"du"så"huske"om"der"var"nogle"andre"88"
steder"på"Experimentarium"hvor"man"også"kunne"cykle?"89"
E:,Ja."Altså"der"var"også"en"…lige"nede"ved"åen"også,"tror"jeg…"eller"også"så"var"det"lidt"90"
længere"væk…"sådan"en"slags"stol,"som"var"langt"nede,"og"så…"91"
A:,Altså"man"sad"i"en"stol…"92"
E:"Altså"langt"nede"ved"jorden"og"så"tror"jeg"at"det"var"noget"med"at"man"skulle"hive"i"en"93"
snor"og"så"kom"man"frem"igen"…"så"fik"man"også"saft"der.""94"
A:,Ja."Altså"så"man"hiver"i"en"snor,"og"man"får"noget"saft."Okay."Er"der"nogen"steder"hvor"95"
man"skulle"cykle"hvor"man"ikke"fik"saftevand?"96"
E:"Øhhh…."Det"tror"jeg"ikke"der"var"noget"med."97"
A:,Helt"i"orden."Æhm…"der"er"sådan"en"opstilling,"jeg"ved"ikke"om"du"kan"huske"den,"hvor"98"
man"sidder"på"nogle"stole,"og"så"cykler"man"–"der"er"tre"forskellige"cykler"–"og"fordi"man"99"
cykler"så"kan"man"tænde"nogle"forskellige"apparater"fordi"man"laver"strøm."Kan"du"huske"100"
den?"101"
E:"Øh"neeej?"102"
A:,Nej."Helt"i"orden."Øh"hvad"med"sådan"nogle"spejle."Kan"du"huske"om"der"var"nogen"spejle"103"
nogen"steder?"104"
E:,vent"nu…"altså"jeg"husker"det"som"om"der"var"nogle"spejle,"men"jeg"kan"ikke"huske"105"
hvordan"og"hvorledes."106"
A:,Okay."Helt"i"orden."Æhm"hvad"med"sæbebobler?"107"
E:,Ja."108"
A:,Kan"du"huske"noget"med"nogen"sæbebobler?"109"
E:"Altså"…"Men"der"var"sådan"en"mand"og"som"kunne"noget…"som"med"kæmpe"110"
sæbeboblerne"sammen"med…"med"sådan"nogle"jerntingester"man"for"eksempel"…"når"man"111"
prøvede"at"lave"det"så"kunne"lave….."altså"ham"…"så"kunne"man"lave"noget…."Altså"lave"112"
sæbebobler."113"
A:,Ja."Det"kan"jeg"også"godt"huske."Jeg"kan"huske"at"vi"står"henne"ved"sæbeboblestativet,"og"114"
at"…"som"du"siger,"at"der"er"sådan"nogle"jern.nogle,"dimser,"som"man"kan"putte"ned"i"115"
sæbebobler"og"lave"meget"store"sæbebobler"med."Og"så"kommer"der"én"hen…"Kan"du"116"
forklare"mig"hvad"der"sker"efter"der"kommer"sådan"en"hen"som"begynder"at"snakke"til"os?"117"
Som"fortæller"noget"om"sæbebbler?"118"
E:"Øøøh…"Altså…."Jeg"husker"ikke"som"om"at….""119"
A:,Du"husker"ikke"som"om"at"der"kom"nogen"hen?"120"
E:,Nej…"121"
A:,Helt"okay."Hvad"med"sæbebobler"kan"du"huske"at"du"selv"lavede"nogle"gode"sæbebobler?"122"
E:"ja."Altså"ja."Vi"fik"lov"at"få"et"sugerør"af"ham,"så"man"også"kunne"lave"sådan"…"en"stor"123"
boble"og"så"var"der"en"lille"en"inden"i…"124"
A:,"I"fik"lov"at"få"nogle"sugerør"af"ham"…."125"
E:,Altså"så"kunne"man"lave"først"en"stor"sæbeboble"og"så"kunne"man"lave"en"lille"en"inden"i."126"
A:,Okay."Så"det…"det"lærte"du?"Den"dag?"127"
E:"mmm."128"
A:,Ja."Godt."Jamen"ved"du"hvad,"det"var"sådan"set"det."Hvis"vi"nu"skulle"tage"ud"på"129"
Experimentarium"igen,"hvad"ville"du"så"aller"helst"prøve?"130"
E:"Den"med"sæbeboblerne."131"
A:,Den"med"sæbeboblerne."Okay."Fedt!"Ved"du"hvad"Ejnar,"jeg"er"super,"super"glad"for"din"132"
hjælp,"tak"skal"du"have."133"
E:"Okay."Hej"hej!"134"
Publikumsrapport
Sep-Okt (1. - 31.) - baseret på 70 besvarelser
Juli_Aug13Sep_Okt13 FORSKEL Juli_Aug13 Sep_Okt13 FORSKEL
Besøgende fra udlandet 8% 37% 29% Helhedsindtryk af Experimentarium 6,1 6,2 0,1
Kom for at se Dinosaurerne - følg sporet 11% 12% 1%
Fordelingen af mænd/kvinder 33%/67% 34%/66% 1% Ikke hørt om Dinosaurerne (udeladt juni) 16% 13% -3%
Besøgende lig med/under 19 år 11% 0% -11% Helhedsindtryk af Dinosaurerne 5,4 5,4 0,0
Besøgende mellem 20-49 år 70% 61% -9% Underholdning af Dinosaurerne 5,3 5,4 0,1
Besøgende lig med/over 50 år 18% 13% -5% Lærerigheden i Dinosaurerne 4,7 4,8 0,1
Besøgende som har været her før 66% 55% -11% Cafeen 4,8 4,8 0,0
Varighed af besøget 3+ timer 53% 44% -9% Butikken 5,5 5,1 -0,4
Opstillinger ude af funktion 4,6 5,3 0,7
Har besøgt hjemmesiden 54% 42% -12% Piloterne 5,8 5,9 0,1
Besøgende som vil komme igen 76% 60% -16% Shows og demo'er 5,7 5,5 -0,2
Hvad synes du om 
rengøringsstandarden? 5,8 5,6 -0,2
Hvad synes du om service i billetlugen? 6,2 5,9 -0,3
Kom for at se VAND/Opfind. 4% 1% -3% Billetprisen 4,4 4,4 0,0
Ikke hørt om VAND(udeladt)/Opfind. 59% 33% -26% Hvordan opfatter du entréprisen i forhold til den samlede oplevelse? 5,0 4,6 -0,4
Helhedsindtryk af VAND/Opfind. 5,3 5,2 -0,1
Underholdning af VAND/Opfind. 5,2 5,1 -0,1 Har dit besøg på Experimentarium levet op til dine forventninger? 6,1 5,8 -0,3
Lærerigheden i VAND/Opfind. 4,9 4,9 0,0 Har din interesse for naturvidenskab og teknik ændret sig i løbet af besøget? 4,9 4,9 0,0
2013
Publikumsundersøgelse
JAN FEB MAR APRIL MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC I ALT 2011 I ALT I ALT I ALT I ALT I ALT
2013 2012 2011 2010 2010 2009 2008 2008
Antal besvarelser 269 55 61 61 28 44 388 70 976 10398 2987 3482 2510 2697
Danmark 215 49 55 59 25 42 357 44 846 8765 2735 3093 2360 2483
Sverige 1 1 2 0 1 0 13 2 20 206 140 100 84 138
Norge 2 1 1 0 1 0 10 0 15 217 47 44 31 40
Andet 8 1 1 0 0 2 8 24 44 304 61 41 31 34
Ikke besvaret 43 3 2 2 1 0 0 0 51 869 4 7 4 2
Danmark 95% 94% 93% 100% 93% 95% 92% 63% 91% 92% 91% 95% 94% 92%
Sverige 0% 2% 3% 0% 4% 0% 3% 3% 2% 3% 5% 3% 3% 5%
Norge 1% 2% 2% 0% 4% 0% 3% 0% 2% 2% 2% 2% 1% 1%
Andet 4% 2% 2% 0% 0% 5% 2% 34% 6% 3% 3% 1% 1% 1%
Ikke besvaret 16% 5% 3% 3% 4% 0% 0% 0% 4% 6% 0% 0% 0% 0%
Postnummer i Danmark
1000-1999 2 0 1 2 3 0 15 3 26 258 101 149 95 90
2000-2999 50 14 21 14 5 5 85 23 217 1749 1255 1599 1166 1109
3000-3999 13 1 1 4 2 0 24 6 51 465 332 439 311 309
4000-4999 12 13 6 3 7 2 24 1 68 582 349 438 310 339
5000-5999 1 0 3 0 0 1 29 2 36 193 99 127 94 110
6000-9999 12 7 3 3 4 3 111 6 149 874 437 432 299 363
Ikke besvaret 179 20 26 35 7 33 100 29 429 6277 414 298 236 377
1000-1999 2% 0% 3% 8% 14% 0% 5% 7% 5% 6% 4% 5% 4% 4%
2000-2999 56% 40% 60% 54% 24% 45% 30% 56% 40% 42% 49% 50% 51% 48%
3000-3999 14% 3% 3% 15% 10% 0% 8% 15% 9% 11% 13% 14% 14% 13%
4000-4999 13% 37% 17% 12% 33% 18% 8% 2% 12% 14% 14% 14% 14% 15%
5000-5999 1% 0% 9% 0% 0% 9% 10% 5% 7% 5% 4% 4% 4% 5%
6000-9999 13% 20% 9% 12% 19% 27% 39% 15% 27% 21% 17% 14% 13% 16%
Ikke besvaret 67% 20% 43% 57% 25% 75% 26% 41% 44% 49% 16% 9% 9% 14%
Køn
Mand 63 17 17 8 6 4 132 23 270 2818 1138 1356 988 1046
Kvinde 62 21 24 22 17 8 190 44 388 2619 1823 2126 1504 1632
Ikke besvaret 144 17 20 31 5 32 66 3 318 4961 39 9 18 19
Mand 50% 45% 41% 27% 26% 33% 41% 34% 41% 52% 38% 39% 40% 39%
Kvinde 50% 55% 59% 73% 74% 67% 59% 66% 59% 48% 62% 61% 60% 61%
Ikke besvaret 54% 31% 33% 51% 18% 73% 17% 4% 33% 48% 1% 0% 1% 1%
I hvilket land 
bor du?
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Hvor gammel er du?
13 - 19 år 88 14 14 26 3 26 43 0 214 4664 201 257 196 247
20 - 24 år 7 0 2 3 0 2 50 12 76 361 177 169 85 119
25 - 29 år 10 3 2 2 3 1 19 2 42 280 191 165 136 145
30 - 39 år 26 12 11 6 11 4 109 18 197 914 790 993 684 760
40 - 49 år 26 10 17 8 8 5 92 29 195 853 701 826 638 734
50 - 61 år 8 4 2 3 2 2 39 7 67 249 242 286 202 245
62 - 66 år 3 1 1 0 1 0 13 0 19 150 124 151 137 132
67 - 8 4 0 3 0 2 19 2 38 335 119 120 98 111
Ikke besvaret 93 7 12 10 0 2 4 0 128 2592 442 515 334 204
13 - 19 år 50% 29% 29% 51% 11% 62% 11% 0% 25% 60% 8% 9% 9% 10%
20 - 24 år 4% 0% 4% 6% 0% 5% 13% 17% 9% 5% 7% 6% 4% 5%
25 - 29 år 6% 6% 4% 4% 11% 2% 5% 3% 5% 4% 8% 6% 6% 6%
30 - 39 år 15% 25% 22% 12% 39% 10% 28% 26% 23% 12% 31% 33% 31% 30%
40 - 49 år 15% 21% 35% 16% 29% 12% 24% 41% 23% 11% 28% 28% 29% 29%
50 - 61 år 5% 8% 4% 6% 7% 5% 10% 10% 8% 3% 10% 10% 9% 10%
62 - 66 år 2% 2% 2% 0% 4% 0% 3% 0% 2% 2% 5% 5% 6% 5%
67 - 5% 8% 0% 6% 0% 5% 5% 3% 4% 4% 5% 4% 5% 4%
Ikke besvaret 35% 13% 20% 16% 0% 5% 1% 0% 13% 25% 15% 15% 13% 8%
Hvor mange gange har du 
været på 
Experimentarium?
Det er 1. gang 30 16 10 8 3 3 110 30 210 1815 707 729 520 560
Det er 2. gang 26 8 7 5 4 2 90 9 151 1035 676 1440 562 563
Det er 3. gang 68 13 25 17 16 7 123 28 297 2660 1561 2010 1421 1513
Ikke besvaret 145 18 19 31 5 35 65 3 321 4888 45 13 7 11
Det er 1. gang 24% 43% 24% 27% 13% 25% 34% 45% 32% 33% 24% 17% 21% 21%
Det er 2. gang 21% 22% 17% 17% 17% 17% 28% 13% 23% 19% 23% 34% 22% 21%
Det er 3. gang 55% 35% 60% 57% 70% 58% 38% 42% 45% 48% 53% 48% 57% 57%
Ikke besvaret 54% 18% 31% 51% 18% 74% 17% 4% 33% 47% 2% 0,4% 0% 0%
Hvem besøger du Experi- 
mentarium sammen med?
Familie med børn 74 27 30 19 14 9 267 55 495 3020 2076 2546 1791 1895
Familie uden børn 3 0 3 1 1 2 8 1 19 250 229 151 93 103
Skolen 12 4 5 1 5 1 4 2 34 1203 432 583 377 382
Venner 9 2 0 5 2 0 24 5 47 591 378 395 312 335
Andre 5 2 4 0 1 0 12 1 25 365 201 236 177 201
Alene 6 1 0 0 0 1 0 0 8 242 15 13 14 57
Bedsteforældre... 9 4 4 6 1 0 44 6 74 435 341 456 348 353
Besvarelser I alt 112 36 41 30 23 12 323 67 644 5326 3672 4380 3112 3326
Ikke besvaret 157 19 20 31 5 35 65 3 335 5072 40 3 9 19
Familie med børn 66% 75% 73% 19% 61% 75% 83% 82% 67% 52% 70% 73% 71% 70%
Familie uden børn 3% 0% 7% 1% 4% 17% 2% 1% 4% 5% 7% 4% 4% 4%
Skolen 11% 11% 12% 1% 22% 8% 1% 3% 9% 20% 15% 17% 16% 15%
Venner 8% 6% 0% 5% 9% 0% 7% 7% 5% 10% 12% 11% 13% 13%
Andre 4% 6% 10% 0% 4% 0% 4% 1% 4% 6% 7% 7% 7% 8%
Alene 5% 3% 0% 0% 0% 8% 0% 0% 2% 5% 1% 0% 1% 12%
Bedsteforældre... 8% 11% 10% 6% 4% 0% 14% 9% 8% 8% 11% 13% 14% 14%
Besvarelser I alt 105% 112% 112% 30% 104% 108% 0% 111% 0% 103% 0% 94% 73% 103% 120% 126% 124% 123%
Ikke besvaret 58 19% 33% 51% 18% 74% 17% 4% 752% 37% 3% 0,2% 1% 1%
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Hvad fik dig til at tage på 
Experimentarium I dag?
Personligt anbefalet 18 12 7 5 1 2 61 15 121 878 453 516 427 491
Børnene ville gerne 29 11 16 10 12 4 120 25 227 1204 831 1117 887 1012
BørnePavillon/vandø 2 1 1 0 0 0 6 2 12 164 113 133 114 133
Vores u(t)rolige… 2 3 1 0 0 1 8 1 16 186 33 69 76 79
Dig & Mig 3 3 1 1 1 0 5 1 15 184 59 66 84 127
Cirkus Fysikus 1 3 0 0 0 0 4 1 9 148 72 53 69 102
KribleKrable / VAND 4 5 5 2 0 3 6 1 26 605 57
Opfindelser 0 0 14 1
Dinosaurerne - følg sporet 20 10 7 4 1 3 35 8 88 245
Besøge igen 33 11 15 14 4 2 106 11 196 1469 7 1314 958 808
Andet 14 7 8 7 8 0 89 21 154 1523 176 930 605 688
Blodig Vinterferie 0 24 1042
Omtale på Facebook 0 0 926
Annonce på internettet 0 0 476
Besvarelser I alt 98 36 39 29 23 12 323 67 627 4898 4245 4745 3457 3943
Ikke besvaret 171 19 22 32 5 32 65 3 349 5616 102 101 53 100
Personligt anbefalet 18% 33% 18% 17% 4% 17% 19% 22% 19% 19% 16% 15% 18% 19%
Børnene ville gerne 30% 31% 41% 34% 52% 33% 37% 37% 37% 27% 30% 33% 36% 39%
BørnePavillonen 2% 3% 3% 0% 0% 0% 2% 3% 2% 4% 4% 4% 5% 5%
Vores u(t)rolige… 2% 8% 3% 0% 0% 8% 2% 1% 3% 4% 2% 2% 3% 3%
Dig & Mig 3% 8% 3% 1% 4% 0% 2% 1% 3% 4% 2% 2% 4% 5%
Cirkus Fysikus 1% 8% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 3% 2% 2% 3% 4%
KribleKrable / VAND 4% 14% 13% 7% 0% 3% 2% 1% 6% 12% 8%
Opfindelser 0% 0% 4% 1%
Dinosaurerne - følg sporet 20% 28% 18% 14% 0% 3% 11% 12% 13% 26%
Besøge igen 34% 31% 38% 48% 17% 2% 33% 16% 27% 32% 32% 0 39% 31%
Andet 14% 19% 21% 24% 35% 0% 28% 31% 22% 30% 17% 0 24% 26%
Blodig Vinterferie ###### 5%
Omtale på Facebook ###### ###### 2%
Annonce på internettet ###### ###### 2%
Eksponering 128% 183% 158% 145% 112% 66% 0% 141% 0% 126% 0% 0% 100% 102% 147% 1 141% 152%
Ikke besvaret 64% 35% 36% 52% 18% 73% 17% 4% 36% 54% 3% 0 2% 4%
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BIG BANGHjernenOkt -Dec Feb -Sep
OKT-
DEC 
SPION
JAN- 
SEPT 
Xtrem 
Sept-DecJan-Aug Hjernen SPION
Ikke hørt om den 16 9 16 9 958 63 258 420 853 256 804 291 898
Omtale i TV 0 1 0 1 235 18 918 151 390 148 94 63 128
Omtale i radioen 0 1 0 1 121 1 162 63 149 45 32 12 37
Omtale på Facebook 0 1 0 1 168 8 66
Omtale på Twitter 0 0 0 0 206 0 0
Set film i tog (plakat WoCo/Tivoli) 0 0 120 7 0
Omtale Billetlugen 0 0 24
Omtale i aviser mv. 0 1 0 1 252 25 573 94 296 112 54 51 114
Plakat på busser 0 0 302 20 251 29 113 44 0
Andre websites end www.ex 0 0 0 0 399 31 255 85 215 78 55 28 153
Fra famile, venner 2 3 2 3 309 30 579 54 220 88 120 49 191
Ann. i Politiken (ann. aviser ialt) 0 1 0 1 200 5 96 12 62 28 19 8 34
Ann. i Berlingske 0 0 4 6 43 9 37 14 7 5 17
Ann. i Urban 0 0 11 2 27 4 12 9 2 8 12
Ann. div. websites (Villabyerne2011) 1 5 1 5 291 11 79 1 4 0 8 3 10
Annonce i svenske aviser 0 0 9 1 10 1 3 4 2 0 0
Plakat (gader/stræder) 0 0 367 36 281 21 97 36 69 28 88
BW plakat FitnessWorld (ValbyHal) 0 0 100 0 26
Folder på bibliotek (turist/attrakt) 0 0 0 0 177 0 55 12 85 23 31 17 68
www.experimentarium.dk 3 6 3 6 326 44 336 110 499 104 268 110 252
Andet 84 72 84 72 413 24 216 84 233 119 131 34 106
Ikke besvaret 286 3 289 3 3804 63 149 0 0 0 92 34 285
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Hvor har du hørt 
om Særudstilling 1? BIG BANGHjernenHjernen SPION
OKT-
DEC 
SPION
JAN- 
SEPT 
Xtrem 
Ikke hørt om den 16% 13% 16% ### 33% 22% 10% 43% 34% 33% 47% 0,49 53%
Omtale i TV 0% 0% 0% 0% 0% 0% ###### 0% ###### 1% ###### ###### ###### ### 10% 7% 45% 26% 25% 28% 11% 16% 15%
Omtale i radioen 0% 0% 0% 0% 0% 0% ###### 0% ###### 1% ###### ###### ###### ### 5% 0% 8% 11% 9% 8% 4% 3% 4%
Omtale på Facebook 0% 0% 0% 0% 0% 0% ###### 0% ###### 1% ###### ###### ###### ### 7% 3% 3%
Omtale på Twitter 0% 0% 0% 0% 0% 0% ###### 0% ###### 0% ###### ###### ###### ### 6% 0% 1%
Set film i tog (plakat WoCo/Tivoli) 0% 0% 0% 0% 0% 0% ###### 0% ###### 0% ###### ###### ###### ### 0 3%
Omtale på Billetlugen 0% 0% 0% 0% 0% 0% ###### 0% ###### 0% ###### ###### ###### ### 0% 0% 1%
Omtale i aviser mv. 0% 0% 0% 0% 0% 0% ###### 0% ###### 1% ###### ###### ###### ### 10% 10% 28% 16% 18% 21% 7% 12% 13%
Plakat på busser 0% 0% 0% 0% 0% 0% ###### 0% ###### 0% ###### ###### ###### ### 12% 8% 11% 4% 7% 8% 0%
Andre websites end www.ex 0% 0% 0% 0% 0% 0% ###### 0% ###### 0% ###### ###### ###### ### 13% 12% 28% 15% 15% 15% 6% 7% 19%
Fra famile, venner 0% 0% 0% 0% 0% 0% ###### 2% ###### 4% ###### ###### ###### ### 15% 12% 31% 10% 13% 16% 15% 13% 24%
Ann. i Politiken (div. aviser ialt) 0% 0% 0% 0% 0% 0% ###### 0% ###### 1% ###### ###### ###### ### 6% 2% 4% 2% 4% 5% 2% 2% 4%
Ann. i Berlingske 0% 0% 0% 0% 0% 0% ###### 0% ###### 0% ###### ###### ###### ### 0% 2% 2% 2% 2% 4% 1% 1% 2%
Annonce i Urban 0% 0% 0% 0% 0% 0% ###### 0% ###### 0% ###### ###### ###### ### 1% 1% 1% 1% 1% 2% 0% 2% 1%
Annonce på internettet 0% 0% 0% 0% 0% 0% ###### 1% ###### 7% ###### ###### ###### ### 13% 4% 4% 0% 0% 0% 1% 1% 1%
Annonce i svenske aviser 0% 0% 0% 0% 0% 0% ###### 0% ###### 0% ###### ###### ###### ### 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0%
Plakat (gader/stræder) 0% 0% 0% 0% 0% 0% ###### 0% ###### 0% ###### ###### ###### ### 14% 13% 13% 4% 5% 7% 8% 8% 11%
BW plakat FitnessWorld (ValbyHal) 0% 0% 0% 0% 0% 0% ###### 0% ###### 0% ###### ###### ###### ### 4% 1%
Folder på bibliotek (turist/attrakt) 0% 0% 0% 0% 0% 0% ###### 0% ###### 1% ###### ###### ###### ### 6% 2% 2% 5% 4% 4% 5% 8%
www.experimentarium.dk 0% 0% 0% 0% 0% 0% ###### 3% ###### 6% ###### ###### ###### ### 20% 17% 16% 20% 29% 22% 32% 29% 31%
Andet 0% 0% 0% 0% 0% 0% ###### 98% ###### 72% ###### ###### ###### ### 21% 11% 11% 16% 14% 22% 16% 9% 13%
Eksponering 0% 0% 0% 0% 0% 0% ###### 104% ###### 95% ###### ###### ###### ### 166% 106% 196% 128% 147% 155% 106% 126% 154%
Ikke besvaret 4% ###### 4% 48% 18% 5% 0% 0% 0% 9% 11% 14%
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Hvad er dit 
helhedsindtryk af VAND / 
Opfindelser? VAND VAND VAND VAND
Opfindel
ser
Opfindel
ser
Opfindel
ser
Opfindel
ser
Opfindel
ser
Opfindel
ser
Opfindel
ser BW BW
Krible-
Krable 
okt-dec BW
Hjerne
n    
Jan -
Aug Hjernen SPION
OKT-
DEC 
SPION
 Xtrem 
Ekspedi
tion
Rating 1 9 0 3 0 0 0 2 0 14 0 336 5 11 8 3 13 5 10
Rating 2 1 1 2 0 0 0 2 1 7 1 118 5 12 21 11 28 12 25
Rating 3 3 0 1 2 0 1 5 0 12 0 161 40 24 55 16 67 27 67
Rating 4 13 3 4 1 4 7 98 29 159 29 625 64 191 310 102 230 106 298
Rating 5 7 5 3 8 6 1 62 10 102 10 505 57 334 452 129 307 160 426
Rating 6 13 7 8 5 9 4 107 12 165 12 554 58 625 677 217 324 140 435
Rating 7 12 13 12 9 4 1 53 18 122 18 781 39 941 592 222 286 86 284
Karakter 4,6 5,9 5,2 5,7 5,6 4,8 5,3 5,2 5,3 5,2 4,9 4,9 6,0 5,7 5,7 5,3 5,2 5,3
Besvarelser i alt 58 29 33 25 23 14 329 70 511 70 2893 268 2093 2115 700 139 536 1545
Synes du at VAND / 
Opfindelser er 
underholdende? VAND VAND VAND VAND
Opfindel
ser
Opfindel
ser
Opfindel
ser
Opfindel
ser
Opfindel
ser
Opfindel
ser
Opfindel
ser Opfindelser BW BW
Krible-
Krable 
2011 BW
Hjerne
n    
Jan -
Aug 
Hjernen  
Okt - Dec 
2009
SPION 
jan--sep 
2009 OKT-DEC SPION
JAN- 
SEPT 
Xtrem 
Ekspedi
Rating 1 7 0 2 0 0 0 5 0 14 0 332 4 44 10 4 15 7 13
Rating 2 3 1 2 0 0 0 4 1 11 1 122 7 36 28 9 33 11 46
Rating 3 1 0 1 2 0 0 5 2 11 2 175 20 63 69 26 71 38 90
Rating 4 8 4 4 1 6 7 100 30 160 30 593 58 293 306 86 252 118 369
Rating 5 13 5 2 7 4 3 70 11 115 11 483 65 447 477 153 310 158 410
Rating 6 9 6 9 4 6 3 102 8 147 8 423 50 539 662 223 381 125 374
Rating 7 17 13 8 11 8 1 46 18 122 18 536 40 717 571 200 309 78 230
Karakter 4,9 5,9 5,2 5,8 5,7 4,9 5,2 5,1 5,3 5,1 4,6 5 5,6 5,6 5,7 5,3 5,0667 5,0
Besvarelser i alt 58 29 28 25 24 14 332 70 510 70 2496 244 2092 2123 701 1261 535,0 1502
Synes du, at du har lært 
noget af VAND / 
Opfindelser VAND VAND VAND VAND
Opfindel
ser
Opfindel
ser
Opfindel
ser
Opfindel
ser
Opfindel
ser
Opfindel
ser
Opfindel
ser
Krible-
Krable 
2011 BW
Hjerne
n    
Jan -
Aug 
Hjernen 
okt-dec 
2009
SPION 
jan--sep 
2009 OKT-DEC SPION
JAN- 
SEPT 
Xtrem 
Ekspedi
Rating 1 12 2 4 1 0 0 5 0 24 0 465 8 40 19 7 38 17 29
Rating 2 5 1 3 1 0 0 7 1 18 1 208 8 41 45 16 48 25 41
Rating 3 7 3 0 5 1 0 13 0 29 0 237 16 51 101 20 117 52 88
Rating 4 10 9 6 5 7 8 111 36 192 36 651 68 364 454 133 313 152 382
Rating 5 11 6 7 10 6 3 72 9 124 9 406 58 449 518 160 347 142 389
Rating 6 6 2 7 0 6 2 90 13 126 13 271 51 560 536 202 235 89 356
Rating 7 9 4 2 2 4 1 34 11 67 11 354 35 643 435 156 138 51 240
Karakter 4 4,4 4,3 4,3 5,2 4,7 4,9 4,9 4,6 4,9 4,1 4,9 5,5 5,3 5,4 4,8 4,6 5,0
Besvarelser i alt 60 27 29 24 24 14 332 70 0 510 70 2421 244 2097 2108 694 1236 528 1525
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Hvor har du hørt om Sær-
udstilling 2 (Dino/ 
Opfindelser)?
Dinosaur
er
Dinosaur
er
Dinosau
rer
Dinosaur
er
Opfindel
ser
Opfindel
ser
Opfindel
ser
Opfindel
ser
Opfindel
ser
Opfindel
ser
Opfindel
ser
Opfindel
ser SANSER SANSER SANSER
Sport & 
Spinat
En 
Verde
n på 
Spil
En 
Verden 
på Spil
Jan-Feb  
Kvæste-
rød 
Kvæste-
rød 
Ikke hørt om den 22 7 10 10 8 7 188 22 252 0 244 931 803 918 936 161 1382
Omtale i radioen 1 0 1 0 0 0 3 1 5 0 51 51 49 73 2 31
Omtale i TV 2 1 2 0 1 0 13 1 19 0 195 121 91 140 9 103
Omtale i aviser, uge-/fagblade mv 1 1 3 0 0 0 12 1 17 0 141 102 81 101 7 94
Dino-plakat på busser 6 1 0 3 10 0 53
Omtale på internettet 7 1 4 1 0 1 16 2 30 0 128 64 50 61 6 108
Omtale fra familie, venner 14 6 6 4 2 0 30 6 62 0 188 87 57 93 15 36
Ann. i Politiken (div. aviser ialt) 3 3 0 2 0 0 4 2 12 0 25 24 18 33 2 35
Ann. i Berlingske 0 0 18 14 8 17 1 17
Annonce i Urban/ 0 0 5 9 6 17 1 14
Annonce i Villabyerne/*Billboard 0 0 6 2 6 7 1 14
Annonce i Kristeligt Dagblad 0 0 0 0 0 4 0 0
Annonce I svenske aviser 0 0 2 0 1 7 0 0
Annonce i Jyllandsposten 0 0 0 0 0 0 0 0
Plakat 0 0 43 33 19 48 3 95
Folder på bibliotek 0 0 38 13 16 29 3 47
www.experimentarium.dk 14 10 7 2 9 1 43 0 392 277 190 298 45 328
Andet 10 3 6 5 3 1 28 25 56 0 348 121 93 147 15 177
Plakat på gader og stræder 9 2 2 4 0 0 8 5
Dino-plakat Tivoli overfor WoCo 1 1 0 0
Ann. på websites/internettet 8 11 8 1 1 1 20 7
Omtale på Facebook 4 1 3 2 0 1 6 1
Omtale på Twitter 1 1 0 0 0 0 0 1
Ikke besvaret 182 20 22 33 5 33 68 3 363 0 0 136 197 83 176 253
Hvor har du hørt om Sær-
udstilling 2 (Dino/ 
Opfindelser)?
Dinosaur
er
Dinosaur
er
Dinosau
rer
Dinosaur
er
Opfindel
ser
Opfindel
ser
Opfindel
ser
Opfindel
ser
Opfindel
ser
Opfindel
ser
Opfindel
ser
Opfindel
ser
B:I 
SANSER
Sport & 
Spinat
En 
Verde
n på 
Spil
En 
Verden 
på Spil
Kvæste-
rød
Kvæste-
rød
Ikke hørt om den 25% 20% 26% 36% 35% 64% ###### 59% ###### 33% ###### ###### ###### 25% 39% 42% 61% 50% 66% 62%
Omtale i radioen 0% 0% 3% 0% 0% 0% ###### 2% ###### 1% ###### ###### ###### 0% -1% 6% 9% 10% 1% 3%
Omtale i TV 3% 4% 7% 0% 1% 0% ###### 10% ###### 1% ###### ###### ###### 0% 13% 14% 17% 20% 8% 11%
Omtale i aviser mv 2% 4% 10% 0% 0% 0% ###### 9% ###### 1% ###### ###### ###### 0% 10% 13% 15% 13% 7% 10%
Dino-plakat på busser 9% 4% 0% 17% 0% 0% ###### 0% ###### 0% ###### ###### ###### 0% 4%
Omtale på internettet 11% 4% 14% 6% 0% 25% ###### 12% ###### 3% ###### ###### ###### 0% 8% 8% 9% 8% 4% 12%
Omtale fra familie, venner 22% 21% 21% 22% 9% 0% ###### 23% ###### 9% ###### ###### ###### 0% 13% 11% 11% 13% 20% 4%
Ann. i Politiken (div. aviser ialt) 5% 11% 0% 11% 0% 0% ###### 3% ###### 3% ###### ###### ###### 0% 2% 3% 3% 4% 3% 4%
Ann. i Berlingske 0% 0% 0% 0% 0% 0% ###### 0% ###### 0% ###### ###### ###### 0% 1% 2% 2% 2% 1% 2%
Annonce i Urban 0% 0% 0% 0% 0% 0% ###### 0% ###### 0% ###### ###### ###### 0% 0% 1% 1% 2% 1% 1%
Annonce i Villabyerne/*Billboard 0% 0% 0% 0% 0% 0% ###### 0% ###### 0% ###### ###### ###### 0% 0% 0% 1% 1% 1% 2%
Annonce i Kristeligt Dagblad 0% 0% 0% 0% 0% 0% ###### 0% ###### 0% ###### ###### ###### 0% 0% 0% 0% 1% 0%
Annonce i svenske aviser 0% 0% 0% 0% 0% 0% ###### 0% ###### 0% ###### ###### ###### 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0%
Ann. i Jyllandsposten 0% 0% 0% 0% 0% 0% ###### 0% ###### 0% ###### ###### ###### 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Plakat 0% 0% 0% 0% 0% 0% ###### 0% ###### 0% ###### ###### ###### 0% 3% 4% 4% 7% 4% 11%
Folder på bibliotek 0% 0% 0% 0% 0% 0% ###### 0% ###### 0% ###### ###### ###### 0% 2% 1% 3% 4% 4% 6%
www.experimentarium.dk 22% 36% 24% 11% 39% 25% ###### 0% ###### 12% ###### ###### ###### 0% 27% 34% 38% 37% 52% 38%
Andet 15% 11% 21% 28% 13% 25% ###### 21% ###### 37% ###### ###### ###### 0% 23% 15% 18% 20% 17% 21%
Plakat på gader og stræder 14% 7% 7% 22% 0% 0% ###### 6% ###### 7% ###### ######
Dino-plakat Tivoli overfor WoCo 2% 4% 0% 0% 0% 0% ###### 0% ###### 0% ###### ######
Ann. på websites/internettet 12% 39% 28% 6% 4% 25% ###### 15% ###### 10% ###### ######
Omtale på Facebook 6% 4% 10% 11% 0% 25% ###### 5% ###### 1% ###### ######
Omtale på Twitter 2% 4% 0% 0% 0% 0% ###### 0% ###### 1% ###### ######
Eksponering 88% 93% 100% 94% 62% 75% ###### 80% ###### 67% ###### ###### ###### 0% 105% 115% 131% 20% 123% 123%
Ikke besvaret 68% 36% 36% 54% 18% 75% 18% 4% 44% ###### 0 8% 12% 145% 67% 10%
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Hvad er dit 
helhedsindtryk af 
Dinosaurerne?
Dinosaur
er
Dinosaur
er
Dinosau
rer
Dinosaur
er
Dinosaur
er
Dinosau
rer
Dinosaur
er
Dinosaur
er
Dinosau
rer
Dinosaur
er
Dinosaur
er Dinosaurer SANSER SANSER SANSER
Sport & 
Spinat
EnVer
den på 
Spil
En 
Verden 
på Spil
Kvæster
ød
Kvæste
rød
Besvarelser i alt 79 33 38 27 23 14 0 329 0 70 0 0 543 0 2007 537 1048 1316 195 1917
Rating 1 9 0 1 0 0 0 3 0 13 0 5 3 12 2 24
Rating 2 0 0 1 3 0 0 3 0 7 0 12 1 17 15 10 63
Rating 3 4 3 4 1 0 0 12 5 29 0 36 11 51 47 12 156
Rating 4 19 2 7 9 5 7 68 15 132 0 372 67 324 340 54 433
Rating 5 13 5 6 4 10 0 70 11 119 0 522 119 297 365 45 459
Rating 6 15 10 10 4 6 4 90 22 161 0 600 193 206 317 37 423
Rating 7 19 13 9 6 2 3 83 17 152 0 460 143 143 220 35 359
Karakter 4,9 5,9 5,2 4,9 5,2 5,2 5,4 5,4 5,2429 ###### 5,525 5,675 4,98 5,16667 4,95 5,045
SANSER SANSER SANSER
Sport & 
Spinat
EnVer
den på 
En 
Verden 
Kvæster
ød
Kvæste
rød
Besvarelser i alt 60 31 32 25 24 14 0 334 0 70 0 0 520 0 2005 550 1050 1318 196 1893
Rating 1 5 1 1 0 0 1 6 0 14 0 9 1 15 14 5 78
Rating 2 2 0 0 3 0 0 2 0 7 0 14 6 28 25 10 101
Rating 3 1 3 1 5 0 1 18 4 29 0 43 16 52 56 21 199
Rating 4 20 2 12 6 6 4 80 19 149 0 370 65 298 336 52 468
Rating 5 13 6 6 4 9 3 57 12 110 0 507 137 300 346 50 424
Rating 6 8 9 6 3 4 2 101 18 151 0 608 181 219 333 30 349
Rating 7 11 10 6 4 5 3 70 17 126 0 454 144 138 208 28 289
Karakter 4,7 5,6 5,0 4,4 5,3 4,9 5,3 5,4 5,1 ###### 5,5 5,6 5,0 5,1 4,7 4,7
SANSER SANSER SANSER En Verden på spilKvæsterød
Kvæste
rød
Besvarelser i alt 62 29 32 22 24 14 0 332 0 70 0 0 515 0 1995 544 1041 1501 194 1907
Rating 1 10 1 3 4 0 1 15 0 34 0 26 8 25 44 8 67
Rating 2 5 1 5 5 1 1 17 1 36 0 42 17 40 55 11 108
Rating 3 5 1 0 1 1 1 30 6 45 0 118 25 53 93 16 160
Rating 4 17 8 5 3 8 4 82 29 156 0 478 107 325 387 53 475
Rating 5 10 5 5 1 4 1 79 13 118 0 562 154 281 406 43 453
Rating 6 4 8 9 3 7 6 73 9 119 0 468 140 194 314 32 375
Rating 7 11 5 5 5 3 0 36 12 77 0 301 93 123 202 31 269
Karakter 4,1 5,0 4,6 4,0 5,0 4,5 4,7 4,8 4,6 ###### 5,1 5,2 4,8 4,9 4,9 4,7
Har du brugt Experimen- 
tariums hjemmeside?
Ikke besvaret 206 24 30 37 5 33 67 3 405 6999 250 410 231 232
Ja 31 23 16 11 20 8 174 28 311 1536 1624 1751 1361 1409
Nej 32 8 15 13 3 3 147 39 260 1863 1111 1319 919 1056
Ikke besvaret 206% 44% 49% 61% 18% 75% 17% 4% 59% 55% 10% 12% 9% 9%
Ja 49% 74% 52% 46% 87% 73% 54% 42% 60% 47% 59% 56% 60% 57%
Nej 51% 26% 48% 54% 13% 27% 46% 58% 40% 53% 41% 44% 40% 43%
Lærte du noget af 
Dinosaurerne?
Synes du at Dinosaurerne 
er underholdende?
EnVer
den på 
Spil
Sport & 
Spinat
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Hvad er dit helheds-
indtryk af 
Experimentarium?
Besvarelser i alt 61 32 31 26 23 14 0 329 0 70 0 0 586 3225 2802 3214 2308 2495
Rating 1 7 0 1 0 0 0 2 0 10 281 3 1 1 1
Rating 2 0 1 3 1 1 0 0 0 6 82 8 5 7 8
Rating 3 2 1 0 2 1 0 0 1 7 113 20 33 22 30
Rating 4 11 4 5 2 2 1 29 5 59 390 129 171 107 148
Rating 5 14 2 3 6 1 2 35 13 76 478 436 478 366 406
Rating 6 11 6 9 6 8 5 115 13 173 772 1037 1223 850 932
Rating 7 16 18 10 9 10 6 148 38 255 1109 1169 1303 955 970
Karakter 5,0 6,0 5,4 5,6 5,9 6,1 6,1 6,2 5,8 5,4 6,1 6,1 6,1 6,1
Besvarelser i alt 56 33 30 25 23 12 0 326 0 68 0 0 553 3031 2799 3207 329
Rating 1 5 0 1 1 0 0 3 5 15 277 21 25 1
Rating 2 7 2 3 4 0 0 8 2 26 156 85 88 6
Rating 3 4 1 5 2 2 0 10 0 24 240 191 235 19
Rating 4 14 8 7 4 2 1 35 2 73 668 715 721 68
Rating 5 13 11 8 3 11 2 64 7 119 593 783 959 100
Rating 6 5 6 4 4 6 7 125 10 167 583 708 817 91
Rating 7 8 5 2 7 2 2 75 28 129 514 296 362 44
Ved ikke/ikke oplevet i dag 0 0 6 14
Karakter 4,3 5,0 4,3 4,8 5,2 5,8 5,6 5,6 5,1 4,6 4,9 5,0 5,2
Hvad synes du om 
billetprisen?
Besvarelser i alt 53 32 30 26 23 12 0 326 0 68 0 0 541 3007 2841 3285 2334 2572
Rating 1 17 7 11 7 2 1 29 6 80 903 576 708 493 507
Rating 2 13 7 1 2 2 1 52 6 84 472 545 645 465 498
Rating 3 8 8 10 4 3 2 56 9 100 515 606 675 478 585
Rating 4 13 8 8 11 9 4 87 6 146 878 927 1075 736 834
Rating 5 0 1 0 1 4 2 43 8 59 92 113 105 74 82
Rating 6 0 1 0 0 3 1 29 13 47 37 45 46 47 34
Rating 7 2 0 0 1 0 0 13 9 25 110 29 31 41 32
Ved ikke/ikke oplevet i dag 0 1 17 11
Karakter 2,5 2,8 2,5 3,0 3,9 4,4 4,4 3,4 2,8 2,9 2,8 2,9 2,9
Besvarelser i alt 53 30 27 26 23 14 0 329 0 70 0 0 572 2774 2781 3248 2327 603
Rating 1 9 2 1 2 1 0 6 1 22 363 45 61 65 39
Rating 2 10 3 4 3 0 1 3 8 32 199 120 174 138 56
Rating 3 8 1 3 4 2 0 28 9 55 376 358 433 380 143
Rating 4 7 10 7 6 8 4 94 20 156 816 960 1071 808 266
Rating 5 6 5 7 5 5 4 69 7 108 426 591 723 452 57
Rating 6 4 4 1 3 6 5 79 12 114 295 432 466 280 31
Rating 7 9 5 4 3 1 0 50 13 85 299 275 315 204 11
Karakter 3,7 4,5 4,3 4,2 4,7 4,9 5,0 4,6 4,5 4,1 4,6 4,5 4,3 3,6
Hvordan opfatter du 
entréprisen i forhold til 
den samlede oplevelse?
I hvilken grad opfatter du 
Experimentarium som 
slidt? (=generel stand)
Publikumsundersøgelse
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Besvarelser i alt 52 31 29 25 23 12 0 326 0 68 0 0 566 2709 2811 3295 2335 608
Rating 1 4 1 0 2 0 0 1 6 14 235 22 34 25 2
Rating 2 3 0 1 0 1 0 2 0 7 74 49 52 54 13
Rating 3 3 1 1 0 1 0 12 0 18 158 149 168 119 34
Rating 4 7 7 10 6 2 1 28 2 63 574 653 717 495 148
Rating 5 13 7 7 6 6 2 56 9 106 546 726 891 571 162
Rating 6 9 8 7 7 10 8 134 14 197 569 785 892 663 152
Rating 7 13 7 3 4 3 1 83 21 135 553 427 541 408 97
Ved ikke/ikke oplevet i dag 0 0 10 16
Karakter 4,9 5,3 4,9 5,0 5,4 5,8 5,8 5,6 5,3 4,9 5,2 5,2 5,2 5,1
Hvad synes du om 
antallet af opstillinger, 
der er ude af funktion?
Besvarelser i alt 53 32 30 25 23 12 0 326 0 68 0 0 569 2700 2735 3255 2290 2532
Rating 1 12 2 5 4 2 0 9 16 50 369 62 112 71 56
Rating 2 7 2 3 3 2 0 22 0 39 197 136 224 106 116
Rating 3 9 3 0 5 1 2 20 3 43 338 340 461 275 277
Rating 4 16 13 11 6 4 2 64 5 121 819 1029 1215 840 901
Rating 5 4 0 3 2 3 1 37 10 60 217 221 257 213 211
Rating 6 0 5 1 1 2 6 45 6 66 240 327 414 305 353
Rating 7 5 7 7 4 1 0 38 13 75 520 620 572 480 618
Ved ikke/ikke oplevet i dag 8 1 91 15
Karakter 3,3 4,6 4,2 3,7 3,9 5,0 4,6 5,3 4,3 4,2 4,7 4,5 4,7 4,8
Hvad synes du om 
udstillingspiloterne?
Besvarelser i alt 22 13 12 10 23 12 0 326 0 68 0 0 486 2066 2355 2783 2059 2635
Har ikke set dem 19 11 14 8 52 828 328 299 227 250
Har ikke brugt dem 14 10 5 11 12 2 92 16 162 715 319 308 183 174
Rating 1 3 0 1 1 0 0 3 0 8 233 6 7 5 9
Rating 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 48 11 13 16 16
Rating 3 1 0 1 1 0 0 5 3 11 82 36 45 41 61
Rating 4 6 3 2 2 0 3 30 4 50 457 306 368 296 384
Rating 5 1 0 1 3 3 1 40 11 60 308 390 518 375 450
Rating 6 1 3 2 1 4 4 79 13 107 387 697 851 616 601
Rating 7 9 7 5 2 4 2 76 21 126 551 910 981 710 690
Ved ikke/ikke oplevet i dag 12 2 92 16
Karakter 4,8 6,1 5,3 4,7 6,1 5,5 5,8 5,9 5,5 5,0 5,9 5,8 5,8 5,7
Har ikke set dem 58% 85% 74% 80% 297% 517% 152% 12% 12% 9%
Har ikke brugt dem 42% 77% 26% 110% 52% 17% 28% 352% 426% 166% 12% 11% 7%
Hvad synes du om 
rengørings-standarden?
Publikumsundersøgelse
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Hvad synes du om 
vores shows og demo'er?
Besvarelser i alt 31 26 14 18 23 12 0 326 0 68 0 0 518 1937 1658 2004 1570 2584
Rating 1 4 2 1 0 0 0 1 0 8 261 5 5 8 8
Rating 2 4 0 0 2 0 0 2 0 8 133 12 8 7 24
Rating 3 0 0 0 1 0 0 10 3 14 43 23 32 15 39
Rating 4 4 1 0 4 1 1 29 8 48 255 162 188 151 187
Rating 5 4 3 2 4 3 4 42 2 64 272 311 392 306 381
Rating 6 3 7 4 1 6 4 53 8 86 332 509 643 520 567
Rating 7 12 13 7 6 4 2 81 12 137 565 636 736 563 587
Ved ikke/ikke oplevet i dag 9 1 108 35
Karakter 4,8 5,9 6,0 5,1 5,9 5,6 5,7 5,5 5,6 4,9 5,9 5,9 5,9 5,8
Har ikke set noget 21 7 16 8 9 1 108 35 205 1014 1186 1271 805 791
Har ikke set noget 41% 22% 55% 31% 39% 8% 33% 51% 35% 45% 55% 47% 36% 31%
Hvad synes du om 
Experimentariums café?
Besvarelser i alt 50 20 23 15 23 12 0 326 0 68 0 0 393 1801 1906 2333 1605 2581
Rating 1 4 2 7 2 1 0 9 2 27 430 38 44 35 53
Rating 2 4 1 2 3 2 0 14 4 30 185 77 95 72 77
Rating 3 2 1 0 1 1 1 20 5 31 151 146 177 99 123
Rating 4 15 10 6 5 4 3 50 12 105 458 540 593 445 453
Rating 5 3 1 2 0 5 0 42 8 61 224 448 546 385 458
Rating 6 2 5 5 2 3 4 52 10 83 154 391 486 362 344
Rating 7 4 0 1 2 1 0 38 10 56 199 266 392 207 239
Ved ikke/ikke oplevet i dag 6 4 101 17
Karakter 3,9 4,1 3,6 3,8 4,4 4,9 4,8 4,0 4,2 3,7 4,8 5,0 4,9 4,8
Har ikke besøgt den 17 13 6 9 6 4 101 17 173 973 934 954 760 834
Har ikke besøgt den 34% 39% 21% 36% 26% 33% 31% 25% 31% 38% 38% 35% 37% 32%
Hvad synes du om 
Experimentariums butik?
Besvarelser i alt 50 25 16 12 23 12 0 326 0 68 0 0 339 1829 1198 1545 1192 2516
Rating 1 4 2 1 0 0 0 1 2 10 276 2 10 5 8
Rating 2 2 0 0 1 0 0 1 2 6 125 12 13 4 20
Rating 3 3 1 0 0 0 0 3 4 11 81 26 35 26 50
Rating 4 6 13 6 2 4 4 43 5 83 421 263 286 228 330
Rating 5 13 5 1 3 8 2 41 6 79 321 296 419 326 410
Rating 6 2 2 1 3 3 1 51 9 72 291 327 439 343 395
Rating 7 8 2 7 3 1 2 45 10 78 314 272 343 260 273
Ved ikke/ikke oplevet i dag 7 3 141 30
Karakter 4,6 4,3 5,3 5,3 5,1 5,1 5,5 5,1 5,0 4,5 5,4 5,5 5,5 5,3
Har ikke besøgt den 15 7 14 14 7 3 141 30 231 842 1638 1697 1118 1030
Har ikke besøgt den 30% 23% 47% 56% 30% 25% 43% 44% 37% 36% 75% 52% 49% 41%
Hvad synes du om service 
i billetlugen?
Publikumsundersøgelse
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Besvarelser i alt 50 31 28 25 23 12 0 326 0 68 0 0 549 2297 2738 3192 2284 591
Rating 1 4 0 0 0 0 0 3 0 7 190 10 13 17 3
Rating 2 2 1 2 0 0 0 1 0 6 41 25 27 17 9
Rating 3 2 0 1 0 0 0 5 3 11 67 37 54 36 10
Rating 4 6 4 4 1 2 1 21 7 46 422 345 410 307 100
Rating 5 5 2 5 2 1 2 35 10 62 338 420 549 429 125
Rating 6 16 6 4 4 8 4 93 19 154 510 800 961 697 167
Rating 7 15 18 12 18 12 5 157 26 263 729 1101 1178 781 177
Ved ikke/ikke oplevet i dag 0 0 11 3
Karakter 5,3 6,1 5,6 6,6 6,3 6,1 6,2 5,9 6,0 5,3 5,9 5,9 5,8 5,6
Rating 3 0 0 0 ###### ####### 0Har du årskort til 
Experimentarium?
Ja 6 1 6 1 3 3 32 9 61 304 303 411 283 268
Nej 41 29 23 23 20 9 291 58 494 2032 2524 2863 2065 2284
Ikke besvaret 217 23 31 36 5 35 65 3 415 7904 162 212 168 145
Ja 12% 3% 20% 4% 13% 25% 10% 13% 13% 15% 12% 13% 12% 11%
Nej 79% 91% 77% 92% 87% 75% 90% 87% 85% 78% 89% 81% 86% 89%
Ikke besvaret 81% 42% 51% 59% 18% 74% 17% 4% 43% 65% 7% 6% 6% 6%
Hvor mange timer 
har du været her?
Ikke besvaret 220 22 33 35 5 35 62 2 414 7970 402 421 310 261
1 time 1 1 0 0 0 0 16 1 19 121 32 12 27 43
2 timer 9 6 3 2 4 4 36 12 76 433 355 295 254 380
3 timer 13 3 4 5 6 5 98 25 159 596 788 928 645 722
4 timer 14 13 7 10 12 3 102 18 179 646 786 982 654 762
5 timer 12 7 11 6 0 0 57 10 103 414 447 588 430 376
6 timer eller mere 0 3 3 3 1 0 17 2 29 262 177 256 190 153
Ikke besvaret 82% 40% 33% 57% 18% 74% 16% 3% 40% 65% 16% 12% 13% 9%
1 time 2% 3% 0% 0% 0% 0% 5% 1% 1% 5% 2% 0% 1% 2%
2 timer 18% 18% 11% 8% 17% 33% 11% 18% 17% 20% 17% 10% 12% 16%
3 timer 27% 9% 14% 19% 26% 42% 30% 37% 26% 25% 31% 31% 30% 30%
4 timer 29% 39% 25% 38% 52% 25% 31% 26% 33% 26% 29% 32% 30% 31%
5 timer 24% 21% 39% 23% 0% 0% 17% 15% 17% 16% 16% 19% 19% 15%
6 timer eller mere 0% 9% 11% 12% 4% 0% 5% 3% 6% 9% 6% 8% 9% 6%
Hvad synes du om service 
i billetlugen?
Publikumsundersøgelse
JAN FEB MAR APRIL MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC I ALT 2011 I ALT I ALT I ALT I ALT I ALT
2013 2012 2011 2010 2010 2009 2008 2008
Vil du besøge 
Experimentarium igen?
Ikke besvaret 216 22 32 35 5 35 64 2 411 7955 134 159 140 151
Ja 35 22 21 19 19 8 246 41 411 1488 2361 2839 2053 2187
Nej 3 1 1 1 3 4 6 19 38 248 26 16 16 16
Måske 10 9 6 5 1 0 72 8 111 605 456 471 301 343
Ikke besvaret 80% 40% 52% 57% 18% 74% 16% 3% 340% 786% 71% 5% 6% 6%
Ja 66% 67% 72% 73% 83% 67% 76% 60% 71% 64% 84% 85% 86% 87%
Nej 6% 3% 3% 4% 13% 33% 2% 28% 92% 116% 12% 0% 1% 1%
Måske 19% 27% 21% 19% 4% 0% 22% 12% 16% 22% 15% 14% 13% 13%
Besvarelser i alt 52 33 29 25 23 12 0 326 0 68 0 0 568 2402 2723 3300 2364 604
Rating 1 4 2 1 1 0 1 1 0 10 289 11 7 8 3
Rating 2 1 0 2 1 1 0 2 0 7 108 8 21 19 5
Rating 3 9 1 3 4 0 0 5 2 24 189 46 63 56 17
Rating 4 9 5 5 3 0 0 24 12 58 380 302 337 352 222
Rating 5 11 6 4 2 3 2 43 9 80 407 577 715 528 163
Rating 6 7 8 4 6 11 7 86 21 150 525 868 1132 770 146
Rating 7 11 11 10 8 8 2 165 24 239 504 911 1025 631 48
Karakter 4,7 5,5 5,1 5,2 6 5,6 6,1 5,8 5,5 4,8 5,8 5,8 5,6 4,9
Ikke besvaret 217 22 32 36 5 35 62 2 51
Har din interesse for 
naturvidenskab & teknik 
ændret sig i løbet af besøget?
Besvarelser i alt 50 33 29 26 23 12 0 324 0 68 0 0 565 2297 2807 3276 2343
Rating 1 2 0 1 0 0 0 0 1 4 169 29 30 30 14
Rating 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 13 27 11 12
Rating 3 0 1 0 2 0 0 1 0 4 28 15 32 25 20
Rating 4 31 16 19 12 9 7 163 34 291 1210 1624 1968 1315 1317
Rating 5 9 6 4 6 8 4 64 15 116 398 620 713 526 709
Rating 6 2 6 5 1 3 1 60 8 86 217 313 296 270 300
Rating 7 6 4 0 5 3 0 36 10 64 235 193 210 166 150
Karakter 4,5 4,9 32 4,8 5 4,5 4,9 4,9 8,2 4,4 4,6 4,5 4,6 4,65
Ikke besvaret 219 22 52 36 5 35 64 2 435 8101 180 199 167 175
Har dit besøg på 
Experimentarium levet op til 
dine forventninger?
